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A M D A D F S 
la rápida caida de Bucarest ha 
debido causar honda sensación en 
J mundo entero. 
Ella ha acabado de demostrar 
que los ejércitos teutónicos son 
irresistibles. . 
Sus planes estratégicos son tan-
to o más admirables que los con-
cebidos por los grandes capitanes 
Je la historia. 
Y la exactitud, la rapidez y el 
valor con que fueron llevados a 
cabo son admirables. 
Rumania, téngalo en cuenta el 
valiente ofensor del difunto Fran-
cisco José, no ha sido atacada sm 
motivo por las grandes 
centrales y sus aliadas, 
la que. creyéndolas vencij 
¿e Serlo. las declaro la gue 
naciones 
Fué ella 
idas o a 
punto 
rra. 
Y ni era pequeña ni 
estab a so-
íjército era el mejor de las 
de Oriente y a su lado 
Su e 
naciones de 
estaban o debían estar: Inglate-
rra Francia, Italia y Rusia, bi eso 
fuera estar sola, tendrían razón 
los segadores del cuento. 
La crisis provocada en Gran 
Bretaña por los desastres de la 
guerra ya ha sido solucionada. 
Pero, ¿cómo? 
Después de haberse negado So-
nar Law a cargar con el muerto, 
a pesar de las repetidas instancias 
del Rey Jorge. 
Y echando, por la borda, al mar 
del olvido, los viejos prestigios po-
líticos del Consejo Supremo de la 
vieja Inglaterra. 
¿Cuándo, desde los tiempos de 
la Reina Isabel, se ha visto en la 
Gran Bretaña apuro semejante? 
Y los griegos, tratando de. imi-
tar a los que en la Península Ibé-
rica se atrevieron con el gran Na-
poleón. 
Y los submarinos alemanes y 
austríacos hundiendo inmensos na-
vios en todos los mares. 
Y los víveres y el carbón es-
caseando ya en la nación bloquea-
dora de Alemania. 
Y los franceses, atacados otra 
vez en Verdún, en vez de conti-
nuar su ofensiva para aliviar a los 
rumanos. 
Y los italianos, sin acabar de 
llegar a Trieste. 
Y el gobierno ruso, teniendo 
que confesar al pueblo indignado 
que si siguen peleando es porque 
les han ofrecido Constantinopla y 
los Dardanelos. 
¡Bonita, espléndida situación' 
Pero, no importa, a 
triunfarán los aliados. 
la larga 
De la supuesta crisis de esta 
República ¿para qué hablar? 
Aquí no ha pasado nada. 
Ni es posible que pase. 
¿Qué importan unos cuantos 
bonos municipales al lado de la 
inmensa zafra que se avecina? 
Es verdad que en el Camagüey 
andan los ánimos excitados y los 
anarquistas muy despiertos; pero 
el que con sus energías y su cla-
rividencia y su rapidez en la eje-
cución salvó la zafra última sal-
vará también la presente. 
U n a P r i n c 
L a 
l u d i a © i i u n a C a s a 
H u é s p e d e s 
h i j a d e l S o l y d e l M a i z n o s r e f i e r e , e n 
p a r t e , s u v i d a 
i r n o s c a b l e g r a m a s 
ESCAPARON DE L A TRAMPA 
París, diciembre 6. 
En un inalámbrico trasmitido des. 
«e e] Cuartal General rumano se i n . 
forma que las fuerzag rumanas han 
dudido la trampa que los alemanes 
)es tendieron alrededor de Bucarest y 
que se están retirando en buen orden 
hacia lugar seguro. 
NUEVO CONSISTORIO PUBLICO 
Roma, diciembre 6. 
Su Santidad Benedicto XV celebró 
hoy un consistorio público en el cual 
fué impuesto el capelo a los diez 
Cardenales creados recientemente. 
MOCION DERROTADA 
Roma, diciembre 6. 
Por 343 votos contra 47 fué derro. 
tada en la Cámara de los Diputados 
una moción presentada por los soda, 
listas, pidiendo la paz. 
LÁ DEPORTACION D E BELGAS 
Amsterdam, diciembre 6. 
Según un periódico de Berlín, la 
Embajada de España ha presentado 
al gobierno a lemán una protesta de 
Bélgica contra la deportación de sus 
subditos. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
Los c i en d í a s e 
¿ U n a princesa i^dia, en la Haba-
na? La noticia n.os sorprendió. Inives-
tigamos. Era cierta. La princesa Sie-
ta Euzlco estaba efectivamente en 
nuestra ciudad. Viviendo u» tanto 
olvidada de las prerrogativas reales 
en una casa de huéspedes. En la casa 
de huéspedes de Prado número 47, al-
tos , . . 
En el retrato adjunto que el lector 
de estas líneas debe de haber con-
templado con curiosidad, la princesa 
ludia viste un traje típico de su raza, 
y en la altiva frente ciñe un penacho, 
que equivale casi a una corona. No-
sotros no la vimos con estos arreos. 
Cuando anoche, a lag ocho, nos dis-
pensó el honor de recibirnos en la 
sala de la casa de huéspedes, estaba 
su menudo cuerpo enfundado en un 
vulgar abrigo Vojo, cortado y cosido 
en New York. ¿ Y debajo del abrigo ? 
Un traje de seda rosa p á l i d o . . . De 
factura norteamericana también 
La princesa Sietar Euzico Sky Tayie 
es una mujer elegante, de pulidas 
uñas , de cortés trato, y de sólida cul-
tura . . . Habla cicte idiomas. Con oo-
setros se expresó correctamente en 
e s p a ñ o l . . . 
— ¿ C u á n d o llegó usted a Cuba? 
—Hace tros díais, respondió, sin 
mirarnos de frento, la princesa Sieta, 
He estado recorriendo la Amér ica del 
Sur. He visitado el Perú . Ultimamen-
te estuve en Panamá-
La princesa nos refiere entonces> 
a ruegos aHuCstros, su vida. 
Nació la princesa india en loR Es-
tados Un idos . . . Vivía en una tienda 
grande, espaciosa ,en el centro de )a 
cual ardía perennemente ci fuego de 
unos troncos. U n matrimonio nor-
teamericano, que visitó la t r ibu de 
Soux en donde estaba ella, se prendó 
de sus gracias. Era entonces muy pe. 
queñita la princesa Sieta, Este ma-
trimonio la cuidó, la e d u c ó . . . Más 
tarde, Miss Sieta EUzico cursó estu-
dios superiores en la Universidad 
"Carlylc" do Pensylvania.... Años 
después, el coronel J. Chison del ejér-
cito norteamericano, contrajo nupcias 
cen la princesa adoradora del S o l . . . 
Hoy ambos, tienen un hijo de ocho 
años, que pudiera ser derigniado jefe 
de t r i b u . . . Pero que no lo s e r á . . . 
"—Yo quiero educar a mi hijo a la 
'europea. Deseo que él estudie una ca-
r r e r a . . . La del comercio, la de las 
artes, la de leyes, la de inigenieros... 
Cualquiera. . . Líu que mág le agrade... 
Pero ¿ p a r a qué volver a la t r ibu? 
En otros tiempos era un alto honor 
ser jefe de la misma. . . Hoy n o . . . . 
Los indios del Norte nada tienen pro. 
pió. Aman la caza, y no pueden au-
sentarse de las ciudades de concen-
tración. No tlenon tampoco fueros n i 
leyes propias. Carecen de toda liber-
tad, así individual como colectiva» Y 
la tisis es tá acabando ademá- con los 
últ imos representantes do esa ra- .... 
¡Una raza que no ha sabido, que no 
ha querido adaptarse , al nuevo me-
dio! Una gran raza, f iel , noble, va-
lerosai. que agoniza e(n( contacto con 
las modernas corrientes de la c iv i l i -
zación ! . . . Deben sufrir mucho mis 
hermanos. . . Yo, que ho vivido siem-
Sre lejos de los míos, en las ciudades e Norte América, prefiero a todas 
las a legr ías de la vida social, el pla-
cer intenso de la caza. . . 
—"En ei P e r ú he cazado t i g r e s . . . 
T&ngo en mis baúles , las pioles 
T r a t a r é de hacerme con ellas un tra-
je. Me gus t a r í a mucho. . . Y me agra-
dar ía , reencarnlar, cuando muera, en 
un animal de piel bon i t a . , . 
(La rel igión de estos Indios es pan-
te ís ta y espiritual. Adoran a l Sol. 
Creen en la inmortaUdud del alma. E l 
espír i tu no sucumbe j amás . Reencar-
na s iempre. . . ) 
La princesa Sieta sin mirarnos uní 
momento sólo de frente. nos n a r r ó 
con graciosa palabra, todo esto. 
¡Con cuán ta unción nos dijo ella la 
loycndai del Hiawather, profeta v i -
dente, que a l fallecer, e n c a m ó en' 
unas plantas de maiz! 
La princesa Sieta baila las danzas 
Indias; conoce las ofrendao coreográ-
ficas con que su t r i bu reverencia al 
Sol; sabe bailar los compases truha-
nescos de la "Hawaina;" y se disipo-
ne a estudiar en Cuba las leyendas 
de Hetuey y los bailes y ritos de núes 
tros aborígenes. Mrs. Sieta Chison, 
compondrá, con sug estudios y expe. 
riencias un libro. Tiene e i proposito 
de permanecer en Cuba un mes y me-
d i o . , . Luego r e g r e s a r á con su espo-
so á los Estados Unidos, 
Es Mrs, Sieta Chison. pequeña de 
estatura; envuelta en carnes, ondu-
dante, de talle; bella de rostro. Habla 
un esipañol muy fino, al que le comu-
nica muchísima gracia un suave 
acento mexloafno. Su porte es imapro. 
chable y su tocado europeo es nna 
maravilla de buen gusto. 
Lás t ima que tenga e l k la niala cos-
tumbre de no mirarle j a m á s a une 
frente a frente! 
Pero las costumbres de unai vieja 
raza no se modifican» nunca del todo. 
—Perdonémosle lo de la mirada! Muy 
sensible, princlpailmente porque los 
ojos de esta princesa son en verdad, 
muy hermosos. 
D i a r i o d e i a g u e r r a 
jCayó Bucharestl 
iM f i n hizo Alemania tuto de Re-
yes, y sabido es que eeta jugada re-
strita decisiva: boca arriba las car-
tas. 
E l aspecto moral de es'te grandioso 
hecho de armas inf luirá mucho en 
dos acontecimierJtos políticos que ac-
auaimente se desarrodlan en Ingla-
terra* Y quizá haya ^do esto la cau-
sa do que el rey Jorge V no encon-
trase fáci lmente quien se hiciese car-
go del gobierno dé la nación, &v vis-
ta de que t i nuevo Presidente del 
Consejo comenzará sn labor en si-
tuación muy difícil y comprometida. 
No hace mucho, cuando comenzó la 
campaña rumana, dijimos que la gue-
r ra llevaba trazas de resolverse en 
ios Balkanies. Los acontecimientOd 
vienen dándonos la razón y esta es 
la hora, este es ei momento crítico 
del que hab rán de derivarse sorpre-
sas que por su volumen será fácil 
que nos asombren. 
Dejemos el aspecto material que su* 
pone la caída de Bucharest y ocupé-
monos primeramente del que repre-
senta en el orden moral. 
D I paso de Mokensen por â fron-
tera de la Dobruidia inquietó a Rusia, 
subiendo de punto esta inquietud a 
medida que Tutrakan y Silistria 
caían en manos del invasor. Llegaron 
los bú lgaros -germanos a Constanza, 
sobre el mar Negro, y a Cernavoda 
sobre el Danubio en la vía f é r rea de 
Bucharest y el pueblo ruso se mostró 
agitado, en la Duma hubo violencias 
de lenguaje y el Czar, ante ©1 conflic-
to que le planteaban sus ministros 
<limitentes, nombró a Trepoff jefe 
del gobierno, sin recordar que ese 
apellido suena muy mal en Rusia por-
que huele a sangre 
La tranquilidad do Francia y de I n -
glaterra perdió su reposo aparente y 
loa gobiernos respectivos mostraron 
actitudes que acusaban zozobra e 
incertidiimbre, manifestadas en se-
siones secretas de bien pernicioso au-
gurio 
Loa austro-ademanes se despren-
dieron desde la Transllvania, y Fal-
kenhyan toma a Craiva y cruza el 
A l t y el Argechus, mientras Maken-
sen cruza el Danubio, se apodera de 
Alejandr ía y Olternitzt y sigue d i -
recto hacia, la capital por el ferroca-
r r i l a Bucharest. 
Ya entonces, en un común sentir, 
los pueblos ruso, f rancés e inglés, 
se agitan y ponen el gri to en el d é -
lo (en lo que cabe dada la enérgica 
repres ión reinante) y los gobiernos 
respectivos se conmueveoi en sus c i -
mientos presentndose en quiebra. 
En situación tan inestable, llega a 
todas partes del mundo el t r iunfo co-
losal de los austro-germanos. 
La caída de la capital rumana ¿ d a -
r á pie a la eituación política actual 
para que se rompan los lazos defl. fa-
moso pacto de Londres? ¿ S e consi-
d e r a r á n los poderes de la "Entente" 
desligados del compromiso, y conven-
cidos de la ceguedad que los Uevó a 
sacrificarse por la hegemonía b r i t á -
nica, ob ra rán aisladamente coa arre-
glo a un criterio libre de l a presrión 
inglesa y de acuerdo con los intere-
ses particulares qu© no con los pro-
comunales ? 
Posible es, y en mi concepto, casi 
seguro. 
De ser así , estimo que Rusia s e r á 
la primera eni pactar, por ser la m á s 
comprometida y da que mayores sa-
crificios ha hecho por una causa en 
la que puede decir que la dejaron sola. 
Veamos en este caso el factor ma-
terial que se deriva de la ocupación 
de Bucharest. » 
Tomando por base la paz con Ru-
sia, los austro-germanos dispondrían, 
casi de momento, de cuatro a cuatro 
millones y medio de hombros. 
Estos soldados, que son aproxima-
damente los contingentes que pelean 
contra Rusia, se distr ibuir ían en los 
dos frentes principales que quedaban; 
el frente italiano y el franco-inglés. 
Los austr íacos , cayendo con todo 
el peso de su ejército sobre las t ro-
pas de Víctor Manuel, obUgaríam a 
és tas a retirarse sobre la cuenca dei 
Póo, pudiendo derivarse de aquí dos 
aspectos en relación con las opera-
ciones francesas, aspectos que trata-
ré m a ñ a n a por no dar hoy excesiva 
extensión a este trabajo. Y los ger-
manos reconcentrando sus reservas 
sobre la l ínea occidental, posible es 
que abriesen paso en el Somme, si es 
que no prefer ían meterse por ©1 bo-
quete que señala Belfort y la fronte-
ra suiza, para flaiwquear por el sur 
toda la l ínea francesa 
Pero vamos a suponer que la paz 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
Un ladrón de hoteles fué detenido 
y se confesó autor del delito 
EL HUNDIMIENTO DEL VAPOR PIO IX 
C o n f i r m a c i ó n d e l a n o t i c i a . S o l o s e s a l v a r o n 11 t r i p u l a n t e s 
E l "Lodaner", inglés, de Filadelfia, 
(Por Marcial Rossell) 
Hay acontecimientos que se repiten 
algunas veces en la historia-
Napoleón I , deportado a la isla de 
Wba, logró escapar en medio de una 
tempestad y llegó a Francia. Los pue-
blos y lag ciudades le aclamare^ con 
entusiasmo y sus partidarios le ofre-
cieron su espada. 
París le recibió con log brazos abier 
tos y una conmoción de delirio na-
poleónico sacudió al pueblo francés. 
Lra la gloria que regresaba; eran los 
triunfos del Consulado y d«l Imperio 
que reverdecían en ei suelo de Fran-
cia. 
Pero, toda aquella gloria, aquel en_ 
tusiasmo. aquella grandeza, aquei 
prestigio militar que llevaba consigo 
ísapoloón I . al desembarcar en Cannes 
se desvaneció cuando fué obligado a 
adbidar en favor de su hijo Napoleón 
I I , Rey de Roma. 
Muy poco duró aquel intento de 
nueva dominación. Entre el 20 de 
marzo día en que llegó a Par í s y el 
g de junio de 1815, fecha de la ab-
Qlcación< ge eclipsó la estrella napo-
leónica y las águilas imperia.ies hu-
yeron de Francia. 
La historia conoce aquella época 
con el nombre de "Los Cien Días ." 
El 28 de agosto de este año, Ru-
niania después declarar la guerra a 
Austria entraba en las llanuras de 
Transilvania a paso tr iunfal . E l éxito 
Bonrió durante una semana a las tro-
pas del rey Fernando, pero rápida-
5*5? cambió la suerte. Ayer, 6 de 
diciembie, las banderas de Alemania, 
Austria. Bulgaria y Turqu ía fueron 
ijadas sobre ios edificios de Buca-
rest 
A l cumplirse los cien días de la 
ruptura de hostiliades, el rey Fernan-
oo ha perdido la capital de su reino, 
Qe la misma manera que a los cien 
oías del regreso de Elba, Napoleón 
Perdió la corona de Francia-
íja^ águilas napoleónicas buscaron 
nna peña solitaria donde esconder sa 
aerrota. Las águilas alemanas vue-
jau triunfalmente gobre las bande-
a s abatidas de otra nación que atacó 
P0r la espalda. 
¿Qué pensará Rumania ¿Qué ha. 
ra el rey Fernando, el Chico? 
. 7 es el responsable de la derrota 
«je ios ejércitos rumanos. La ambición 
y ios maioa consejos lo empujaron a\ 
suicidio. Nadie había humillado el ho-
"or de Rumamda. nadie había insulta. 
do el prestigio de la nación latina, na-
die había esca/rnecido su escudo, na-
die había desenvainado la espada pa-
ra herirla. 
E l rey, infiel a ôs compromisos an. 
teriores, negoció con Inglaterra a es-
paildas de su pueblo y ahora, perdida 
la mitad del suelo patrio, derrotadas 
tropas, devastados sus campos, 
Ha causado penosa impresión el 
hundimiento del vapor español "Pío 
I X " de la casa de Pinillos, que nos 
comunicó ayer el cable como ocurrido 
cerca de Tenerife, Canarias. 
En la Habana era muy conocido 
este t rasat lánt ico, pues hace tiempo 
que frecuentemente nos visitaba. 
E l "P ío I X " había salido de ¡a 
Habana la ú l t ima vez el día 27 de 
octubre, a las 3 y 15 de la tarde con 
rumbo a Galveston y New Orleans. 
A l U tomó un valioso cargamento de 
algodón y duelas de barr i ler ía , salien-
siendo en esta do para Barcelona, 
desmanteladas sus fortalezas, t r iun- t raves ía , cerca de Canarias, d^nde 
fante la invasión, abierto el camino a naufragó. 
los enemigos que había of6ndido y a ¡ Desplazaba el "Pío I X " 3,895 tone-
les amigos que ha traicionado ¿qué iadas brutas y 3,271 netas. F u é cons-
destino le espera? 
Dice Víctor Hugo que en la noche 
de la derrota de Waterloo, el 18 de 
junio de 1815, Napoleón I buscaba la 
muerte entre los soldados de su 
Guardia Imperial . Napoleón I I I al 
entregar su espada vencida en Sedán, 
escribió al rey de Prusia. abuelo del 
Kaiser, que "sent ía no haber encon, 
trado la muerte entre los soldados 
de Francia." 
El rey Fernando ¿ h a b r á tenido el 
mismo concepto del deber de rey que 
tuvieron los dos Emperadors? 
E l cable anunció, hace días, qu© se 
había retirado a Jassy, a doscientai 
cincuenta millas de Bucarest, lejos, 
muy lejos, a la frontera de Rusia. 
E l rey Alberto de Bélgica supo imi . 
tar a Napoleón I . no huyendo de la 
muerte y del sacrificio; el Rey Fer-
nando de Rumania, ha seguido el 
ejemplo del ex-rey de Portugal, Don 
Manuel, que colnfvirtió el a rmiño real 
en pelliza de chauffeur fugitivo, 
Boabdll, el Chico, según las crónicas 
españolas y, ol Desventurado. sOgún I 
log abencerrajes, cuando perdió a | 
Granada, úl t ima capital del Califato 
de Córdoba, suspiró y lloró. Es lo que I 
debe hacer el soberano de Rumania, I 
ya quo no h^. tenido la fortuna o el | 
valor de morir por la patria que ha 
sacrificado. 
La batalla de Waterloo indicó la ru-
ta de Santa Elena; la batalla de Bu-
carest señala el camino de Rusia. 
Mientras los bú lga ros l l amarán a 
su rey, Fernando el Grande, o el Vic-
torioso, los infelices rumanos, vícti-
mas da la incapacidad y de la ambi-
ción de su rey. t endrán que llamar 
al suyo, Fernando el Chico o el A l i a , 
do. 
¡ Ing la te r ra : ¿ n o oyes la voz de 
Rumania que te llama desde el fondo 
del sepulcro? 
..-uído en el año 1887 por J. Dickin. 
son, en Suderland, para la compañía 
de Pinillos, Izquierdo y Compañía, de 
Cádiz, en cuyo puerto fué matricula, 
do. E l primer capi tán que lo mandó 
fué el señor L. Ugarte y el capitán 
que lo iba mandando cuando se hun-
dió era el señor Luis Ojinaga, experto 
marino mercante español, i 
En poco tiempo la Compañía de P i . 
nillos ha sufrido dos importantes per. 
didas, hace poco el hermoso t r a s a t l á n -
tico "Pr íncipe de Asturias" que se 
hundió en las costas de Sur América 
y ahora el "Pío I X " . 
Respecto al hundimiento de este 
últ imo la Casa Consignataria nos in-
forma que ha recibido la confirmación 
de tan infausta noticia en Un cable 
fechado en Canarias en el que se dice 
que el buque se perdió en las Islas 
Maderas y que se sabe que solo s*» 
han salvando once de sus sesenta t r i -
pulantes. 
Créese que el capi tán Ojinaga se 
hundió con el buque. 
LAS ENTRADAS D E HOY 
Esta mañana han entrado en puer-
to los siguientes vapores de t r aves í a : 
en seis y medio días de viaje, con car-
gamento de carbón mineral. 
E l vapor noruego "Mal in" , dê  New-
port News, e nseis días, también con 
carbón. , 
E l vapor inglés " A . E. Me. Kins-
t ry" , de Galveston, en cuatro d ías , con 
carga general. „ 
..El ferry-boat "Henry M . Flagler" de 
Key West, con 27 carros de carga 
general. 
,Y el .vapor americano "Tenadores" 
de Colón y Puerto Limón, con carga 
de p lá t anos y cuarenta pasajeros pa. 
ra la Habana, de ellos !a mitad agri-
cultores jamaiquinos. 
Además lleva otros tantos pasaje-
ros en t ráns i to para New York hacia 
donde sa ldrá m a ñ a n a 
SALIO E L " C R I S T I N A " 
En la madrugada de hoy zarpó sin 
novedad para Veracruz el vapor co-
rreo "Reina María Cristina", con ei 
pasaje que ya publicamos. 
¿QUIEN tS [MIUANO ZAPATA? 
D E NEW ( D E L " E V E N I N G M A I L ' 
YORK) 
(Traducido por Julio Toledo) 
Emiliano Zapata es ei Judas de la 
jfamilia, el granuja. Eufemio, pudiéra-
mos decir, el "buen ánge l " de la tribu. 
E l primero, cuando Eufemio no está 
a su lado, se siente inclinado al mal 
v generalmente es brusco, pero si es-
t á cerca de vi entonces es tratable, 
pues siente gran respeto por su her-
mano. 
A Emiliano se le suele describir co-
mo tosco, grosero, analfabeto y m á s 
perverso que un salvaje En realidad, 
no es tan malo. Sabe leer algo, escri-
be, por lo menos, su nombre y aun-
que sea un bandolero no es tan cruel 
como los jefes de las fuerzas carran-
tistas. Su cuartel general se halla ins-
talado tan próximo a la capital que 
resulta un misterio para muchos como 
puede escapar sin ser sorprendido y 
aniquilado allí. Sus operaciones casi 
se l imitan al Estado de Morolos, el 
m á s pequeño de la República, y sus 
fronteras sólo distan cincuenta millas 
do la capital. 
Zapata nunca ha contado con una 
fuerza importante, sus filas las nutro 
un grupo reducido de hombres deci-
didos; pero eso sí sabe hacer buen uso 
de ellos cuando se trata de llevar a 
cabo alguna empresa arriesgada. Es 
un secreto a voces de que ha venido 
recibiendo armas y pertrechos de las 
autdridades de Méjico durante lar . 
gos años. E l propio Maderos ordenó 
se le proveyera de municiones. 
Morelo es el Estado m á s próspero 
de la Confederación mejicana Cuenta 
con 27 ingenios bastante importantes 
y numerosas industrias. 
Debido al buen sentido de Eufemio 
que ha sabido refrenar los ímpetus de 
su hermano, induciéndolo a morige, 
rar sus costumbres, hoy la partida de 
Zapata constituye una especie de ins-
ti tución. 
Emiliano siente un marcado des-
precio hacia Carranza, al igual que 
siempre lo experimentó para con Por-
fir io Díaz. Madero, Huerta y otros. En 
este particular su hermano alienta 
análogos sentimientos. 
Zapata no hace la guerra a la Igle-
sia como Carranza. Cuando uno de ios 
miembros de su partida muere, se ce-
lebran ceremonias retigiosas y el seu 
peiio se lleva a cabo con gran pompa, 
asistiendo todos los jefes y los deu-
dos y amigos del finado. 
Zapata es de los que cree que debj 
v iv i r a costa del pa í s , como también 
en l ibrar la guerra para lograr dicho 
fin . No es capaz de secuestrar a un 
caballero para después exigirle un 
( P A S A A L A P A Q I N A C I N C O . ) 
Ante la estatua 
de Maceo 
Esta mañana acudió Un público nu-
meroso al Parque de Maceo, junto a 
la estatua del t i tán de bronce, de 
quien es hoy el aniversario de BU 
muerte. 
E l Alcalde do la Habana y una co-
misiófaj del Ayuntamiento, deposita^ 
ron una hermosa corona al pie de la 
estatua ecuestre. 
Dos comisiones de los Veteranos 
ofrendaron otras dos coronas. 
. . Los niños do las Escuelas Públicas 
desfilaron arle el monumento, dejan, 
de en él ramos de flore®. 
U n niño de la Escuela cnúmero 41, 
pronunció un bello y patriótico dis-
curso a'lusivo al acto ei cual fué muy 
aplaudido. 
L A REPRESENTACION D E L JEFE 
D E L ESTADO E N LAS HONRAS 
FUNEBRES D E C A C A H U A L . 
Anteayer se present óen las ofici-
nas de la Policía Secreta el señor 
Baudilio Díaz, huésped de la casa si-
ta en Consulado 132, denunciando que 
en su domicilio, de la habitación que 
ocupa, le habían sustraído un reloj do 
oro, un anillo, una libreta de ahorros 
y 10 pesos. 
Practicando investigaciones los de-
tectives Raimundo ^ r a g ó n y Víctor 
Romero,^ lograron saber que las pren-
das habían sido empeñadas en las ca-
sas de prés tamos situadas en Suárez 
i: y 10 y en Neptuno 16, por un indi-
viduo nombrado Julio Mar t ín Amedio, 
vecino que dijo ser de Cárdenas 21. 
Personados los detectives en las ca-
sas de prés tamos antes mencionadas. 
ocuparon en la primera el reloj y en 
la segunda el anillo. 
Más tarde procedieron a la busca 
del acusado, el cual no residía en Cár-
denas 21 y sí en Consulado 132, en la 
habitación contigua a ia del perjudi-
cado, logrando detenerio en la mis-
ma casa. 
Mart ín fué registrado y se le ocu-
paron ios diez pesos en cuestión, con-
fesando haberlos hurtado juntamente 
con el reloj y el anillo, por hallarse 
necesitado. 
E l detenido es un joven aito, buen 
tipo, de modales correctos y viste ele-
gantemente, como todos los rateros 
que se dedican a robar en los hoteles. 
F u é remitido al vivas, a la disposi-
ción del Juzgado Correccional. 
C H A R L A 
Nos hemos empeñado «n sentir 
frío, el frío propio de la estación; y 
a pesar de que el calor no nos aban-
dona, hay quien, f i ja la vista en el 
almanaque, sostiene que el Invierno 
es con nosotros y no perdona medio 
de hacerlo más llevadero. 
—Mira , Andrési—le dijo días a t r á s 
al señor Alpoine su siempre amante 
can mitad—; aquí tienes la ropa in -
toricr, de Inivierno. Me parece que 
toses más que do costumbre y es me-
nester que te abrigues. 
— Pero, hija, ¡si me derrito! 
—'Manías, nada m á s que m a n í a s . 
Desde mañana te pones calzoncillos 
y-camiseta de lana.Ten presente que 
más vale sudar que estornudar. Yo 
ya me he sacado Ja p M 
— ¿ E h ? 
—Aquella piel que me trajo del 
Norte la de Rodríguez, que creo «s 
de marta. 
—De Marta, ¿ y te la regaló a t í ? 
¿ Y qué d i rá Marta cuando vea su 
piel abr igándote el cuello? 
—'¿Pero de quién me hablas t ú ? 
—De la dueña de la piel : ¿no dices 
que es» de Marta ? 
—Es un animal. 
—¡Pobre señora! Aun la insultas. 
—La piel es de un animal peludo 
que se llama marta, como podría l la-
marse conejo. 
—¡Ah! vamos. . . 
— Y también me pondré el vestido 
de terciopelo. ¿ N o has visto a las de 
Tinajil la, que no se lo quitan m á s 
que para acostarse? Estamos en in 
¡Qué fresca es ta rá , con malla y t a n 
descolada! 
No eg solamente la de Alpelne la 
que tiene f r í o . . . y ropa de invierno 
que lucir . 
Las de Alferecía es tán en ei mis-
mo caso: y aunque son calurosas 
Por sí, y en cuanto se agitan sudan 
copiosamente, no sueltan el vestido 
de terciopelo n i las pieleg, n i ©1 B(C>TO-
•crero de terciopelo también, y todo 
se 'les vuelve decir a sus amistades: 
—¡Qué delicioso es ei iriviemo, y 
cómo lucimos las mujeres con ropa 
de abrigo! 
Y las amlstadegi contestan, secán-
dose el sudor y echándose viento cou 
el abanico: 
—Indudablemente, e® muy delicio-
so . . . Pero por ahora no aprieta. 
^ —Es cierto, no aprieta; pero se de-
ja sentir. Nosotras hemos alfombra-
do la sala porque en casa se siente 
mas ei f r ío . ¡EsUs casas de la Ha-
bana . . . ! E s t á n construidas única-
mente para verano. Ay , Nueva 
Y o r k . . . ¡aquello es dellícioso! Pero 
de todos modos aquí, en llegando es-
ta época, no s é por crué no hemos de 
vestir, todas, ¿e Invierno. Es muy 
"ch ic" . . . pero con la escusa de que 
aquí no hay frío, las picúas y gentes 
por ei estilo siguen vestidas de ve-
rano porque es más barato. 
Esto dicen las de Alferecía. 
Pero yo sé de buena t inta que antes 
de salir de casa, embutidas en loa 
\estid03 de invierno, mandan a la 
vierno y hay que vestirse de invier-,' crla^a a buscar hielo y melón al café 
no. 1 má9 próximo; y cuando regresan., des 
Y aWá van ei señor y la señora de Pués de cambiarse de ropa exterior e 
Alpeino, ferrados y sudando una bar-1 interior, y de tenderla para que se se-
En las honras fúnebres celebradas 
noy en el Cac&hual, por el eterno des. 
canso del general Antonio Maceo, y 
capitán Gómez Toro, llevó la repre, 
íhentaclón del general Menocal, 8u 
ayudante señor Betancourt. 
baridad apenas" caminan un par de 
cuadras. 
—¿ Haa visto qué cursis las de 
Salvilla?—dice la señora al marido 
en Payret, durante la función. 
— ¿ C u r s i s ? ¿ P o r q u é ? 
—Pero ¿no ves que llevan ropa de 
riguroso verano? ¡De nansú! 
— ¿ P e r o no tienen derecho a tener 
calor las de Salvilla? 
—Lo que no tienen las de Salvilla 
es ropa de Invierno. 
--Dichosas ellas. Yo envidio a esa 
artista que trabaja en el traipecio. 
que, se quedan en camisón y kimona 
y se entregan furiosamente al refres-
co de melón sin colar, y reniegan da 
terciopelos y de pieles. 
^ Pero, ¿sajílr ellas a la calille, vesti-
das de verano? 
Esto no: el almanaque dice que es-
tamos en Diciembre, y en Diciemibre 
la gente que se aprecie ha de hacer le 
que se hace en Nueva York . 
Forrarse . . . 
^ Compadezcamos a las de Alferecíai 
v íc t imas de las exigencias sociafles... 
Enrique C O L L -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E S K L P E R I O D I C O DK M A T O R C I R C V I ^ C I O ? C DK L A R E P U B L I C A . 
E D I T O R I A L 
E l M E J O R H O M E N A J E 
Esta mañana , en el Cacahual, ha 
habido una verdadera manifestación 
de homenaje. Fué un tributo de de-
mocracia al caudillo que supo dar su 
vida por una ¡dea. El pueblo oró allí, 
cabe el mausoleo elevado sobre la 
misma tierra donde Maceo halló la 
muerte. 
Esta noche, en la Cámara de Re-
presentantes, un orador ilustre diser-
tará sobre la vida, hazañas y mere-
cimientos del caudillo. El Cuerpo Di -
plomático acreditado ante nuestro 
Gobierno asistirá a la sesión de ho-
nor. 
Son los presentes momentos muy di-
fíciles para Cuba. Lo declaran to-
dos; los liberales y los conservadores. 
La República está en crisis, se afir-
ma. Por eso este año ese acto po-
pular de hace algunas horas y el so-
lemne panegírico de esta noche tie-
nen una trascendencia hasta ahora no 
igualada y que sin duda jamás ha de 
superarse. 
Nosotros esta mañana nos hemos 
sentido, frente a la manifestación po-
pular, más fuertes en nuestras espe-
ranzas de un presente sereno y de un 
porvenir próspero y tranquilo. Pueblo 
que sabe honrar, como éste, a sus hé-
roes tiene por fuerza que imitar en 
la vida sus virtudes. El patriotismo, 
la honradez y el sacrificio fueron los 
principales resortes de los mártires de 
la patria, que aparecen ya, en la his-
toria, revestidos con todas las gran-
dezas de la leyenda. . . 
El pueblo, que ha demostrado pal 
pablemente esta m a ñ a n a su devoción 
por los fundadores de la nacionali-
dad, tiene derecho a esperar que no 
caigan deshechos por la ira, la obceca 
ción o el arrebato de los que le di -
rigen, sus más bellos ideales. Las cía 
ses solventes, que tanto se han afa-
nado para consolidar, con el trabajo 
y con fecundas iniciativas, la nueva 
República, asentada al f in, y merced 
a esos esfuerzos, sobre una firme ba-
se económica, confía que no será és 
Esa piedad, esa gratitud y ese ca- ta rcmovicla( destrozada, y aguar(Ja 
riño del pueblo y el reconocimiento 
con que nuestras clases intelectuales 
reverencian el temple de alma de Ma-
ceo, permiten esperar en el apacigua-
miento de las pasiones políticas, hoy 
todavía encendidas al rojo vivo; y son 
en nuestro cielo, lleno de nubes, co-
mo un rayo de s o l . . . 
Los políticos liberales y los conser-
vadores deben tener presente que unos 
y otros son, antes que hombres pú-
blicos, hijos de C u b a . . . Las bellas y 
recientes palabras de Mr. González, 
ministro de los Estados Unidos, ad-
quieren, al ser recordadas en este 
día, un alto relieve. "Por encima de 
todo, la patria. . . " 
ya que se restablezcan del todo la 
normalidad y la confianza para pro-
seguir en su labor inapreciable y fun-
damental. Tanto el pueblo como el 
comercio tienen puestos sus ojos en 
los directores políticos del p a í s . . . 
Hasta ahora el partido liberal ha 
dado muestras de una alta serenidad. 
Hasta ahora, los tribunales de jus-
ticia se han conducido con correc-
ción extraordinaria. Hasta ahora el 
Gobierno se ha mostrado ecuánime. 
Y esa ecuanimidad, esa corrección, 
ese espíritu sereno, mantenidos has-
ta el fin, serán el mejor homenaje 
que se puede rendir a los mártires 
de la patria. 
S 
/a 
m m m . 
AI7TI51Kñ5 
Usted tendrá su mejor y m á s 
gustoso traje y nosotros un 
cliente más. 
T r a j e s a m e d i d a . C a s i m i r e s 
y Cheviot ing l e se s , cor te 
exc lus ivo . 
Desde {18.00 a $50.00 
A n t i y u a d e J . V a l l e s 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-1 LIC0R BERRO, para Catarros. 
RIÑA y anúncíese en el DIARIO DE Bronquios y Pulmones. Pídase en 
L A MARINA. bodegas y cafés. 
m i 
Sogún noticias que recibe la agen-
cia "Overseas" desde Suecia, el. per-
juicio que ha sufrido Rusia en la re-
ciente explosión tenida lugar en A r -
rhangelsk es reailmente enorme, m á s 
que enorme, es gigantesco, y es un 
digno parangón de la ca tás t ro fe ocu-
rrida en New York este verano. 
La hecatombe empezó al volar, ca-
si a un mismo tiempo, tres vapores da 
municiones que habían entrado en 
puerto por !a mañana . Poces minutos 
después otros vapores sufrieron la 
misma suerte, a la par que las masas 
de mercaderías almacenadas en los 
muelles fueron convertidas en llamas. 
Los siete vapores sucumbidos te-
nían un tonelaje de 27,000 toneladas. 
En la desembocadura del r í o Duina 
había muchos vapores y al empezar 
las tremendas explosiones todos qu»«. 
r ían huir de la zona da peligro y por 
fJl pánico que se a rmó chocaron algu-
nos, unos entre sí, otros con los tém-
panos de hielo que llenaban el puer-
to. Lo menos veinte vapores se incen-
diaron y han de sufr ir mayores o me-
nores reparaciones, y como el puerto 
ráp idamente es tá helándose probable-
mente habrán de invernar en Archan-
geisk. 
El informe oficial, que indica que 
las víctimas fueron unas 759 perso-
nas, representa una desfiguración r i -
sible. 
Todos los muelles, que representan 
un capital de cien millones de rublos, 
están convertidos hoy en un montón 
de ruinas. Tan solo el valor de la mu . 
nición volada se cuenta por 80 mil lo-
nes de rublos. También se quemaron 
20,000 fardos de algodón destinados a 
una casa en Moskau. L a fábrica de 
neumáticos Prowodnik pufre pérdidas 
por unos quince millones de rublos, 
por haberse quemado sus existencias 
de cauchuc. A l llegar la noticia de la 
catástrofe, fué citado al Cuartel Ge-
neral el Ministro de Marina, Grigo. 
rowltch. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Chuwaiew, dice que la ca tás t rofe es 
uno de los mayores desastres rusos. 
Posteriormente se anuncia que las 
víctimas son l<as sigui<ntes: número 
de personas muertas, 314; además 49 
oficiales heridos, 437 soldados, 131 
paisanos y 25 mujeres heridos tam-
bién. Murieron asimismo en los dife. 
rentes vapores ingleses 25 y fueron 
27 los heridos. 




Conforme con la última correspondenrla, 
confirmamos hoy que el Jefe de Sanidad 
de esta villa presentó con esta fecha la 
renuncia del expresado cargo. 
Por fuentes bien informadas, sabemos 
que le será inmediatamente aceptada por 
el sefior Secretarlo de Sanidad. 
T ya que "otros polvos han traído es-
tos lodos,' confidencialmente hemos sa-
bido que uno de los partidos militantes 
tiene en proyecto otra "irradiación," co-
mo tonsecuencla de marcados hechos du-
rante "el día electoral"... 
Esperemos...; pero, con toda imparcia-
lidad, recomendamos mucha cautela en 
estos asuntos de "eliminaciones" a nues-
tros políticos, porque en otros casos pu-
ílieran equivocarse... 
Basta con la indicación. 
—El Alcalde proclamado, coronel Ra-
món Hernández, y los señores "padres 
del Pueblo" no han tomado hoy pose-
sión de sus respectivos cargos. 
¿Causa de ello? 
La protesta del Colegio de Guanlmar, 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
E l S e f l u r o S o l i r e A c c i d e n t e s jei T r a h a j o 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Llamamos la atención de los Señores Industriales y Comercian-
tes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pondrá en 
vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efectuar el segu-
ro de los obreros en ninguna otra Compañía de Seguros a prima f i -
ja o mutualista, soliciten de " L A M U T U A , " COMPAÑIA NACIONAL 
DE SEGUROS SOBRE L A V I D A Y ACCIDENTES, sus tarifas, pues 
son las más liberales que se conocen y por las cuales los Industria-
les y Comerciantes obtienen grandes economías. 




EGIDO, L — TELEFONO A-2081 . — APARTADO 1710.— 
H A B A N A 
Avísenos hoy mismo y p a s a r á nn empleado a visitarle. 
C7573 
DE LA AZOTEA 
Expuso la lavandera llamona García, 
de Aguila 15, que de la azotea de la casa 
que resido le huitanon varias piezas 
de ropa que tenia tendidas. 
Ignora quien fué el autor. 
pendiente de la resolución de la Junta 
Provincial Electoral. 
Por este motivo el primero de diciem-
bre transcurre entre los comentarlos a los 
actuales acontecimientos políticos. 
Necrología. 
En la Habana ha fallecido el señor Juan 
Nln y Pons, hermano de nuestro distin-
guido amigo el Ledo. Enrique Rodríguez 
Nln, recto y cumplidor Juez de Primera 
Instancia, Instrutclóo y Correccional de 
Guanajny. 
Reciba sus allegados el pésame muy 
sentido. 
Contestando. 
Se me pregunta, como Corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA, ¿por qué en la 
sección "Actualidades" se viene sostenien-
do el triunfo conservador, después de ba-
ber proclamado el 2 de noviembre la 
"Inesperada y aplastante derrota de los 
conservadores"... ? 
Respuesta al canto, a quien de modo 
tau hábil quiere colocarnos en un aprie-
to. 
El DIARIO DE LA MARINA (como el 
que suscribe y como todos los que pien-
san serenamente) al siguiente día de las 
electiones creyó en la victoria liberal por 
esa primera impresión que los hechos cau-
san en los momentos mediatos a su de-
sarrollo; pero posteriormente, conociendo 
el exacto resultado del cómputo general 
de los votoft depositados por provincias 
a los compromisarios del general Menocal, 
resultó que era necesario rectificar. 
Y se rectificó. , Y con toda impar-
Halidad el DIARIO DE LA MARINA vie-
ne sosteniendo el probable triunfo del 
Partido Conservador en la República, si 
hemos de creer a los organismos autori-
zados para sostenerlo. 
Creer lo opuesto a lo evidente es pecar 
V 
a l t 4t-7 I d - l ? 
9 
AUTOMOVILES PARA NIÑOS 
Somos los que tenemos el más 
completo surtido de modelos 1917. 
JUGUETES 
FRANCESES, ALEMANES Y AME-
RICANOS, 
La alegría de su niño depende de 
la originalidad del Juguete que 
usted le compra. 
Nuestro magnífico surtido de Ju-
guetes debe usted conocerlo, hay 
muchas cosas interesantes y nue-
vas, que debe comprar para sus 
hijos. 
L A M A S 
F E R M D S A 
5 . R A P A E L m Z S 
de carencia de sentido común. Y realmen-
te no es muy agradable "no ver las cosas 
como son, sino como se quiere que 
sean...-' 
Y peidone los que puedan equivocada-
mente Juzgarnos como "conservadores," 
por lo anterior; pues de esta manera me-
joraremos un tanto la apreciación de los 
buenos amigos que nos tildaron de " l i -
berales," ha poco tiempo. 
Sea lo queellos quieran, pero en tanto 
los procedimltíntos políticos pendan de 
"bravas" y de "caza de destinos," sogul-
lerao.s como hasta el presente. 
"Mirando los toros desde la barrera...'* 
EL CORRESPONSAL. 
D I A R I O J ) E L A . . . 
( V I E N K D E L A P R I M E R A . ) 
no se hace con Rusia y que siguen las 
operaciones. 
¿Cuál será en este caso el plan de 
los austro-g-ermanos ? ¿Segu i r hasta 
ia total destrucción de Rumania para 
acortar e.1 frente y cruzar la Besara-
via para llegar a Odesa, o atrinche-
rarse sobre Qas posiciones conquista-
das para caer soívo Sarri l y libertar 
a Grecia del podor opresor a que la 
tienen sometida los aliados? 
¡En el primor caso, pr ivar ían a los 
rusos del puerto más importante en 
ei mar Negro; dominar ían las bocas 
del Danubio; podrían los formida-
bles monitores austr íacos reforzar la 
escuadra turca, equilibrando las fuer-
zas navales; y faltos los rusos del 
inmenso material que han acumulado 
en los arsenales de Odesa, su Infe-
rioridad sería manifiesta, dif icul tán-
doseles las operaciones que hoy rea-
Kzan con reflativa facilidad, tanto en 
las costas europeas como en las 
as iá t icas que las aguas del mar Ne-
gro bañan. 
E l desastre ser ía tremendo y el 
pueblo ruso obligaría aH gobierno del 
Czar si «b que en las actuales cir-
cunstancias no se imipone para que 
ceso una guerra que tanta sangre 
lea cuesta. 
En el segundo caso, se fort i f icar ía 
en ei norte y noroeste de Rumania, 
y log contingentes empleados en esta 
campaña, sierían enviados a Macedo-
na, poniendo en grave aprieto a la í 
abigarradas huestes de Sarraiil cuya 
base de operaciones (Salónica) es 
bien inestable. 
¿iCuál sería l a situación de los 
expedicionarios entonces? Faltos de 
recursos, pues solo Ital ia es tá en 
condiciones de prestar un apoyo In-
mediato, se ver ían encerrados en la 
capitaJl, la que, entre la aTtiílería de 
los búlgaros y la de las escuadras 
aliadas, quedaría como un tablero de 
ajedrez. 
E l reembarque tendría que ser In-
mediato y el glorioso GalUípoli de la 
Entente tendría en SaJónica una do-
lorosa repeticiÓTí. 
Este e« nuestro criterio sobre las 
hipótesis apuntadas, si es que los ru - I 
sos no se determinan a pactar, con 
lo cual saldrían mejor librados' de lo 
que ellos mismos suoonen. 
* * * 
"La ciudad de Bucarest ha caído i 
en nuestro poder. Seguimos persi- i 
guiemio al enemigo. 
¡Qué hermosa concisión, qué encan- I 
adora sencillez, qué admirable laco-
ninao en ei parte mil i tar enviado por 
i M alemanes al Cuartel General' \ 
Tomenj nota los IViríco-aiterario-, 
corresponsales en campaña, que con 
la Lira en una mano y el Arpa en la 
otra, cantan las proezas de ios alia-
dos en la guerra 
G. del R. 
B a t u r r i l l o 
Hago míos los aplausos que La Lu-
cha dedica al inspector de Sanidad 
señor Cotilla, por el brillante serví , 
cío que ataba de prestar sorprendien-
do a una celestina que vendía, a pro-
clos caros, unos repugnantes aparatos 
contra la maternidad; y me sumo a 
las protestas patr iót icas humaniísi-
mas, del colega, contra los viles que 
han introducido en nuestro país , y 
explotan indignamente, las práct icas 
malthuslanas; aquí donde la mujer 
ha cifrado siempre sus anhelos en 
ser madre, y donde las madres han 
sido mode'os de ternura, de abnega. 
ción y de amor. 
E l ejemplo de Francia, desgraciada 
por el incremento que tomó el vicio 
en sus grande3 ciudades, reduciendo 
la cifra de natalidad y deformando 
grandemente a las nuevas generado^ 
r.es, lejos de Inspirar horror y des. 
pertar previsiones, ha servido paro 
que gentes sin conciencia, hasta pro-
fcsionaies—que es el colmo de la in , 
dignidad—hayan medrado explotando 
<j ansia de lujo, el afán de placeres 
carnajes sin consecuencias, los efeo. 
tos del clima y de ia relajación de 
los sentimientos colectivos. 
Ya una obrerita murió a manos d* 
ama de esas sacerdotisas de Malthns. 
Damas empingorotadas, mujeres que 
muy bien pueden tener hijos y criar, 
los bien, se entregan en manos de 
charlatanes o acuden a cirujanos y 
clínicos para que las armen contra 
los naturales efectos del amor. Y eso 
es algo tan odioso, tan grave para ei 
futuro de nuestro pueblo, que todo?» 
los esfuerzos do inspectores como Co-
t i l l a serán pocos, y menos todos los 
est ímulos y todos los plácemes de la 
prensa honrada, que por el honor, «1 
bien y la grandeza de Cuba se Inte, 
resa. 
Contra esos enemigos de la pobla. 
ción cubana, y de la especie humana 
deben ser nuestros Tribunales de Jus-. 
ticia todo lo severos que el Código 
permita. Eso es millones de veces m á s 
necivo y más antipatr iót ico, que adul-
terar la leche o encarecer el arro*. 
¿ N o lo creen así el ilustro Secretario 
de Sanidad y los jueces y magistra, 
dos cubanos ? 
Lisardo Muñoz Sañudo, escritor y 
conferencista, acaba de reunir en un 
folleto su conferencia pronunciada en 
Guaicanamar, de Regla, acerca de] 
asesinato seudo-legal de slr Roger 
Casement, el apóstol de la libertad de 
Irlanda, y los juicios emí t idqs er 
nuestra prensa por cuantos vimos en 
aquel hecho horrible, es eso, un verda-
dero asesinato de un patriota por toda 
una poderosa nación. 
"Washington.Boldvar-Casement" es 
oí t í tulo del sentido trabajo de Muñoz 
Sañudo, que aplaudo, en simple ra t i -
ficación de mi "Baturr i l lo" repro. 
ducido en las pág inas 50 y siguien-
tes, en que lamentaba que plumas cu-
Lanas, amantes de la independencia 
nacional, devotas del derecho de la» 
pequeñas patrias a gobernarse a sí 
mismas, luchadoras un día contra Es. 
paña, nuestra madre-patria, la que 
nos había dado el ser, la sangre y t i 
Idioma, insultaran la tumba del m á r . 
t i r i r landés queriendo justificar su 
muerte por traidor, como si pudiera 
ser tal el hombre honrado y libre que 
pugna por sacudir el yugo del domi-
rador de cu tierra y recabar para éa, 
ta la personalidad y la j isticla que les 
fueron arteramente arrebatadas. 
Marcial RosaeH, Ricardo Byrne, 
Carricarte, Bonifacio Byme, nuestro 
Director y otros escritores, más jus-
tos que aquellos a quienes repliqué, 
íibonan con sus apreciaciones la opi-
nión de Muñoz Sañudo, censuradora 
del tremendo error de Inglaterra, la 
que puso el gr i to en el cielo pórqu& 
Alemania fusiló a una mujer espía, 
cue favorecía la fuga de prisioneros 
para que volvieran a las trincheras, y 
fusiló a un noble y grande hombro 
porque deseaba emancipar a su pa-
tr ia , sojuzgada e Infeliz. 
Termina así la conferencia que co-
mento. 
"La única justicia que no yerra es 
'a de Dios". 
Exact í s imo; as í creemos los oue só-
'o somos Intransigentes con e f mate, 
ríalismo grosero y la negación siste-
mát ica . 
* * * 
El doctor José Berg—hijo de esa 
" b á r b a r a " Alemania que en tantos 
aspectos de la vida moderna anda a 
Ja cabeza cte las naciones—me ha 
hecho una visita para relatarme su 
edisea. 
Reside actualmente en Clif t ln Hou. 
se, Virtudes 18, y se propone reanu, 
dar las tareas de su Academia dfl 
Idiomas, derrumbada por consecuen. 
cía de un fallo judicial. 
El^ doctor Berg—en posesión de 
tres t í tulos universitarios—se querelló 
contra un vecino que le importunaba; 
e"1, Juez Correccional multó* ¿a l acu-
bado? No, al querellante. Y entonces 
S e ñ a l d e 
S i a l t r a t a r d e comtt 
m e a r s e c o n u n T e i é f 
n o , o b t i e n e V . l a 
d e o c u p a d o , es 
señal 
inútil 
l l a m a r a l B - 0 3 ; ^ 
Que 
5 o 1 0 m i n u t o s a 
t e r m i n e d e h a b l a r ^ 
q u e V d l l a m a . 
C U B A N T E L E P H O N I 
COMPANlf 
pregun tándo le en el ter-eno de ¥ 
llero, en qué preceptos legales < 
b ía fundado para la "injusta 
na" única frase que pudo ser mh 
pretada como ofensiva, de toda 1, I 
rrecta carta. 414 til 
Resultado: una causa por desasí 
y cincuenta días de encierro t J ; 11 
subdito del Kaiser, arruinado es 
profesión educadora por haber 21\ 
ta l frase. 
No discuto la legalidad del falJ 
f-enalo el hecho, tal como me hajfl 
/ef erido por el quejoso, en nueva ¿1 
mostración de lo absurdo del procJ 
climiento correccional y sus resowl 
nes unipersonales. Con ot-os trá¡J 
tes, en el juicio oral, ñor ejempi0 \ 
abogado defensor de Berg habriaVl 
rho eso y mucho más al señor fad 
cin desacatarle; y el público asistj 
te al juicio habría quedado convencí 
do de la razón de la condena, oyen/ 
al fiscal. Con nuestra pequeña "juse 
cia correccional nadie queda satl* 
cho de que es justo el fallo, pom-l 
no hay defensa casi nunca. 
También E l Triunfo" se Indipawl 
!a intervención mil i tar americana ei 
la desdichada república de Santo Da 
mingo; también el ilustrado colen 
olvida que, durante muchos año. 
siempre que hemos condenado eicJ 
vulsionismo y laborado por la pazJ 
la verdadera libertad de Cuba, henr 
citado a Santo Domingo, con Haid 
Venezuela y Nicaragua, entre y 
pequeñas naciones de nuestro orig'» 
v íc t imas del desgobierno de los na-, 
vos. 
"La isla fraterna ha caído en !»| 
redes de la política odiosa, criraiiií: 
sin excusas, de la nación más fuer.' 
de América" , exclama el querido dia. 
rio liberal. Y lo siento, porque no es. 
t á probado que esa política criminal 
y odiosa mate ia independencia k 
los pueblos que giran dentro de a 
órbita comercial, mientras ellos tl>. 
nen paz, orden y respeto a los deri 
chos internacionales. Nosotros, mis-
mos, tuvimos la convulsión racto 
y no nos quitaron ei gobierno; pK 
dieron quedarse después de la d! 
agosto, y so fueron y ahora mismo, 
leyendo la prensa liberal de ^ 
días, han podido tomar pretexto psn 
Intervenir. 
Para juzgar con acierto de todos le; 
problemas, hay que estudiarlos desíí 
sus encontrados puntos de vista. Hay 
que ser gobierno, como el de Henr-
quez y otros anteriores, y verse 
r r íbado por una revuelta; hay qií 
tener en Santo Domingo propiedades, 
negocios, hogar y familia, p^ra sen-
tirse inquietos y horrorizados en pe-'' 
gro de ruina o muerte. 
¿ Qué dir íamos los cubanos si l í g 
cal fuera derribado por una revuei" 
dirigida por Zayas y Gómez, y a w 
seis meses Hevia tumbara a Zayas.. 
al año Mcndieta expulsara a Hevia, ; 
todo fuera inseguro, abusivo, ana-
quico y horrible? . 
Por menos motivos miles de cui^ 
nos suelen exc'amar: ¡que vengan c 
una vez los americanos! 
J. N . Aramburn^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA i anuncíese en el D 1 * 0 1 ^ ^ 
L A MARINA. 
C E N T R O A S T U R I A N 1 
DE LA HABANA 
e l e c c i o n e s í e n e r a l e s 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r e l ¡ c i ó 
e l e c t o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a t r e s d e l co-
r r i e n t e m e s , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y d e a c u e r d o c o n l o q u e e n s u pr i f f l 6 ' 
p á r r a f o d e t e r m i n a e l a r t i c u l o Í 0 1 d e l 
g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e , s e c o n v o c a M 
n u e v o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o ac t t 
e l e c t o r a l , q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o p ú ' 
x i m o , d i a d i e z d e e s t e m e s d e D i c i e n t b r t 
H a b a n a , H d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 




























































































m r i E M B R E 7 DE 1 9 1 6 D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
[L CALOR SOIAR 
Peldaño tras peldaño poco a poco. 
' d i e n d o altura sobre el honzon-
1 P , ^ Sol. Durante todo el ano. ;ucstro l. r t  i o q o c. - " - j 
:nre radia el astro igual cantidad 
T alor mas la variable proximidad 
íobre ' todo. la mayor o menor in-
t imación con que sus rayos nos alean-
producen los cambios anuales de 
L insolación, que periódicamente se 
L i t e n durante el ano. _ 
Cuando el calor es grande a ingrata 
[umanidad suda y reniega del excesi-
HumanK 
. o calor, sin r*~ T 7 • 
' sostenuniento de la vi-
él existe cuanto se agi-
n parar mientes en que a 
1 L. 1 . I f Aa Ir» in-i 
¿1 debemos el 1 v que por el i t  t  se 
° „ mUeve en este bajo mundo 
ta£n los tiempos antiguos cuando el 
hombre vivía más cerca de la Natu-
leza apreciaba mejor los beneficios 
de ella recibía. Véase, en prueba 
jUeell0 el calor que en la descripción 
del orto solar contemplado por los ín-
dios.poneMannontel: 
"Ya Charca (Venus) da la señal 
Jel amanecer. Apenas sus fuegos pía-
L d o s centellean sobre el horizonte, 
su dulce estremecimiento se extiende 
C A M I O N E S " D E N B Y 
Pzul ^el cielo palidece hacia Oriente 
goleadas de púrpura y oro invaden 
L llanuras del cielo. La mirada de los 
su 
im-t " , 
todo el templo. Bien pronto 
del ci ' 
eadas i
las llanuras uc. — 
indios observa sus gradaciones, y 
emoción crece al dibujarse nuevos 
matices. De seguida, borbotones de 
luz emergen del horizonte; el astro 
qUe los lanza se eleva en el cielo; el 
templo se abre, y el pontífice, en me-
dio de los Incas y del coro de vír-
genes sagradas, entona el himno so-
lemne, que en el mismo instante re-
piten millares de voces de montaña 
en montaña." i 11- i 
La ciencia moderna na sublimado 
el poder del Sol; la magnificencia de 
su luz y la energía colosal de su ca-
Sabemos que las luces más pode-
rosas producidas por las combustio-
nes y reacciones químicas palidecen 
ante la luz del Sol; que las tempe-
raturas más elevadas obtenidas por los 
hornos eléctricos donde se funden las 
aleaciones de vanadio y molibdeno que 
forman los grandes cañones después, 
no son sino débil remedo de las tem-
peraturas remantes en las atmósferas 
solares. 
Pero la vida artificiosa que nos 
hemos creado, absorbe nuestra aten-
ción por modo tan extremado, que 
nadie se da cuenta, ni trata de dár-
sela, del grandioso proceso por el 
cual la energía solar infunde el soplo 
vital a todo lo que nos rodea. 
Y. sin embargo, el molino que gira 
a impulsos del agua despeñada, por 
el calor solar que la elevó, marcha; 
el tiempo en noche invernal, cuando 
todo parece muerto en la Naturaleza, 
salva montañas y corre ciego por las 
Jianuras, devorando kilómetros con 
energía no agotada, a la que el sol 
comunicó y puso en el carbón, durante 
días espléndidos se debe. Ahora, en el 
hogar de la caldera, muestráse aque-
lla energía acumulada por el sol, cuan-
do el carbón se une con el oxígeno, 
monta los recortes del vapor de agua, 
y éstos empujan con titánicos esfuer-
zos las superficies de los pistones, y 
se mueven las bielas, y giran las rue-
das y corre el tren. . . 
Como la energía solar que un día 
y otro día, acariciando las hojas de 
los vegetales, y formando la leña que 
se convirtió más tarde en hulla, hace 
que se estremezca potente el trasatlán-
tico, cuya quilla peina de continuo la 
enmarañada superficie de las aguas 
oceánicas. 
Almacenado el calor solar en las 
nubes, y aprisionado al fin en las go-
tas de lluvia, con el disfraz eléctrico» 
rompe las ligaduras cuando las cir-
cunstancias, son propicias, ilumina el 
«pació con el tétrico fulgor de los 
relámpago y nos ensordece entre el 
tableteo espantable de los truenos. 
ue la superficie de los mares eleva 
. la energía solar, proporcio-
nándonos la enorme fuerza que mo-
verá a jos motores hidráulicos que tan 
Protunda revolución han causado en 
economía del munáo 
t i calor solar sopla en el viento, 
fmpuja el agua de los rios. sostiene 
'as nubes. por los pájaros y ríe 
« l a s infinitas tonalidades de las flo-
Y cuanto se ríe, canta, corre y se 
^ v e . en fm, sobre la superficie de 
m ' v " 4 ' ^ n t a . luce, corre y se 
mueve gracas a la energía solar. 
n u ^ n Ser e,sto tan asombroso, aún 
nuestro asombro puede subir de punto, 
•consideramos que todo el caudal 
se *ner81a 50 " que vemos prodigar-
no * m?nos 1,enas en torno nuestro 
«gn^cante . de la que el astro radia 
'0S espacios celestes. 
de con?1"0 t 1 día ' con efecl0. envía 
Sos flnUO y calor « todos sen-
X a f a S d i r r i 0 n e S ; y a n O S -
Tierra I CanZa ,a Parle <Jue la 
cepta d . PeSUeñísiina Tierra, inter-
ne He n ^ ^ ^ e "aI Parecer" se 
el Sol J ? * eSp&cio infinito. Desde 
k r a ^ r 8 e n f a r a d i o s de una es-
âs f ú * l a s i l a c i o n e s calorífi-
a 37 r538'/1,0-' y encontrándonos 
^ n i t e s f c aStro' 80,0 la P- te 
de c S ^ nuestro mundo pue-
de esa Z'f 0 me,0,r áicho' interceptar 
V esa ^ fr nosotros aprovechable. 
n^ma d e 3 ] / n0í " SÍno media bil10-
f<*ca total I esfera 0 ^Perf icie es-
d, 0.al- La cantidad de calor (y 
A U S T E D . S R . C O M E R C I A N T E , l e h a c e f a l t a u n c a m i ó n 
p a r a t r a e r s u m e r c a n c í a d e l m u e l l e , y - s e r v i r p r o n t o y b i e n a s u s c l i e n t e s . 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS MOLAS. 
D E N B Y 
Camiones de 1 a 2^ Toneladas 
Son de fabricación fuerte 7 sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas 7 también para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege del barro 7 del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas 7 alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Comerciantes P rác t i cos . 
G ALIADO, 
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A pesar de ello, nos llega a tal dis-
tancia el calor suficiente para fundir 
por minuto una capa de hielo que 
cubriera a nuestro mundo con un es-
pesor de 2 milímetros. Y el calor que 
durante el año recibimos del Sol se- j 
ría capaz de fundir durante él a una ¡ 
envoltura de hielo de 30 metros del 
espesor. 
Después de consignados estos datos 
se comprende que en un segundo de 
tiempo el calor radiado por el Sol 
equivalga al desarrollado por la com-
bustión de 11 cuatrillones de toneladas 
de carbón. 
¡Qué números tan colosales! La 
imaginación no puede formarse ni 
idea aproximada de lo que ellos pue-
den representar en la realidad! La 
pequenez humana siente el anonada-
miento. Sus ideas no pueden volar con 
serenidad por las proximidades del 
i n f i n i t o . . . 
El calor, como la luz, lo mismo que 
la electricidad, no son sino manifes-
taciones de la energía solar, única que 
sostiene la vida en el sistema planeta-
rio, como otros soles, muchos mayo-
res que el nuestro, la sostendrán en 
sus alejados sistemas. 
Calor es fuerza que puede traba-
jar y el trabajo es en fin de cuentas, 
a lo que se resuelve cuanto podemos 
estudiar de tejas abajo. 
¡Bendito sea el calor! 
RIGEL 
£1 Club Llanera 
en La Tropical 
Los de Llanera arden de entusias-
mo porque el domingo diez van de 
fiesta galana,, mejor dicho a cojer 
el t révole bajo ©1 mamoncillo abuelo 
de la divina "Tropical". Y mientras 
les simpáticos llaneros van cantando 
su Presidente, nuestro queridísimo 
amigo don Pancho García Suárez, el 
señor de la barba gris, nos sonríe 
desde lo alto de la montaña de jabón 
y entre millares de velas, allá, en la 
fábrica ruidosa y donosa de Sabatés 
y la compaña. 
—Don Pancho, ¿qué pasa? 
de enero.' — ^""iaaa de calo 
T i ^ a o ^ J ^ que en la 
P̂\̂ T to?a ,a vida hay que 
así ob tnL POr?0$ bÍllones P ^ q u e °ptengamos la c a n t i l ^ 
queel so r 3 j C a n t l d a d d e ^ o r ] Sol racha de continuo. i 
—En casa no pasa nada. En el 
Club, mis hermanos de rincón es tán 
armando una que va a parecer lo mo-
nos tres: T r í e n m e alloriaiL mlahua! 
La cosa, chacho, ye pa el domingo. 
Oye; óyelos cantar! » 
Bajo el mamoncillo abuelo un gran 
banquete con este esquisito m e n ú : 
Aperi t ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s : J a m ó n gallego. Salchi-
chón, Mortadeila, Aceitunas, Rába-
nos. 
Entradas: Pato Manchego, Chilín-
drón de carnero, Filete de pargo, En . 
i . alada mixta. 
Postres: Frutas frescas. 
Vino: de Rioja A l t a (Barrica). 
Sidra: " E l Gaitero". 
Café y tabacos "Prendes". 
' E l almuerzo se servi rá a las doce 
menos cuarto. ' 
—Vete afilando los colmillos y el 
gargüeiu , pues Es tapé me dice que 
la sidra de " E l Gaitero" es tá que es. 
centella! Qué sidra! 
Luego un baile galante, elegante y 
florido. Y qué mujeres; la mar de j 
mujeres; todas primer premio de | 
gracia, belleza y gentileza. Y la or-
questa patente. 
—Métele la pluma. 
— Y se la meto: 
Primera Parte.—Paso doble, "Ga. 
Hito"; Danzón. "Las mulatas del 
j Bombay"; Danzón, "Para Cama^üey 
¡se va Ranchita"; One Step, "Chin-
jChin" ; Danzón, "La Chambelona^ 
i Danzón, "Aguanta un ñoco"; Jota 
"Viva Llanera". 
Segunda par te .—Danzón, "Aires de 
Primavera"; Paso doble, "La Chula, 
pa"; Danzón, "Timidez"; Danzón, 
• Los cadetes de laj Reina"; One Step, 
"Chinatowan"; Danzón, "Con el 1 . . . 
no pierde"; Danzón, "Les mulatas del 
Bombay". 
En los intermedios, h a b r á tambo? 
y gaita. 
—¡Muy bien! ¿Sabes lo que te d i . 
go? 
—;,Qué cosa? 
—Qué voy a Llanera aunque me 
narta un rayol 
D. F . 
E L H O G A R 
D É L A 
G o m a " G o o t a r " 
D e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
V E L A D A ARTISTICA 
Su querido y popular Presidente 
don Francisco Pons y Bagur, nos in-
vi ta muy amablemente a la brillante 
velada que la noche del ocho del ac-
tual so celebra en sus amplios salo-
nes en. hointor de Nuestra Señora la 
Pur í s ima Concepción, patrona de la 
cas* de Salud de esta Asociación. 
M i l gracias. 
He aquí el programa de la velada 
art ís t ica en honor de "La Pur í s ima 
Concepción", Excelsa Patrona de 1a 
Quinta da Salud de la Asociación, que 
í̂ e ce lebrará el día 8 de Diciembre dé 
1916. 
PROGRAMA 
Primera parte.—lo., (a) Paris 
March, E . Mezzacapo. (b) Tristerre 
(Romanza sin palabras), E. Mezza-
capo. Por la estudiantina do alurr.nas 
de la Asociación que dirige su profe_ 
tora la señori ta María A . Escobar, y 
acompañada al piano por la profeso-
ra señora Consuelo G. Angulo de Oes-
po. 
2o.—Romanza de "Niñón", R. Cha. 
pí. Cantada por la señor i ta María V i -
dal Laff i ta y acompañada a l piano 
por su profesora la* señora Rosario 
í ranzo , viuda de Giner. 
3o.—Vissi d 'Ar t (Romanza de la 
ópera "Tosca", G. Puccini. Cantada 
I or la señorita Lol i ta Van-der-Gucht, 
aloimna de la Academia do canto de 
ia señora Tina Farel i i de Bovi, y 
acompañada al piano por el maestro 
Ar turo Bovi. 
4o.—(a) Célebre Serenata Morisca, 
R. Chapí. (b) Paso doble Flamenco 
"Gallito", S. Lope. Por la Estudiantl. 
ua de alumnos de la Asociación, que 
dirige el Profesor señor Vicente Alva . 
rez Torres. 
Segunda parte.—La graciosa come, 
dia en dos actos y cuatro cuadros, 
original y en prosa de Jos celebrados 
autores señores Enrique García A l -
vanez y Pedro Muñoz Seca, titulada 
"Pastor y Borrego" . 
Con el siguiente reparto: 
Elena, señori ta Sierra. 
(barita, señorita Casado, C. 
Doña Antonia, señora Antonia, 
Dominica, señori ta Casado, M . 
Ramona, señora Neyra. 
Dorotea, señori ta Casado, M . 
Pompeyo, señor Qarrido. 
Napoleón, señor González, 
Jesús , señor Cuello 
León, señor Montalt. . 
Perojo, señor Casado. 
Gómez, señor Soriano. 
César, señor Hernández. 
Pena, señor Hernández , 
Marcial, señor Hernández . 
Pelaez ^ e ñ o r Ocaho. 
Rodulfo, señor Ir lgoycn. 
Bautista, señor Cuello. 
HACE cuatro años tuvimos el honor de In-
troducir la "GOODYEAR" en Cuba y el ma-
ravilloso aumento, desde entonces en las 
ventas de esta goma, Indica elocuente-
mente que ha dado la más alta satisfac-
ción. A fin de dar la mayor cantldad de 
servicio al consumidor, solo a él vende-
mos al pormenor directamente y nos com-
placemos en anunciar que tenemos en 
existencia todos los tamaños, tanto en ti-
pos regulares como en el umversalmente 
famoso "GOODYEAR CORD," que permite 
hacer un recorrido de ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempre en nuestro De-
partamento de Automóviles un surtido 
completo de todo lo necesario para el auto-
movilista. 
SI nos envía sus órdenes para gomas 
"GOODYEAR", recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 1 0 8 . H a b a n a . 
E l Club L iebana 
y 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo d« 
plaza, con toda prontitud y reserTa. Ofi-
cina de MIOXTEÍ, F. MABQVEZ, Cuba Hú-
melo 32: de 3 a 6. 
291S9 31 d. 
Gran Romería 
Organizada por ©1 "Ohib Liebana 
y Peña r rub ia" con motivo del p r i -
mer aniversario de sai fundación y 
en beneficio de los fondos sociales 
destinados a mejorar la i'nistrucción 
inlfantil en acpielilos vadles y a la ins-
ti tución Reina Victoria "Gota de Le-
che", de Santander. 
Dice el Programa: 
" E l sábado 9, por la noche, reco-
r r e r á la ciudad y sus afueras el ca-
r ro "Buena Vista" lujosamente en-
galanado, llevando la Banda España 
completa: Redoblante, Pito, Tambo-
r i l y varias panderetas que serán 
hábilm-ente manejadas por manos de 
preclosasi señori tas hijas de Llábana 
y Pteñarrubia. Dicha música h a r á 
también los honores de toda la fiesta 
liaj&ta t é rmino en "La Bien Apa-
recida". 
D I A 10 
A las nueve en punto de la maña-
fia sa ld rá la comitiva festival de la 
Plazoleta de Albear en camiones y 
automóviles recorriendo las princi-
pales cables con la música oficial de 
la fiesta hasta el campo de "La Bien 
Aparecida". 
A las 10 se anunciará , con salvas 
de bombas realea la llegada de ia 
comitiva al campo de la fiesta que se 
r á recibida por la comisión de feste-
jos, los que serán/ ejecutados por el 
orden siguiente: 
1 A las once en punto espléndido 
banquete de productos de los valles 
ce Liébana y Peñarrubia , entre los 
que primer t é rmino se encuentran: 
el delicioso jamón de L é b a n a y el 
sabroso Chacolí que el culto director 
de la "Voz de Liébana" ha remitido 
expresamente para esta fiesta. 
Luego un gran banquete'de esqui-
s-ito menú, banquete que ameniza rá 
ejecutando muy bellas piezag musi-
cales la Banda España-
Luego un gran iballe. 
Y mientras discurre este gran baile' 
se celebrarán concursos de bolos, de 
baile, de cantares montañeses ; carre-
ras de al íarcas , de escarpines, de t ra-
jes típicos, etc etc. 
E l caos do la alesrría! 
Durante la fiesta, se exhibirá un 
queso de Peñarrubia , que se rá mos-
trado sobre un lebrillo, lujosamente 
adornado, hecho por Maripepa, y el 
tuerto de Perrozo, que vino en un 
zarzo de madera, y que sólo entrega-
rá , a l que acierte con el número que 
b« le pondrá en el fondo, y que será 
x'econocido a lag 5 de la tarde. 
Todas las señoras y señor i tas que 
concurran al banquete se rán obse-
quiada cada una d« eílas, con un 
aromát ico y espumoso jabón de a l -
mendra, de lo mejor para «I baño 
y e] tocador. 
Precios de la» entradas, de los b i -
lletes del banquete, y lugares donde 
se venden: 
Cubierto-: para cabañeros $2.50; 
para señoras, $2.00; para niños y n i -
ñas $1.00 
Lugares donde ge expenden: Ange-
les 10; Monte 46, café; M a l o j a l ; 
Oficios 16, altos; San Ignacio 72; R i -
zo 28, Puentes Grande8 
Entrada general al campo d» la 
fiesta: Caballeros $0.40; señoras y 
niños $0.20. Son válidos únicamente 
como entradas, los. recibos d«l mes 
actual, por los asociados y los bi l le-
tes del banquete 
Para mayor comodidad del nume-
roso público que ha de concurrir a l 
rampo de la fiesta, la Empresa de ^a 
Havana Central t end rá vm excelente 
servicio de trenes que saldrán do la 
Estación Central cada diez minutos, 
al precio de 5 centavos. 
Para tener derecho a los concur-
sos señalados en este programa, se-
rá requisito iwdispensajble, que se 
inscriban como tales concurrentes «n 
Monte 45, Café Pascual Santerbási 
La comisnión de festejos seña la rá los 
jurados que fal larán sin apelación a l -
guna, los resultados de los corcur-
pos, y asimismo, re t i r a rán del campo 
de la fiesta, a la persona qce a su 
juicio no guarde la debida compos-
tura. 
NOTA —Los precios de la cantina 
iserán los corrientes en plaza**. 
¡ IArr iba, montañeses! ! 
M A N I N 
Para Nochebuena y Pascuas, aca-
ba de recibir Sidra Natural de los m á s i 
acreditados cosecheros, que detalla el 
1|4 de 100 litros a $31. el 1¡8. $16. y 
el 10 10. $13. Sidra Achampañada de | 
las mejores marcas, a precio de A l -
macén, sin competencia. Avellanas, 
Nueces, Castañas , Jamones, Lacones, 
Pimentón fino, dulce y picante, Lico- ' 
res y Vinos de los más acreditados 
cosecheros. Pidan el acreditado y sin 
rival vino puro de mesa Rioja " M A -
N I N . " Obrapía . 90. Teléfono A-5727, 
C7531 aH. 8t -6 
PARA SU SOMBRERO 
SI quiere tener un bonito sombrero <1« 
Inhumo o adornar bien el que tlcim, vi-
site el Departamento de sombreros de "La 
MnrqaeRlta,'1 Aguila y San Hafael. 
AHI encontrará las mejoj-ee formas y los 
más bellos adornos. 
¡VISTA E L E G A N T E Y G A S T E P O C O ! 
La más alta creación de Bota Bor-
dada, $ 20.00. 
El máximum del refinamiento: el mo-
delo Bajo, Bordado, en color bronce, 
también en raso y.charol. 
P R E C I O $ 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
DELICADOS ESTILOS, EN TO^OS LOS TEJIDOS 
Y COLORES, ESPECIALES FARA LA OPERA 
Pida el precioso Catálogo, novedades para la Estación. 
t é A l B o n M a r c h é " 
R E I N A » 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o , l e r e s u e l v e e l p r o b l e -
m a » o f r e c i é n d o l e u n a i n f i n i d a d d e 
Brandes y fenomenales Gangas 
e n c u a n t o V d . p u e d a y n e c e s i t a . 
T a f e t a n e s , C o n f e c c i o n e s , C r e p s , T e l a s d e S e d a , e n 
f i n , c u a n t o d e n o v e d a d y e l e g a n c i a h a y , a u n a 
c u a r t a p a r t e m á s b a r a t o q u e d o n d e q u i e r a . 
N e c e s i t a m o s v e n d e r t o d o e n 6 0 d í a s . 
V e n g a a e s t a c a s a y c o n v é n z a s e d e s u b a r a t u r a 
PAGINA C Ü A T K DIARIO DE LA JiARITU 
u n i c o s i / w R O r D O R E S : l / M 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
¡ 5 : - / M I X \ B A 
E L E B O L O N I A 
LA G R A N J H f t R I A D E I A MODA 
O B I S P O , 7 4 
Y a h a l l e g a d o g r a n p a r t e d e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e 
J u g u e t e s f i n o s , q u e p a r a N O C H E B U E N A , A Ñ O 
N U E V O y R E Y E S e s p e r a e s t a J u g u e t e r í a . 
L l e g ó h e r m o s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s , p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s : c a p r i c h o s a s b o l s a s d e s e d a , p a r a 
S e ñ o r a s ; p r e c i o s o s p a r a g u a s d e s e d a , c o n p u ñ o s 
d e p l a t a , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
O d i s e a d e u n n i ñ o 
Santander, 1. 
U n muchacho que estaba guardan-
do una vacas que pa-síaban en un 
campo de Unquera, próximo a la cos-
ta, vió una barquilla que se hallaba 
a, merced de las olas, y avisó a varias 
personas, suponiendo fu«ra resto de 
un naufragio. 
En la barquilla iba solamente un 
muchacho cuyos esfuerzos resultaban 
inúti les para gobernar la embarca-
ción. 
Esta aparecía tan pronto en la 
En la actunliflad poseen aljíunos tra-
bajos sobre imitación de muderas del pafs 
y extranjeras primorosas. Hay en prepa-
ración otras óbras que llaniaráu la aten-
ción de los profanos y animarán a los i 
maestros pintores a seguir por la ruta 
emprendida del adelanto y el progreso. 
La Academia Instalada en el local so-
cial, ha dado margen a un paso de avan-
ce, pues son muclios1 los obreros que se 
sienten con Animos suficientes para es-
tudiar por las nncbea, bajo la dirección 
de ua hálill profesor. 
C. ALVAREZ. 
jarro que contenía 
P a r a l a P u r í s i m a . 
E L MODERNO CUBANO 
Mañana viernes celebra la Iglesia 
Católica con gran* solemnidad la fes-
tividad de la Pur ís ima y como hay 
muchas damas que llevan el boni to ' 
nombre de Pura, Cotithita o Concep-
ción se impone visitar E l Moderno 
Cubano sito en Obispo 51. Gran re-
poster ía y fábrica de dulces de Faus 
cresta de una ola como desaparecía IÍÜO Ldpez el único agente en la Ha . 
baña del Chocolate y los bombones 
Suizos Marca Cailler, 
Para hacer un buen regalo hay en 
Ei Moderno Cubaino preciosos esta-
ches y objetos de fantas ía de mucho, 
lucimiento, conteniendo exquisitos 
dulces y confituras procedentes 
las principales fábr icas de Europa y 
los Estados Unidos-
En este popular establecimiento se 
hacen los mejoreR dulces que se sa-
borean en la Habana^ pues se emplea 
material de superior calidad y huevos 
del país . Loa helados, el mantecado y 
ei biscuit glacé de E l ModertUo Cu-
bano gozan de fama universal. 
Las personas de gusto delicado pre-
fieren pao-a dulces y helados E l Mo-
S u c e s o s 
entre las aguas 
Así transcurric mucho tiempo, has-
ta que pudo arribar a tierra, donde 
b u único tripulante fué recogido y 
auxiliado por algunos vecinos compa-
sivos. 
Se trat? de un muchacho de ca-
torce años, que una vez repuesto do 
las emociones sufridas y de un pro-
longado s-yuno, refirió su asombrosa 
aventura. 
El mucha.} o que residía en Oi?on 
desde hace algún tiempo, tiene a sm 
padre en Ondarroa. Esta separación, 
impuesta ñor la necesidad de de ga-
narse el diario sustento, contnstaioa 
mucho al pobre muchacho que soña-
ba con abrazar a su padre. 
Hase po.-c.i> da.', en ei puerto, fió dern© Cubano, Obispo 51 
que las traineras dedicadas a la pesca 29576 
estaban amarradas. E l temporal hk-
bía obligado a los pescadores a re-
gresar a puerto, y a bordo de las 
embarcaciones no había nadie. 
E l chico pensó que all í estaba el 
m€dio de reunirse con su padre. 
El mar estaba imponente, pero el 
muchacho no se ar redró por ello, y, 
saltando a una de las traineras, em-
pezó a bogar hasta que salió del puer-
to. Así continuó hasta que sus fuer-
zas se a.golaron. 
Navegó con una vela izada, que el 
viento arrancó, y que el chico susti-
tuyó con su chaqueta. 
Agitadas sus fuerras sin ser due-
ño de la embarcación, fué arrastrado 
por las corrientes y el viento, jugueta 
de las olas-
En esta espantosa situación perma-
neció cinco dias, hasta que llegó cer-
ca de San Vicente de Ja Barquera 
Cuando desembarcó, apenas podía 
hablar. Sus manos hinchadas y en 
carne viva demostraban la terrible 
lucha que hubo d© sostener. 
Ahora el pobre muchacho b6 ea* 
cuentra en la cárcel de San Vicente 
de la Barquera. Como la trainera que 
empicó para su viaje no era de su 
propiedad, está reclamado por el 
Juzgado de Marina de Gijón. 
Se espera que las autoridades de 
Marina sean benévolas con el in t r é -
pido muchacho, en atención ai senti-
miento que inspiró su Joca aventura, 
7 d. 
A LOS DADOS 
El vigilante número 471 detuvo a 
Julio Piedra Díaz, de Peñalver 17, por 
estar jugando a los dados con otros 
individuo», que lograron fugarse, en 
Estrella y Marqués González. 
A l detenido se le ocuparon tres da-
dos, por lo que fué remitido al vivac. 
SE A P E L L I D A ORTEGA 
Participó el chauffeur José Rulz 
Rodríguez, de Sitios 15, que un Indivi-
duo de apellido Ortega estuvo pasean, 
do en su máquina y al llegar a l cine 
"Prado" le dijo que lo esperara, no 
retomando, por lo que se considera 
^tafado en diez pesos, importe del 
tiempo que ocupó el automóvil. 
DE U N BOLSILLO 
Expuso el chauffeur Domingo Ta. 
Vio Anguera, de Trocadero 57, que a) 
estar arreglando su automóvil en 
Blanco y San Lázaro le hurtaron de 
uno de los bolsillos del saco diez pe-
sos. 
Domingo sospecha de un menor dfc I Blanco, llevando escondido debajo del 
la raza blanca, al que solo conoce de ' saco que vestía, dos jamones con sus 
por encima un 
agua caliente. 
HURTO DE U N A PRENDA 
Aurelio Grau y Gómez, vecino de 
Compostela 80, altos, dice que de su 
oomicilio le falta una sortija de oro 
y brililantes que aprecia en terinta y 
cinco pesos. 
INPRACCION POSTAL 
En la'3 oficinas de la Poillcía Secre-
ta denunció ayer Benigno Acosta Ca-
suso, dueño y vecino del café "Cen-
t r a l " de Ja Víbora, situado en en el 
paradero do loe t ranvía» de Jesús dei 
Monte, que ei cantinero de dicho café 
le había hecho entrega de una carta 
que desde Cienfuegos le remite Joa 
quín Admirar en la que le decía que 
enel miemo sobre lo enviaba la suma 
de treinta peso* que e aeudaiba, y que 
al abrir la carta en vez del dinero en-
contró un papel escrito que decía:— 
"Nos burlamos d̂ el que manda y del 
que recibe," 
HURTO DE DOCUMENTOS 
Y DINERO 
Baudilio Díaz y Díaz, vecino de la 
cajlle de Consulado 132, participó a la 
Secreta que de un baúl le sustrajeron 
varias prendas y documentos que 
aprecia en ?a cantidad de cuarenta pa-
sos. 
H E R R A M I E N T A S ESTAFADAS 
(Evaristo García Menéndez, vecino 
de Magnolia 7, en ei Reparto Betan-
court, en ol Cerro, ha denunciado que 
desde el mea de A b r i l ú l t imo le pres-
tó a su convecino Salvador García y 
Rodríguez, herramientas valoradas en 
quince pesos, las cuales no le ha de-
vuelto, por lo que se considera esta-
fado. 
P E Q U E Ñ O HURTO 
De un escaparate que es tá situado 
en la habitación que ocupa en la caaa 
Baños número 15, en el Vedado, Inés 
Leal y Raveol le han hurtado una 
sortija con piedras faibas que estima 
en quince pesos. 
ESTAFA DE DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 
Luis Medina y Godoy, de Corrales 
67, acusó a Eustaquio mérez, vecino 
de Pedroso 8, de haberle estafado la 
cantidad de 228 pesos, que le entregó 
para que le hiciera varios trabajos de 
carpin ter ía en la casa en construcción 
Milagros entre Octava y Avenida de 
Acostó, 
D E N U N C I A DE COHECHO 
E l asiático José Abú, vecino de Es -
cobar 24, letra B . , acusó ante la Se-
creta a Ramiro González, que era ca-
ballericero de la quinta estación de 
policía, y que en* la actualidad es v i -
gilante de dicha estación, que deede 
hace tiempo le viene pidiendo dinero 
a t í tu lo de policía. 
" J U T I A " DETENIDO 
E l detective Raimundo Araigón de-
tuvo ayer a Diego Calder ín Roca, ve-
cino de Jesús María 31, bajos, conoci-
do por "bJu t ía" , a quien sorprendió 
en la calUe de Animas esquina a la d-i 
, Cero dos pesos que le adeuda. 
_ . OK FAROL 
Denunció Norberto Leal, de San Leonar-
do 18 y sereno de la compafifa del Al-
cantarillado, que de la esquina de Puerta 
I Cerrada y Kljruras se han llevado un fa-
fcrol_jte_Ja^jjropiedad de dicha compañía. 
Fuíbolerla andante 
EL» TROPEO "TENJÍIS GLEB" ES 
GAAADO EN 1U I XA LID POK LOS 
DEPORTIVOS 
Aquellas grandes inüciailea marca-
das con cal sobre ei verde césped del 
campo de batalla, "ae las t ra ían" . 
Unos señores que son capacez de 
reaüzar tales primores art íst icos no 
merocen salir derrotados en contien-
da alguna. 
Y cantando "La CJiambelona" mu-
cho ni en os. 
Y efectivamente, éstos ilustres ar-
tistas, hijos preclaros del gran Do-
menech, han llegado al final de sus 
aspiraciones sin haber sufrido la más 
pequeña derrota. 
¡Loor a los grandes! 
En su úl t ima prueba no ganaron 
ni para sustos. 
Aquella acometividad del eiquipa 
blanqul-rojo, a pesar de verse con-
trarrestada por el divino Eolo, y por 
el no menos divino Camaleón, terr i-
ble contendiente fúnebre, desconcer-
tó a los invenciblies, que vieron per-
foraida su puerta por dos veoes. 
Alegráronse los simpatizadores de 
la enseña "Manqui-roja-azul", y en 
les filas neutrajles í raclnguistas) b r i -
lló un rayo de esperanza. 
Terminó la primera Jomada sin 
que los fúnebres consiguiesen, visitar 
a Corral. 
A l empezar la segunda Jornada, 
ret í rase un gladiador euskeriano, y 
Eolo, el pérfido sigue favoreciendo a 
laa huestes de Camaleón. 
Estas consiguen arrollar a sus 
enemigos que están a la defensiva. 
Transcurre bastante tiempo sin 
que los "negr*o.-amariUos" consigan 
sus propósitos, hasta que Paco, el 
diminuto deíensa "rojo-azul", tiene 
un momento de debilidad que apro-
vechan, cosa muy natural, los depor-
tivos, para anotar el primer tanto. 
Nuevos tanteos y a continuación 
anótanse los campeones el segundo 
"goal". E l rayo de esperanza que 
abrigaban los neutrales, convierte en 
fulminante raiyo. . . de deeiluclón. 
Y termina la terrible contienda 
con un tantejo más anotado por los 
deportivos, "tanto" que les dá la vic-
toria del juego. » 
Se retiran los gladiadores, quedan 
en el campo los viles buches dando 
patadas a un estropeado balón, y He-
lios húndese en el ocaso y llegan las 
tinieblas. • 
El 'gran Camaleón da un bufido 
en honor de su victoria y acuéstase 
sobre ei mullido césped dispuesto a 
dar descanso a su dolorido cuerpo. 
¡Que los dioses le sean propicios! 
Fermín de IrufLa. 
A los Conlribuyentes 
EL día 12 del actual vence el plazo 
concedido para pagar sin recargo on 
el Munlclnio, taquilla número 6, el im-
puesto sobre industria y comercio, ta-
rifas la . , 2a., y 3a, base de pobla-
ción y adicional, correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio d* 
1916 a 1917. 
Las horas ríe recaudación son de 11 
a 3 de 1» tarde. 
Sépanlo ios contribuyentes. 
V..12 
LA EMINENCIA 
P A R A N A V I D A D j ; 
T E N E M O S u n e x t e n s o s u r t i d o 
en v í v e r e s f i n o s y f r e s c o s . ^ 
P r u e b e n u e s t r o r i c o c a f é ; l o c o n . 
s i g u e s ó l o p o r 4 4 c t s . l a l i b r a . 
E S T A C A S A D A E L P E S O , 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n o i 
L L A M E A L T E L E F O N O a W 
C7307 
T o m a d e P o s e s i ó n 
El señor Roduffo do la Campa 
Aflonso nos comunica que ha tomado 
posesión del cargo de Presidente do 
la Junta de Educación do Jaruco. 
S e c í e d a d E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s . 
r 
- A l g o » . S p o r t 
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 
L 
Mañana , viernes, a las cinco de la 
tarde y en la caê a Amargura 66 ce-
lebra rá esta Corporación la junta 
general que preveeu eus Estatutos 
para tratar dei presupuesto del ño 
do 1917 
Hermoso tr iunfo 
del T a r i s . " 
COLOSAL B A T T I N F DE E. ABREU 
Y S. V A L D E S 
r \ f 1* # 1 ^ domingo por la tanto so llevó a 
\ J f t J U C l l C l í M 1 ca,bo en lo-s tcrreno*s d01 "Nuevo Fe". 
^ , ante un numeroso públiico ei segundo 
T^__,ra i juc-go de la serie entre él " P a r í s " y 
DETENIDO POR HURTO | DIARIO DE L A M A R I N A , habiendo 
W Agente Fernando Chile detuv > ¡ £aiido victorioso ei " P a r í s " en un 
anoche a Juan Manuel González, ve- -fuego muy reido que dada la poca 
ciño de Focito 12, por estsr reclamado I cohesión de los muchachos del D I A -
en c3Msa por hurto. 
POR ESTAFA 
Por estar reclamado en causa por 
estafa, f u i detenido canrino Figueroa, 
vecin0 de MoreLüo 5, en e'I Cerro. 
E l arresto lo llevaron a efecto loo 
agentes Piedra y Caborido, 
AmbOg detenidos ingresaron en ̂ 1 
Vivac. 
vista. 
CON FOSFORO I N D U S T R I A L 
El menor Tomás Miján y Gómez, de 
Piñera 1, sufrió quemaduras monos 
graves al Incendiarse un pedazo de 
y a las penalidades que és ta le ha i fósforo industrial que había encontra-
do en la fábrica de cerillas sita en T u . 
lipán y Clavel. 
SIN M E D I A R PALABRAS 
forros cuya procedencia n© pudo jus-
tificar y que dijo se los dló un mes-
tizo a quien no conoce, en Animas y 
San Nicolás , 
E l detenido fué remitido al vivac 
QtTK SE D1VIKRTA 
Participé Clara Luz Fontao, de Sol 90, 
que al Irle n oohrar una semana de tra-
bajo a un tal Enrique, dueño de un ta-
ller de moda» que estl situado en Sol 
l o f ^ á S ? 0 de un Ido Paula**, que estando trabajando 
EL GRKMIO DE PINTOKES Y EA JOR-
NADA DE OCHO HORA8 
En su local social, sito en Enrique VI-
lluendas 112, celebró la Junta General acor-
dada el Gremio de Pintores, Tapiceros, 
Doradores, bajo la presidencia del señor 
Ansel Nieto, actuando de secretarlo el se-
ñor Ernesto Palmer. 
Se aprobO el acta de la sesión ante-
rior. Iniciado un debate sobre los me-
dios in.ls recomendables para hacer la re-
caudación de los recibos, se acordó que 
ésta fuera ejecutada -
carnet en 
Sometida a discusión la conducta que 
debían observar los pintores ante le nne-
rn situación surgida a virtud de la huelga 
de albaBUes, se acordó solicitar de ios 
maestros la jornada de ocho horas, n par-
tir del día primero de Enero de 1917. y 
que en las lloras extraordinarias t 'ion J>~\*. - i -
dlas festivos se pague doble, nombrtn i ?0l1 l i PCS0S ^ * * * * * * * eQ 
dose una comisión que onteaderft en dicho ' b^Ul. 
asunto. 
La asamblea estuvo conforme en man-
tener dichas peticiones mediante la uni-
dad de acción de todos los pintores, ter-
minando la junta a las once de la noehe 
UNA EXPOSICION DE 
AltTE DECORATIVO 
Hace alcrún tiempo que expusimos un 
loable proyecto que abriga el Gremio de 
Pintores, de llevar a efecto una exposición 
en su local social, que a la vez que sirva 
de estímulo a los miembros del gremio, 
demuestre el adelanto de los mismos. 
El vigilante número 1,276 a r res tó a 80. no a"^o pacario lo » e » « \ * a « ^ r w 
Rodolfo Tió y Cañe, do Aguila 213,1 61 n>,,rarsP le £lj0 ^ A«vlrtiera. 
por acusarlo Obdulio Domínguez Gar-
cía, de Infanta 48, de haberlo mai t ra . 
Lado en ¡a Estación Terminal, igne. 
r tndo la causa. 
IGNORA E L NUMERO 
Valentín Carvajal Fernández, do 
C número 1, en Pogolotti, sufrió lesio-
p.es leves al ser arrollado en Estrella 
y Amistad por un coche de nlaza, cu-
yo número ignora, estimando que e» 
hecho fué casual. 
DE U N B A U L 
Expuso Carmen Rodríguez García 
í-n el café sito on Paula y Damas, se 
le presentó Jesús Díaz, a quien le dló 
la llave de f u cuarto para que la es-
perara, y que al i r ella para dicho l u , 
gar, Jesús se había marchado, Ueván-
" E L BIZCO" 
Rofirió Federico Trespalacios Blan . 
co, de Aramburo 96, que un individuo 
a quien f.olo conoce por " E l Bizco" le 
üió una bofetada, causándole una le-
sión leve. 
CON AGUA C A L I E N T E 
El menor José García Rodríguez, 
de Primelies 82, sufrió quemaduras de 
carácter menos grave al volcársele . mÍ*"*?6 .Carr̂ r<!. i " * J a «»rwtón fui de-
e, i TV7n.«iDWie a tratar él de cobrarle a su comna-
PICANDO BONIATOS 
Juan Pertlerre y Cancelo, vecino de 
la rusa do salud "Covadonga". sufrió 
una herida incisa en la mano Izquierda, 
al estar picando boniatos con un cuchi-
llo, en la cocina de la referida quinta. 
CON CN CI CHIEEO 
El menor Aurelio Sánchez Lugo, de 
8 nflmero 33. sufrió una herida incisa en 
el pie Izquierdo, al caerle encima un cu-
cUfio ds luiiita, en ocasión de estar ju-
gando con dicha arma. 
IMiEES AGREDIDO 
El Ingles Vicente Blak Blak. de Cam-
panario rw, sufrió una contusión menos 
grave en la reglón malar Izquierda, al 
ser agredido n trompadas por el artille-
ro Domingo Gflmez. 
DK ( .ASKOSA 
Al explotarle una botella de gaseost 
«e canso heridas menos praves Inocencio 
Rodríguez González, de T'nión 54. 
El hecho ocurrió en la Mbrira de ga-
seosas »ita en l'nlversidad W. 
EN "EE CREDITO" 
Al caerse de una escalera en la fábrica 
de cigarros y tabacos "Kl Crédito" se pro-
dujo lesiones leves Antonio Galllnar y 
Mateo, vecina <le Estrella 1«7. 
FRENTE A EA CORTK 
El vigilante 42S arrestó a Benigno Sar-
mientos, «l eSltios SI y a Anselmo Cárde-
nas Martínez, de Monte 321. por haber 
sostenido una reyerta frente al Juzgado 
correccional de la tercera Sección. 
8tT COMPAÑERO 
Manifestó Andrés Carrero Rodríguez, de 
Cristina y Matadero, que su compañero de 
cuarto Domingo Rodríguez, lo maltrata 





P U R G A N T E 
lidlsciRlble sapsrieHditf su-
brt todos los porgante», por 
sor absolotameate natural 
Botellasi Cosas Sarrt, Jo1iq> 
Taqueobal, oto,, y fonos* 
7 drogoorhs ssrtdltoiss. 
Para que vean algunos que no to . 
das las cubanas son francófilas, .han 
de saber, que varias damas le dirigie-
ron un mt-nis'aije de simpatía a 
álema(nas y Jes recomendaron el 
aguardiente uva rivera, tan bueno pa. 
ra los dolores pei'iódicos. Venta: bo-
deg-as y cafés. 
D i s t i n g u i d o e n l a c e 
RIO y la oportunidad ocn que batea 
ron los boys de Menéndez y Méndez 
o séase el " P a r í s " , le dieron la vic-
toria a su club. 
Ahora se díice entre los fanáticos 
que la pérdida d^1 DIARIO se debe a; 
estado de "mudez" que padecía el 
coacher Santos Isasi.. ¡Ay Santos, 
dónde catán tus cuantos! 
Habrá tomado "mercurio"? 
Los del D I A R I O comenzaron con 
mucha furia '"motándose dos carreras 
en la primera entrada de la manera 
siguiente: 
Borroto abre el Innong con un l i -
bre t ráns i to . O. Rodríguez adelanta 
a Borroto con un sacri. E Abreu dis* 
para un tremendo hit al center que 
permite anotar a Borroto; en ei t i ro 
j a heme llega Abreu a'segunda; Oc-
tavio Valdés hit al center f ie ld; pa-
E I úl t imo domingo contrajeron | f,a Areu a tercera San P&dro rol l ing 
matrimonio en eü templo de la Er- al short, forzando en segunda a Val 
mita de Montserrat de Matanzas, el 
estimado aimlgo nuestro, señor Ra-
miro Estapé, y la bella y elegante 
señori ta Consuelo Bernabeu. 
Apadrinó a la feliz pareja los se-
ñores Ismael y Carmen Bernabeu; y 
(fueron testigos los señores Manuel 
Suárez, Pediro Geronés, Daniel Solé 
y Josó Frank. 
Eü señor Estapé es el conocido co-
merciante do esta plaza, de la firma 
social Geronée y Estapé, 
Deseamos al nuevo TOatrimonlo Es 
tapé-BernaJbeu la mayor suma de 
dés ano taüdo en la jugada Abreu. 
San Pedro safe en primera. Andreu 
termina el inning con un ponche. 
Total dos hits dos can-eras. 
Después de la primera entrada no 
pudieron anotar los del D I A R I O has-
ta el octavo inning a pesar de haber 
dado doce hits pero sin oportunidad. 
Los lanzadores del Par ís ,Garlito 
Mendoza y Angel Rodríguez, tuvie-
ron que ser relevados varias veces, 
porque ie fueron castigadas sus bolas 
con bastante dureza por la art i l ler ía 
felicidades y venturas y les enviamos S ¡ ™ ^ ^ a l a 
nuestra enhorabuena. i dneccion de Anselmo Campas, pudie-
- . . I ron anotarse la victoria 
¡ Q U E C O S A M A S R I G A ¡ | T ^ , — „ 
Por tnuy acostumbrado quo esré a saho- L ^ v P f ™ 1 0 ^ S ^ í * * l 
rear licores finos, d que prueba por prl- « a r r o t o , nlcleron bastante por SU club 
mera vez e] moscatel "Seflorita," no pue-/ en el uso de la majap^ua, habiendo 
t ambién pitcheado Corzanego un de menos <lo exclamar: ¡Qué rico esl Es realmente delicioso. Lo mejor an< 
se toma. Expresamente para los buenos 1 ^ran Jue^0- íQue lastmia que lo ha-
paladares.. . 
E L A L I V I O E S C I E R T O 
En los casos de estrechez de la oiln.i 
el alivio es derlo, en cuanto el enfermo 
usa las bujías flamel. Nada mejor ¿ara 
aliviar los penosos dolores que dielin mol 
produce. Son tan eficaces las bnJÍM fia-
mel, que los que padecen de la orina, con-
vencidos de su eficacia, las llevan siem-
pre consigo; y lineen bien, porque así ge 
evitan muy malos ratos. 
Indiquen, al pedirlas, las que desean, 
pues hay otns excelentes bufias flamel 
tontra ciertas dolencias contagiosas 
Venta: droguerías y farmacias ac 
tada redl-
ya perdido. 
Eufemio Abreu y Oscar Rodríguez 
están hechos nos coloso& al batt ing 
y al campo el primero disparó tros 
indiscutibles en cuatro viajes al pía-
te y el segundo también bateó de 
tres dos. 
S Valdés, Susini y Espiñeira como 
siempre jugando v bateando horro-
res, levando al ánimo de sus com-
pañeros la cohesión necesaria para 
vencer 
Las carreras de los V r i s i 
(•n la octava ént rada , ' so hi , ,^1 
la siguiente manera: Ancrei 
guez ocupa la primera po* 
San-Pedro (JD1 carto ore 
durante el juego.) S. Vcldés _ 
ei left, anotando Rodrigue^ 
ñe l ra h i t al center, anotando ví 
Susini l ínea al left que éste 
Hegandq Evsplñeira a segunda* 
do (por mal t i ro de Abre a ¿ 
anota Espiñe i ra) muere de e 
primera; Pérez infield hit, aZ ¡ , 
Susini; Quintana toma poncheTS 
nández fallece por la vía de sC, 
primera. 
Total tres hits cuatro carreras 
M . San Pedro jugó pésimameute 
tercera y la segunda, cometiei 
cuatro errores en anibas bases 
costosos para su club, parecía 
mente que estaba atravesando por 
fuerte dolor de "justicidio"' o 
cidlo" 
Ac tuó de Umplre con el ben 
cito de ambos teaniQi y (jei p^ i 
conocido manager y Umpire pa 
Brindis (Pascuanim); parecía, 
mente un Umpira de Liga Gran 
cantando los outs de f ly cada vn 
sucedían ¡Bravo ñor Pascuanlni! 
PARIS 
y / _ a H OUE 
J Romero r f . . . 3 0 0 0 0 
A Rodríguez, v r* 2 1 1 0 
S Valdés cf . . . . 4 
Y Espiñei ra , I b . . . 5 
A Susini, c . . . . 4 
J Rosado, 3b . . . 4 
J Pérez, 2b . . . 4 
R Quintana, ss . . 4 
J Hernández , d . . . 4 
C. Mendoza, p r f . . 4 
Ttfalcs 38 
2 0 1 
2 
2 8 l i 
1 3 2 
1 3 21 
1 4 I 
0 0 0 0 
0 0 11 
7 10 27 13 
D I A R I O DE L A MARINA 
V 0 H Ol l í l 
L Borroto, df . . . 4 
O. Rodríguez, 2b. 3 
A. Abreu, c . . . . 4 
M San Pedro, 3 ?b. 4 
P Andreu, ss . . . 5 
G. Laguarloa r f . . 5 
J Domínguez, . I b . 4 
E. Corzanego, p . 4 
2 4 1 
2 3 1 
3 8 n 
1 1 3 
0 3 4 
0 1 O/O 
0 2 7 0 1 
0 2 0 1 
Toltaies 36 4 14 27 11 
Anatación por entradas 
Par ís 10OO20004-Í 
D. de la Marina . 201 00001(M 
SUMARIO 
Three baso hits: S VaWés 
Twa base hits: J Rosado 
Stolcn bases J. Pére t QuintaMj 
Rodríguez 
Sacrifice hits: S Pedro ^ 
ü'ooblt» pJays: Borroto a Sal • 
dro. Mendoza a Espieira ¿ 
Struck outs: Por Corzanego 6; P'-
Mendoza 7; por Rodríguez 4 
Bases, por bolas: por CorzanepJ-
por Mendoza 5; ñor Rodríguez* 
W i l d pltchers:* Corzanego 1-
Umpiras: Pascua; Brindis 
Tiempo: 1 hora 45 minutos 
Scorer: Manuel Freiré . 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
Mimbres de todas cl&> 
ses. Mueble; Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó* 
Uca, Lámparas.Pia-
nos 
^ T O M A S FILS" . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
mmm. y G a . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
- - N o m e s i r v e n e s t o s l e n t e s , 
a c u d i r A S ! , n j o f I a K f n * , ?S n e c e s ¡ d a d e s d e t u v i s t a . D e b e s 
fec^ P v n p ^ " ab , e -C,m,ento de ó P t ¡ c a d o v e l e , p r o f e s i o n a -
v e a r d e ^ ; ^ t a 7 1 , n e n t u v ¡ s t a c i e n t í f i c a m e n t e y t e p r o -
v e a n d e l o s c r i s t a l e s q u e n e c e s i t e s . 
E l T e l e s c o p i o " 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A . 
» a n R a f a e l , 2 2 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Snes'ro m m u ^ úp l l ca paede serle d t l l . Solicítelo, se lo remitiremos gratis 
a l t 6d.-l£i 
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HABANERAS 
E l d í a d e a y e r 
¡Qué animación! 
Un miércoles memorable. 
Se citarán siempre como sus dos 
sucesos culminantes la inauguración 
je las carreras en el Hipódromo de 
Marianao y la despedida del gran 
pianista Ganz en el Conservatorio Na-
cional. 
Hubo bodas. 
¿odas tan interesantes como las 
¿oí a que dedico por completo las 
| Habaneras de la mañana. 
Y la función del Circo Santos y Ar-
tigas como clon de ios espectáculos. 
¿Las carreras? 
Muy animadas, lucidísimas. 
Aunque es de esperar que el do-
mingo, como día favorito siempre en 
todas las temporadas hípicas, resul-
ten más concurridas. 
Yo reseñaré para entonces una 
descripción que ahora, necesitado de 
espacio para otros asuntos de la ac-
tualidad social, tendría que reducir 
a las menores proporciones. 
Mi reseña de las carreras del do-
mingo dirá todo lo que en este mo-
mento, por la razón expuesta, me 
veo obligado a silenciar. 
Será en ella la relación de la con-
currencia el tema capital. 
Prometido. 
E q e l C i r c o S a n t o s y f l r t i g a s 
Gran público anoche. 
Público elegante, como el de todos 
jos miércoles, al fin, de la gran tem-
porada ecuestre de Pay^t. 
Nombres y más nombres llenan una 
reseña extensísima. ^ 
Señoras en primer término. 
Ernestina Varona de Mora, Merce-
des André de Rcmírez, Mercedes Cor-
tés de Duque, María Barreras de Re-
yes Gavilán, María Gobel de Estefani, 
Mercedes Crusellas de Santeiro, Jose-
fina Barraqué de Sabatés. Teté Be-
renguer de Castro. Mirta Martínez Ibor 
de del Monte, María Antonia Calvo 
de Morales, Digna de Villa de Alva-
rez, Esperanza de las Cuevas de Ba-
rraqué. Lolita Colmenares de Caste-
leiro, Mercedes Almeyda de Rodrí-
guez Feo, Carmela Nieto de Herrera, 
Lucrecia Amehábar de Faes, Nena 
Arenas de Lastra, Pilar Reboul de Fer-
nández. Angelina Arenas de Ledón, 
María Luisa Lasa de Sedaño, Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Caridad Sán-
chez viuda de Aguilera, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Ana María Torroella de 
Gutiérrez. Esperanza Cantero de 
Ovies, Josefina Embil de Kohly, Asun-
ción Marco de Cordero, Rosita Mon-
talvo viuda de Coffigny, Nena Ponce 
de Bustillo. María Isabel Navarrete de 
Anglada, Leonila Fina de Armand, 
Olimpia Linares de Gómez, Julia Tó-
mente de Montalvo, Blanca Santos 
de Justiniani, María Luisa Giralt de 
Martínez Diaz, Sofía Reguera de Ber-
gasa, María Vázquez de Solís, Julita 
Cordovés de Godoy y Herminia Na-
varrete. 
En un palco, muy interesantes, 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde Jiménez de Armand. 
Tres jóvenes damas. 
Conchita Toraya de Ruz, Adolfina 
Solís de Gelats y Dulce María Blan-
co de Cárdenas. 
Y resplandecientes de belleza, de 
gracia y elegancia destacábanse en 
un palco de platea dos Marías gen-
tilísimas. 
María Usabiaga de Barrueco y Ma-
ría Iglesias de Usabiaga. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo que parecían presidir encan-
tadoramente María Teresa Falla, Ju-
lia Sedaño y Elía Justiniani. 
Lo formaban, entre otras, María 
Montoro, Eulalia Juncadella, Elena Se-
daño, Caridad Aguilera, Hortensia y 
Josefina Coffigny. Rosita Linares, 
Evangelina de la Vega, Nena Nodar-
se, Conchita y Ofelia Fernández de 
Castro, Elvira Mari. Mercy Albertini, 
Asunción O'Reilly, María Amelia de 
los Reyes Gavilán, Elisa Colmenares, 
Rosita Pelleyá, Delia Martínez, Ar-
gentina Herrera, Lilia Justiniani, Ju-
lita y Josefina Laguardia. Teté Remí-
rez, Tutuya Barreras, Carmen Pilar 
Morales y Calvo. Fernanda Fueyo, Mi-
nina Almeida, Graciela Pola, Belén 
y Obdulia Montes, Heliana y Lolita 
Varona, Merceditas Duque, Herminia 
Rodríguez, Amelia Céspedes, María 
y Mercedes Barillas. Angelina Alema-
ny, Gloria Mayoz, Lolita Barraqué y 
Leopoldina Solís. 
María Teresa Fueyo, Julita Montal-
vo y Loló Solís en trinidad deliciosa. 
Y la adorable Graziclla Ecay. 
Tras el debut de los Santeyes en 
su salto de la muerte, que se anun-
cia para mañana, prepara el Circo 
Santos y Artigas la presentación de 
las gallinas amaestradas. 
Nada más curioso. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o d e l a A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E H I D R O T C R A P I 
OUCM*« C»Uf*Te«. «ITCMNAS. »t«TON 
B»fio»TUUCO» BAÍOB «UÍOS. B»*©»et««o 
HIIN ••IIO« O» r«KGL". B»flo» oc OOOCRO 
• tAoS OC V*«0« ««líos MrOIC*MENTOS 
•aHos suiruMOSOs 
ELIMINACION POSITIVA D E L ACIDO URICO CON L O S 
anos tríusos 
J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m o , g r o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
D E P A R T A M E N T O 
a l í a s t o 
D E P A R T A M E N T O DE E L E C T R O T E R A P I A 
B*YOS X IWOENTGENl 
e<»«*it»rTt« oe »lt* rnccccxciA. eottn'itNTcs 
r*p«OIC*S. COMMICNTCS G«LVANICA5. »N»fO«I8iS C*T»rO*C8l9. ICMItACION RAOIACIONCS VIOtlT» T ULTN* VIOtETA MAKo* OC tUZ DC «"CO rriNS(N] LUI MOIITON. INVtCCIONCS RAOIUM-ACTIVAS. 
DE O P O T E R A P I A 
tUCMOS, VACUNAS, AUTOVACUHAS, rCNMENTOS, SACTESINAS. KVWASAS CNZVMAS, HORMONES, cnoochisinas, PUTNADOS SACTCRIANOS OC SCHAFCH. OCMRTAMCNTS OC I"«CSTIO»CI»*C«. ANA-LISIS OC OAiN». ESPUTOS. SAMSMC SCCSC-SIOMCS, JUCO GASTRICO. CXSUOASOS. TU* OSSS, C 4^ 
L a d e s p e d i d a d e G a n z 
Fué anoche. 
El mejor recital de la serie. 
Llegué al Conservatorio, después 
de una boda, demasiado tarde, cuan-
do recibía el egregio pianista suizo, 
con la última nota de La CampaneUa, 
una ovación delirante. 
Aunque tarde pude darme exacta 
cuenta de lo numeroso y escogido 
del auditorio. 
Realzaba con su presencia la Sala 
Espadero, tras un prolongado retrai-
miento de nuestras fiestas, la siem-
pre bella y elegante Marianita Scva 
de Menocal. 
Acompañada veíase la ilustre es-
posa del señor Presidente de la Re-
pública de la distinguida dama Ma-
na Herrera Viuda de Seva y de la 
que ha sido tan asidua a esas vela-
das de arte, Ana María, la lindísi-
ma Ana María Menocal. 
Entre la concurrencia haré men-
ción singular de Estela Broch de Tó-
mente, Marie Dufau de Le Mat y 
Margarita Ibarra de Olavarría. 
/ Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
na Luisa Longa de García Echarte, 
Adeuda Baralt de Edelmann, Pilar 
Martín de Blanck. Rosa Martínez de 
Diago, Alejandrina San Martín de 
Peña, Luisa Chartrand de González, 
Conchita Huidobro de Valdivia, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Josefina Castellanos de Corzo y Pa-
quita Alvarez Viuda de Crusellas. 
Panlet Goicoechea de Mendoza, 
Amelia Rivero de Domínguez y Sarah 
de la Vega de Menocal. 
Un grupo de damas, todas jóvenes 
y todas bellas, entre las que sobre-
salía Loló Larrea de Sarrá, que por 
vez primera aparecía en sociedad des-
pués de su vuelta de Nueva York. 
Grupo del que formaban parte Car-
men Aróstegui de Longa, Rosa Blan-
ca Carballo de Martín, Amelia Cru-
sellas de Benítez, Cheche Solís de 
Atlex, Fidclma García de Torroella, 
Julieta Iglesia de Crespo y Blanquita 
Fernández de Castro. 
Emelina Vivó de Mendoza, Matil-
de González de Molina, Laura Ray-
neri de Alonso, Margarita Iglesia de 
Desvernine y Virginia Steinhofer. 
Y la joven y elegante señora Ma-
ría Cecilia Franca de Broch. 
Señoritas. 
María Mendoza, una de nuestras 
más encantadoras jeunes filies, pró-
xima a ser presentada en sociedad. 
Heñriette Le Mat, Nena Aróstegui 
y Arsenia Bemal. 
Rosario Arellano, María Antonia Ba-
tista, Alicia Crusellas, María Luisa 
Arellano, Carmela Silverio, María Be-
ci, Carolina Desvernine, Conchita y 
Ofelia Fernández de Castro, Rosari-
to Dueñas, Herminia Barbarrosa, Ma-
ría del Carmen y Elisa Vinent, Pie-
dad de Armas, Nina Primelles, Sari-
ta Jústiz, Silvia López Miranda, Car-
men Quintana, Conchita Valdivia... 
Y las encantadoras Margot Porrúa, 
Teresa Radelat y Consuelito Ferrer. 
Un adiós el de Ganz que quedará 




"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL G A L L E 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
La proximidad de la temporada de la Opera y grandes Soirées, exi-
ge de usted una cuidadosa elección de las Sedas. 
¿Tiene usted decidida su elección? 
Nosotros le sugerimos nos baga una visita y con vista de nuestra 
muy rica y valiosa colección de 
S E D A S 
" * 
podrá usted hacer su más gustosa elección, eligiéndola en el co-
lor que mejor armonice con su tipo. 
S f D A S P A R A C A l l í , T E A T R O S , P A S E I S Y S O I R E E S 
Charmeuse, Gabardina, Liberty, Crepé de China, Tafetán, Fayas y 
Otomanos, doble ancho, en los colores más de moda. 
S e d a s p a r a v e l a r 
Crepé Georgette, Chifones acresponados y Tul de seda en el color 
que lo desee. 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
U P U R Í S I M A C O N C E P C I O N 
E S M A Ñ A N A , V I E R N E S , 8 
Los M e j o r e s y 
más elegantes ob-
sequios :: :: :• 
H E L » 
D O S 
Ramilletes de C r o -
cante, Monteneva-
dos, Tartas , etc. 
L a casa especial para obsequios de gusto. 
' U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Un po l i c ía t r a t ó d e c o b r a r 
S í T n 0 ! ^ 0 1 1 A H E C H O . -
taT de ux h u e l g u i s -
Jud^idi^f-los a"-nt6s de la Policía 
Luí S üfOTCB G^oz y 
to Hj» o ^^agüey, con el propósi-
PérejE Diaz' <a) r m -
mado « ! qTue Se encontraba x«cUk-
do Z1 <1« Instrucclói 
W £ ^ 0 d0 Avila' en <*usa por co-
eiT,2CO el Sabl0" detenido y en" 
c r s t í i í s i a * * * * * d^ad 
4lanVrd¿IÍd^ ^ ^ ***** a 
de la t f , nu"m6ros de los billetes 
h ^ ífeSfe N*ctonal. con lo cual 
clantes est*far a varioe comer-
* í * W ^ d6 m^tiples investigado-
ajrentM n 6ab r̂ ios precitados 
S S S L T S 61 falsificador lo era 4 
esa rtSLr j a Pol'cía Nacional, de 
^ a , S í ' S u t ^ a o Castillo Va-
8;:a¿(?í 0 que estableci«ron una vi 
gantl paTa ««"Tfc^erlo fnfra-
nido^eíta Í J * ^ ***** fué dete-
en oufi ^ n a en ios momentos 
rias f l ! ^ aba d* hacer efectivas va-
te Í ^ S S S * alteradas de un bllle-
euar:sm * suplantado uno de los 
^ ei ¿ S J ! * . ,l0 hacían aparecer 
^ n S r ?e premio ma^co-
ff^SSÍSS aÍ último sorteo. 
1 ha sido puesto a la 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción de Camagóiey. 
Log mismos policías, que a la vez 
estaban comkvionados para observar 
los movimientos de los actuales direc-
tores de la huelga de la Compañía 
ferrocarrilera "Cuban Company", de-
tuvieron a. Juan de Dios y de Dios 
por arengar a los huelguistas, exci-
tándoloa para que destruyeran lais 
oficinas y talleres pertenecientes a 
dicha- emprosa 
N o t i c i a s 
J E F E DE BOMBEROS 
Una d® las primeras resoluciones 
del nuevo Acalde Municipal de 
Santiago de Cuba, Ldo. señor José 
Camacho Padró, fué aceptar la di-
misión que del cargo de primer jefe 
de bomberos presentó el señor Ma-
riano Blasco Forcada, nombrando pa-
ra sustituirlo al señor Ernesto Mar-
tín y Flamand 
y LICENCIA 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Camagüey, ha concedido trein-
ta dia« d» licencia con sueldo al doc-
tor Adolfo Plazaola, Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Oorredonal 
de Nuevlta». 
BIBLIOTECAS POPULARES EN 
LA ARGENTINA 
Eí ««ñor Benjamín Giberga. Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, Ar-
gentina, ha remitido a la Secretaria 
d« Estado el siguiente informe: 
"La Comisión Protectora de Bi-
bliotecas Populare^ ha acordado des-
tinar la suma de $100,000 moneda 
nacional para fundar en distintas 
poblaciones de la República, otras 
cien bibliotecas, además de las 650 
qu^ eatán ya funcionando regular-
monte, 8in contar 4C0 de Colegios Na-
cionales y Escuelas Norma-es, y 200 
de Oficinaa Públicas que son tam-
bién protegidas por la Comisión. 
Acordó también que toda población 
de 1,000 habitantes aproximadametv-
te. que no posea ninguna Biblioteca, 
pueda solicitar la fundación de una 
biblioteca elemental. Los barrios 
de la Capital o de ciudades de Pro-
vincia que no tengan bibliotecas, pue-
den* también solicitar se funde una 
en las mismas condiciones. Además, 
revivió 'poner carteles en todas las 
Oficinas de Correo, Invitando a los 
vecinos a censtiluir comisionoe para 
fundar bibliotecas; solicitar el con-
curso do b-s empresa- ferroviarias 
para que facilito;; localtd en algunas 
estacione.x y asimismo soSlcitar del 
Gobierno nacional "a entrega del 2 
por 100 sobre subcldiop correspon-
diente al a.ño lí)15, que aún no ha sí-
do- entregado a la Comisión, nara 
cumplimiento de la Ley de Bibliote-
cas- Tanibién acordó proteger algu-
nas bibliotecas de cárceles, por ser 
conveniente propagar -ntre los pre-
sos la buena y sana lectura, y espe-
cialmente, la de industria manual y 
LONGEVIDAD 
En el pueblo de Arimao ha falle-
cido Joaquín Diaz Aguila, que había 
alcanzado la edad de ciento diez 
años, durante los cuales no faató un 
solo día a su trabajo, del cual vivió 
siempre. 
Suscríbase al DIARIO DE J.A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sor M a r í a l u i s a 
,.En la tarde de ayer ha fallecido en 
el Colegio de La Inmaculada, Sor 
María Luisa, virtuosa Hija de la Ca. 
ridad, a !a avanzada edad de 74 años. 
Nació en Venezuela. Ingresando 
muy joven en la Congregación de las 
Hijas de la Caridad. En Cuba ejerció 
e cargo de Superiora en Santiago do 
Cuba y el de Directora de novicias. 
En la mañana de hoy se verificó el 
acto fúnebre, en la capilla del citado 
Colegio, oficiando el R. P. Cañellas. 
Presidieron e] piadoso acto, el M. 
I. Obispo de Ciña, la M. R. Madre 
Provincial de las Hijas de la Caridad, 
en Cuba, Sor Clara Larrlnaga, y al 
M. R. P. Provincial de los Paules, en 
Cuba y Puerto Rico, R. P. Juan Al-
varez. , 
Asistieron las alumnas del mencio-
nado plantel, y un numeroso grupo de 
fieles. 
La parte musical se-ejecutó bajo la 
ilirección del maestro Saurl. 
A las tres de la tarde se verificará 
el sepelio, saliendo el cortejo fúne-
bre del expresado Colegio al Ce-
menterio de Colón. 
Descanse en paz la virtuosa religio-
sa, dando nuestro más sentido pésa-
me a la afligida familia de San Vi. 
cente de Paúl, por tan irreparable pér-
dida. 
D . P l á c i d a fernandez Rio 
Desde el domingo próximo pasado 
se halla de nuevo en esta capital, pro-
cedente de España, nuestro muy que. 
/ido amigo don Plácido Fernández 
Bío, completamente repuesto de las 
dolencias que lo obligaron a Ir a Eu-
ropa. 
El querido viajero, socio de la res-
petable casa Importadora de Cuervo y 
Sobrino, llegó en el vapor María Crli. 
tina. 
Reciba el amigo Plácido nuestra en. 
horabuena y la más cordial bienve. 
nlda. 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s 
Jarronas, bancos, eslátuas, psrgolas, cenadores, etc., etc. 
Fundición de Cemente de Mario Rotland 
F r a n c o y B c j u m e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . H a b a m 
C7354 alt 2t..2 
D o n a t i v o s . 
En la nota que publicamos ayer, se 
nos pasó manifestar que don Euge-
nio Ordlz, del Centrall "Covadonga". 
en. Carreño y don José Granda de 
Tanque de Vinas, nos remitieron ca-
da un© dos pesos, para las pobres 
señoras Rosa Lesmes de Armas, y 
Rosa Pérez, que residen, la primera 
en un cuarto al fondo de la batería 
de Santa Clara y la otra en Habana, 
frentejOJJO; 
H o r d e E s p a ñ a 
El mejor Lico> que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
¿ Q u i é n e s E m i l i a n o . . . 
ÍVIENE DE LA PRIMERA) 
ul Estamos en libertad?", pregunta, 
ron los cautivos sin salir de tu asom-
"Ciertamente", fué la replica. ¿Sa^ 
ponen ustedes, acaso, que vamos • 
permitir que caigan en las^garras de 
esos salvajes carrancistas?" 
Y los prisioneros, l'enos de Júbilo, 
escaparon "como alma que lleva a] 
Diablo". Eran todos personas promi-
nentes. 
Carranza se ha hecho odiar por trM 
propios actos. Es vengativo, rencoro-
so y ha perseguido a má» personas du-
la nte su breve permanencia en el go-
bierno, que ninguno de los muchos qa* 
lian figurado como jefes de la Repú-
blica. Es particularmente salvaje pa-
ra con aquellos que están en relación 
con la Iglesia o son ricos o banqnierop. 
Es fácil comprar sus favores tempo-
ralmente, pero entonces sus exige tu 
cías son fxageradas y de acuerdo con. 
?os recursos de su víctima. 
En este particular difiere mucho 
de Zapata. E l jefe de bandidos de 
Moreno estima como privilegio exclu-' 
h:vo suyo imponer tributos en eil Es -
tado que él domina y los adyacentes; 
pero no saquea los templos ni roba 
ni persigue mujeres. 
Eufemio insiste en que se manten-
ga en pie dicha conducta, y sí tanto 
él como su hermano empeñan su pala-
bra de honor la cumplen religiosa-
mente. Se consideran honorables, aun-
que sigan una profesión infamante^ 
Indudablemente aun entre los cri-
minales existe el honor, pero en don 
Venustiano y sus secuaces so nota una 
total ausencia de ese sentimiento. 
Notas personajes] 
DON ALEJO GONZALEZ PEREDA 
De regreso de la Madre Patria, 
donde fué a pasarse la temporada de 
verano, se encuentra de nuevo entr» 
nosotros este distinguido amigo nues-
tro, dueño del importante y popular 
a macén de ropa "El Palacio de los 
Bueyes". 
Mucho nos satisface contar de nuevo 
entre nosotros a tan distinguido amJ-
go, por lo que nos es grato darle la 
más cordial bienvenida. 
BIENVENIDA 
Saludamos afectuosamente a nues-
tro buen amigo Cayetano San Mi-
guel por su feliz regreso a esta culta 
capital donde eg tan estimado y le 
deseamos salud y prosperidad. 
Cayetano San Miguel ©s condueño 
del importa îte establecimiento de ví-
veres finos E l Progreso del País. 
Nuestra enhorabuena por su feliz 
arribo a lay. playas de Cuba. 
L A Z A R Z U E L A 
Cuellos y pielosi por varas. Lo más 
moderno y el surtido más caprtcho-
so. Hay preciosidades y los precios 
soan reducidos. Esipecia(li#ad en 
Sombreros. 
Neptuno y Campanario 
E l Consulado 
k G u a t e m a l a . 
Nuestro antiguo y muy estimado 
nmigo don Emiliano Mazón, Cónsul 
general en la Habana de la República 
de Guatemala, nos participa que han 
cldo trasladadas las oficinas del Con-
sulado, de Obispo, 59, al número 37, 
bajos, de igual calle. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la qno 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
«dquirir objetos do fran valor? Pedid 
ei clase "A* de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
rescate, y de vez en cuando sus afi. 
cienes aventureras lo inducen a llevar 
a cabo alguna que otra correría po» 
los suburbios de la capital; pero él y 
su hermano, si bien so mantienen fu¿-
la de la ley, en cambio se consideran 
muy superiores a Carranza y sus par. 
tidarios. 
No son ellos solos los que susten. 
tan esa opinión. En la ciudad de Mé. 
jico la mayoría del pueblo Wttma qu-J 
Carranza es más perverso que Zapa, 
ta. Carranza ha puesto en liberta-1 
a todos ios malhechores confinados en 
las cárceles de Méjico, llenándolas a 
su vez con hombres y muieres de laa 
clases más refinadas de I« sociedad 
cuyo único delito consiste en no par' 
ticipar de sus ideas políticas. Zapata 
no es capaz de infligir una pena 
aflictiva a la esposa, hija o madr^ 
ae aquellos que se oponen a sus do-
trinas, y Eufemio considera semejan 
te conducta criminal. 
^ No ha mucho cayeron en poder de 
¿.apata gran número de prisioneros. 
Este tuvo noticias de que tropas ca, 
rranclstas se acercaban. Los prisiono 
ios no se daban cuenta si ambas fuer, 
zas iban a batirse o celebrar un par 
lamento para canjear víveres o entrar 
<n negociaciones para juntos llevar 
u cabo una incursión a cualquier par. 
Cuando los prisioneros se hacían 
conjeturas respecto a cuál sería la 
MNrtt que leg cabria. Eufemio se 
acercó a ellos y después de proveerlo^ 
Jo mejor que pudo de víveres, las 
aconsejó que se marcharan lo más 
Gran novedad en sombreros de fiel" 
tro, último modelo de París, en 
" E L D E S E O " 
ARMANDO Y PEVIDA 
Gaüiano 38 entre Animas y Virtu-
des. Teléfono A-9605. 
Lavamos y teñimos plumas, 
c. 7223 alt 5t-lo 
1 9 1 7 
143-144.145.146-147.148,149 y 150. 
De "La Esfera." 38-39-40-41 y 42 
De "La Ilustración Española." Por 
Esos Mundos. "Blanco y Negro." Ho-
jas Selectas. "Nuevo Mundo."."La 
Hacienda," "Mundo Gráfico," Mercu-
rio, España. Mundo Azucarero, El 
Motín, Unión Pan Americana. "La 
Lidia." Alrededor del Mundo, "To-
ros y Toreros," "Gran Mundo," "El 
Fígaro," "Social," Cuba Contempo-
ránea. "La Moda Elegante." Por sus-
cripción y por números sueltos, servi-
mos a toda la República. 
En la Estación Central, día y no-
che. 
La correspondencia a nombre de J . 
J . Higuera. Apartado 1343. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 7 D E i j n ^ 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 945.—Ferry-b.oat america-
no JOSEPHi R. P A R R O T T , capitán W nlte, 
procedente de Key West, consignado a K. 
"li. Branner. . 
.Central Los Canos: 88 bultos maquina-
ria. 
Florida Exnort: 848 piezas de madera. 
V. Arenas, (Segua): M M . 
Lombard y Cia: (Canbarién): lo om-
tos maquinaria. 
P. C Unidos: 600 atravesaños. 
Whirton Conm y Co: « t t t piezas de 
madera. 
P, Guasch: 2,142 id id. 
Banco Nacional de Cuba: 12,2'^ id id. 
R. Cardona: 10,137 id id. 
D. A. Galdós: 3 bultos carros y acce-
sorios. 
MANIFIESTO 940.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Sharpley. procedrate « 
Key West, consignad., a R. L . Bra?°e/-n 
Compañía Cubana de Pesca y WjJJ»*' 
teiftn: 2 cajas camarones. 1 id pescado. 
L B. de Luna: 'i Id id. 
Armour y Co: 192 tercerolas manteca, 
250 cajas salchichas, 110 id tarne de puer-
co. , , 
J . Horter: 12 cajas máquinas 
C. Mine (Cienfuegos): 1 automóvil. 
Compafila Náutico Mercantil: i bultos 
accesorios id. , : , „-
M. Machado y Cbi: atados papel, 
cuñetes clavos. 
Crusellas y Cía: 4 cajas almaniqucs. 
L . Díaz Hnos: 2 poleas. 
Consignado al Southern Express Co. 
E . V. Saarls: 1 huacal plantas. 
F . Dean : 2 Id Id. 
F . Menocal: 1 tuja Id. 
MANIFIESTO 947—Va or 
SARATOOA. capitán Miller. 
americano 
procedente 
Ae New York, c o ñ ^ n a o a W. H. Smith. ^ •rhlno8 
F . López: 5 cajas dulces, 1 id manza-
nas, 3 huacales cacao. , . 
The Borden y Co: 1.780 cajas leche. 
T Y . : 20 sacos almidón. 
Villar G. Sánchez: 3 cajas, 20 bbs. man-
teca, 133 bultos cristalería. 
. A. Beboredo: 150 cajas peras. f 
The Plaza Hotel: 6 bultos provisiones. 
P. S.: 1 caja Champagne. 
F . Castañedo: 52 cajas vino. 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas muebles, l 
id tajones, 2 id etiquetas, » medias barri-
cas, 1 cuarto id. 15 cajas vino, 6 id aceite. 
W. B. Fa ir : 25 cajas anis. 
H. Astorqul y Cia: 50 cajas sardinas. 
Fernández García y Cia: 50 id id. 
G. M. Maluf: 3 barriles aceitunas. 1» 
sacos trigo, 11 cajas chocolate. 
Herederos de A. Canales: 35 cajas man-
zanas, 45 id peras, 65 bultos frutas. 
J . Noriega: 1 huatal apio, 1 bbs. coli-
flor. 55 cajas manzanas, 13 bbs. zanaho-
rias' 130 cajas peras. • 
A. Armand: 73 cujas peras, 25 Id man-
zanas, 1 huacal apio, 8 bbs. coliflor, 2 lo 
estras, 1 huacal lechuga, 7 atados que-
sos. . » 
Swift y Co: 1 bbs. estras. 500 cajas que-
sos, 100 cuñetes encurtidos, 1,000 id to-
mates. ^ , 
Antonio García: 78 tabales pescado. , 
Salóm Hnos: 20 cajas penis, 30 id uvas, 
50 Id manzanas. , 
V. B . : 60 cajas peras, 2 bbs. estras. 10 
calas manzanas. 5 id naranjas. 15 tmbo-
res uvs. , 
K . : 50 cajas uvas, 68 id, 180 bbs. man-
zanas. 
J . Gnllarreta y Cia: 11 Cajas quesos. 9 
bbs. jamones, 2 id estras. 1 caja tocino, 1 
id salsa, 1 id agarraderas, 15 id manza-
nas, 60 id peras, 30 id uvas, 1 huacal 
apio, 1 bbs. coliflor. 
Laurrleta y Viña: 3 bbs. Jamones, 1 id 
estras. 2 tinas. 10 cajas quesos, 25 id ci-
ruelas pazas. 
S. S. Freildsln: 307 bultos conservas. 
Q. Hlng C . : 60 bultos víveres y efec-
VTVBBKS 
Barceló Campo y Cia: 100 cajas cerveza, 
100 id dátiles. J ' '. ' , 
J González Govián: 100 cajas bacalao. 
Galbáu y Cía: 500 sacos de harina, 1 Id 
frijoles 1 caja libros, 1 id discos. 
Míró'Rovlra y Cia: 30 cajas manteca, 
40 cajas aceitunas. 
125: 100 bbs manzanas. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o i 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " £ 1 P a s a -
j e , " Z u l a e t a , 3 2 , en tre T e n i e n t e 
R e y y O b r a p i a . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E B E S 
FLOR QUINA-FLORES 
T e l é f o n o A-6463.—Aoartado 1392. 
2772S 30 n 
Chen Sancheon: 15 cajas Id. 
M. y Co: 50 cajas ciruelas, 100 sacos 
chlcliaros. 
A. González: 1 bbs. manzanas, 0 Id vino, 
1 Id papas, 2 cajas estras, 4 Id chícharos. 
Vidal Bodríguez y Cía: 50 cajas ci-
ruelas. v 
Pérez y Martfnez: 200 cajas ciruelas. 
W. A. Chambers: 25 cajas manzanas, 
55 id peras. 
G. Cotsonls: 2 huacales cestos. 25 cajas 
peras. 10 id manzanas, 5 cuñetes uvas. 
J . B. Alfonso: 1 caja anuncios, 38 id., 
160 bbs. manzanas, 147 huacales uvas, 2 
atados quesos, 277 tajas peras. 
L . E . Gwinn: 180 bbs. peras, 5 atados 
coliflor, 2 huacales a p K 205 bultos man-
zanas, 10 cajas narail?Rs. 
Lozano y L a Torre: 50 cajas quesos, 1 
bbs. estras ,170 cajas frutas, 30 tambores, 
10 cajas manzanas. 
E . Guastaroba: 125 cajas macarrones. 
Fleischmann y Co: 30 cajas levadura. 
C. F . : 353 pacas heno. 
T. L . : 50 sacos frijoles. 
K. W.: 50 id Id. 
F . Bowman: 210 cajas aguarrás. 
A. P. B . : 100 sacos garbanzos. 
G. P. C . : 150 Id Id. 
Cruz y Salaya: 6 cajas quesos, 50 cajas 
dátiles. 
Dominion Tradlng y Co: 4 tajas con-
fitería, 9 cajas papel y efectos de cuero. 
Alvarez Estevánez y Cía: 50 cajas dá-
tiles. 
Bonsa y Turner: 6 cajas vino, 8 Id sal-
chichas. 
American Grocery: 101 conservas. 
Marquette y Bocaberti: 498 cajas cog-
ñnc. 
Nestle Anglo Swlss- Cond Mllk y Co: 80 
cajfis chocolate. 
Grevatte Bros: 15 cajas dulces, 70 sacos 
maní, 7 bultos anuncios y efectos de fo-
ma. 
B. Torregrosa: 5 tinas queso, 55 cajas 
i i 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR XNGEI.A 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA OE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S 1 N E 
e n te de 3 los c a s o s de: 
Anemia 
Convalecencia 
T. ^ ¡su 
Neurastenia 
N O 
E d a d crítlc: 
Nervosismo 
Agota raicn'. 
E t c . , E t c 
T A N U N C ; 
Pida •! folleto gratis á mi repreieuUnt» «b Cubtu 
Sr. H . L e Bien veno, Amis tad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
licores, 100 id dátiles, 10 Oid palitos. 
Pont Bestoy y Cia: 100 cajas encurti-
dos, 100 id champagne, 239 id dátiles, 1«S 
bultos conservas. 
González y Suárez: 25 cajas jabón,, 200 
id arenques. 
J . M. Bérriz e Hijos: 50 bbs. cerveza, 
73 bultos bultos. 
ENCABOOS 
O. Riera: 1 atado tejidos. 
Moscoso e Hidalgo: 1 Id jalea. 
MISCELANEAS 
Amat Lagua/dia y Cia: 7 bultos maqui-
naria. 
No marca: 10 rollos cuero. 
M. Humara: 9 cascos loza. 
Central Tranquilidad: 38 bultos maqui-
naria. 
B. Perkins y Co: 19 cajas algodones. 
Babcoc Wllcox y Co: 1 caja maquina-
ria. 
V. G. Mendoza: 95 bultos maquinaria. 
Central Sau Antonio: 1 caja Id. 
Central Francisco: 1 id id. 
Central Beforma: 1 Id id. 
Central Mercedes: 1 Id Id. 
C. S. C . : 9 bultos Id. 
National Cash Beglster y Co: 20 cajas, 
cejas registradores y accesorios. 
Escuelas de Artes y Oficios, 042 bultos 
raíles y accesorios. 
734 : 6 atados techados. 
Hno G. Bené: 1 caja tejidos. 
G. Bulle: 12 bultos maíz, talco y tablas. 
A. B. V . : 1 caja cuchillos. 
C. B . : 2 atados muestras. 
H. E . Swan: 1 caja lápices. 
A. Peralta: 4 cajas relojes y jabfin. 
Cruselas y Cia: 2 huatales maquinaria. 
B. González: 9 bb,8. cristalería. 
GAmez del Blo y Cia: 11 bultos cara-
melos y aceite, 4 bultos .ácido. 
Vllaplana y Cia: ̂ "bultos accesorios eléc 
trieos. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
1 huacal acero. 
Arredondo Pérez y CTa: 5 cajas sombre-
ros. 
Central Porfucrza: 12 bultos v&lvulus. 
V. Muller: 15 cajas muelles. 
M. Barba: 2 cajas plumas. 
P. García: 13 huatales tanques. 
N. V . : 45 cajas machetes y ejes. 
Anselmo López: 3 planos. 
M. Gómez y Cía: 18 bbs. carbón. 
B. López y Cía: 4 cajas papel. 
Herederos de N. C. Caso: 1 coja cintas. 
Sariego y Alvarez: 2 cajas cristalería. 
J . Hernández: 1 caja metal. 
A Bibis Hnos: 1 caja id. 
Benltez e Hijos: 2 id Id. 
L . F . Gutiérrez: 8 bultos vidrio. 
M. B. López: 4 fardos algodón. 
Compañía Náutico Mercantil: 6 bultos 
accesorios para autos. 
U. S. B . X . : 44 bultos alambre y taco-
nes. 
J . Pascual Baldwin: 14 cajas máquinas 
de escribir, 4 bultos muebles. 
Cuban Land Tobacco y Co: 1 caja ma-
quinaria. | 
Valdós: 1 caja presillas. 
N. Muñlz: 3 cajas tacones. 
J . García Hno: 4/ cajas cuchillerías. 
Havana Electric B . By y Co: 21 bultos 
materiales. 
F . García del Pino: 7 canastas ajos. 
J . M. Campos: 2 cajas lencería. 
F . Benítez: 1 caja hilo. 
D; H . de Ablanedo: 1 id mercería. 
J . P l : Scajas placas, 26 cajas cápsulas. 
Molla Hnos: 2 id placas. 
J . Pineda: 2 cajas yeso. 
N. Bodríguez: 2 cajas Juguetes. 
Casanovas y Cia: § bultos camas y ac-
cesorios. 
.1. Hernández: 1 caja perfumería. 
Central Gómez Mena: 2 cajas maquina-
rla. 
Central Providencia: 2 id id. 
Molina Bros: 1 pieza hierro. 
A. A.: 5 planos. 
Longe y Cia: 1 taja accesorios autos. 
.T. L . B . : 1 bicicleta. 
Slnger Sewing Machine y Co: 7 cajas 
má(juinas de coser y accesorios. 
A Castro y Cia: bultos muebles. 
A. Vilar: 1 caja bustos, 5 cajas bote-
llas. 
Central Hormiguero: 7 bultos maqui-
naria. 
F . C. Unidos: 164 bultos materiales. 
L . Damboronea: 11 cajas accesorios para 
autos. 
Lombard y Co: 7 cajas maquinarla. 
Cubn Telephone y Co: 328 bultos ma-
teriales. 
Amador Hnos y Cía: 11 cajas goma y 
drogas. 
Mercedita Sugar y Co: 1 pieza maqui-
narla. 
Ortega González y Cía: 60 bbs. grasd. 
A. M. González 212 bultos pintura. 
L . Morera: 37 tajas accesorios para i 
baúles. 
D. : 5 cajas juguetes. 
A. Alvarez: 6 pianos. 
A. López Chávez: 25 cilindros ácido^ 
C. Bomero: 12 bbs. cristalería. 
361: 8 cajas Jabones. 
E . W. Miles: 3 cajas accesorios para 
autos. 
Universal Film yCo: 3 cajas pellcu-
Á. Queralt: 4 cajas efectos de hierro. | 
B. W.: 1" cfllaa bombas. 
García y rcrnández: 48 bultos palillos 
tinta y papel. 
B. P . : 31 bultos mechas pape' y mon-
dadientes. • 
B. J . de Orn y Co: 1 caja dados. 
444 : 2 (cajas rejillas. 
H. F . Mannlng: 7 cajas llantas. 
Antlga y Cía: 17 cajas bombillos. 
No marca: 2 huacales ejes. 
F . G. Boblns y Co: 7 bultos mátinlnas 
y efectos de escritorios. 
Compafila Consolidada de Bopa de Cu-
ba : 1 caja tela. 
C A. B . : 2 «tudos ruedas. 
J . B. y Co: 4 bultos muebles. 
B. Soeana: 3 cajas juguetes. 
B. López y Cia: 14 bultos sombreros. 
F . Bivera Hnos: 14 bultos camas. 
Henry Clay Bock y Co Ltd. 10 cajas 
ucero y estaño 
P. Gómez Mena: 12 bultos vigas ca-
nales y estaño. 
P. Gómez Mena: 12 bultos vigas cana-
les y barras. 
Bacardl y Co: 24 atados efectos de ace-
ro. 
A. Mlrandi: 1 caja, c.njas de papel. 
F . Galbán: 70 bbs. sosa. 
No marca : 34 cajas bono. 
A. S. Wlllims: 2 bultos elevadores. 
Nueva Fábrica de Hielo: 55 bultos áci-
dos. 
209: 17 cajas registradoras y acceso-
rios. 
Snare Hriest y Co: 4 bultos ladrillos. 
O. B. Cintas: 9' cajas accesorios tubos. 
Central Clenegulta: 19 bultos maqui-
naria. 
F . Snare: 1 caja efectos plateados. 
J . H. Warner: 3 bultos loza y vidrio. 
Keymah y Co: 5 cajas empaquetadura. 
Central Australia: 55 bultos maquinarla 
Central E l la : 6 bultos maquinarla. 
Central Soledad: 1 huacal bombas. 
Central Francisco: 2 cajas Id. 
B. B . : 6 cajas empaquetadura. 
E . B. Hamel: 8 cajas accesorios par 
tornos. 
M. C . : 13 cajas goma y bendajes. 
V. y Cia: 16 cajas lámparas. 
Viuda de Doria y Cia: 1 caja accesorios 
para manlcure. 
J . Porto: 6 bultos ferretería. 
O. E . : 3 tajas motores. 
O. P . : 5 cajas bombas. 
C. O.: 1 caja estaquillas. 
C. C E . : 1 caja acesorlos para má-
quina. 
Central Macagua: 3 caj^! maquinaria. 
A. P. S.: 8 bultos id. 
G. Suárez: 1 caja tejidos. 
Cuba Bisquit: 15 bultos barras y plan-
chas. 
M. Grubor: 2 cajas ropa y accesorios, 3 
cajas muñecas. 
Secretario de Instrucción Pública: 8 ca-
jas libros. 
Romero y Tobio: 3 cajas juguetes. 
J . . G. y Cp: 28 cajas maquinaria. 
7,794: 14 bultos pantallas. 
Graña y Cia: 17 cajas celoclpcdos y Ju-
guetes. 
M. Martínez: 2 cajas Juguetes. 
C. Font: 8 bultos accesorios para me-
sas de billar. 
Cuban Tradlng y Co: 47 bultos balanzas 
y válvillas. 
Central Perseverancia: 1 huacal vál-
vulas. 
L . Díaz Hnos: 829 piezas madera. 
Central Lugareño: 41 bultos maquinaria. 
J . V. T . : 60 bs. aceite. I 
.1. L . : 60 id id. 
F . Galbán: 11 bultós ácidos. 
Fischer y Co: 7 tajas maquinarla. 
L : 140 bbs. losetas. 
Central Jagiieyal: 28 bultos maquina-
ria. 
Central María Victoria: 12 id id. 
Central Manatí: 2 id id. 
Havana Marine B . : 172 cufictes cla-
vos. 
A. Salgue!ro: 1 caja muestras . 
Central Saratoga: 9 bultos maquina-
rla. 
A. Gómez Mena: 3 cajas muebles. 
Z : 4 bultos accesorios carros. 
M. F . L . : 12 huacales garrafones. 
J . Dorado y Cia: 43 huacales muebles. 
E. Y. Monteulleu: 21 bultos máquinas 
y cristalería. 
Lango y Cia: 12 cajas accesorios para 
autos. 
.7. Barajón y Cia: 9 cajas sombreros. 
E l Siglo: 2 tajas efectos de metal. 
J . Barquín y Cia: 15 fardos paja. 
Lavín Hnos: 6 id id. 1 caja cintas. 
A P. C . : 3 cajas sombreros. 
F . G. B . C : 9 cajas accesorios eléc-
tricos. 
701: 200 fardos sacos vacíos. 
S. B . : 6 cajas anuncios. 
Central Juluuca: T bultos accesorios 
eléctritos. 
L . C. N.: 4 cajas efectos de tocador. 
Quevcdo y Cabargas: 3 cajas corbatas 
e impermeables. 
G. Sastre e Hijos: 3 cajas cristalería. 
E . Pascual: 3 cajas maquinaria. 
Secretario de Hacienda: 1 automóvil. 
571: 30 fardos sacos vacíos. 
No marca: 1 eaja terraduras. 
M. F . B . : 3 cajas accesorios para bi-
llares. 
Marquesa de Pinar del Blo: 1 cofre. 
H B. Cates: 22 bultos vltirieras. 
A. Ceballos: 1 caja tirantes. 
Marcua P. : 20 cajas libros. 
Pedro y Cia: 2 cajas papel. 
Nitrate Agency y Co: 200 sacos de 
abono. 
C del S.: 5 cajas efectos atléticos. 
M. L, ' Díaz: 14 bultos maquinarla y at-
cesorlos. 
C. Boyle: 3 cajas efectos para sport. 
West Indlan Olí Bef. y Co: 23 bultos 
materiales. 
Central Florida: 5 bultos maquinaria. 
Kent y Kingsbury: 39 atados flejos. 
F . Martínez: 10 cajas láminas. 
C. C. A. : 1 caja Instrumentos. 
Fernández Hno y Cia: 3 cajas mueles. 
B. A. X . : 3 cajas herretes. 
M. García: 8 bultos tinta y quincalla. 
C. S. y Co: 3 cajas sombreros. 
L . : 4 cajas maquinaria. 
C. M.: 19 cajas lámparas. 
A. C . : 7 cajas aceite. 
P. Pérez Valí: 1 caja calendarlos. 
Morgan y "Walter: 4 tajos vasos. 
O.: 7 cajas Heves. 
Graña y Cia: 21 bultos bicicletas. 
V. n . : 100 cuñetes clavazones. 
T. L . : 2 automóviles, 12 bultos acce-
sorios id. 
Central F e : S bultos maquinarla. 
Certral Jobo: 39 bultos maquinaria. 
Central Tulnicú: 2 cajas cadenas. 
Pintura blanca: 273 ralles. 
Central Jato: 2 bultos maquinaria. 
Compañía Cervecera Internacional: 87 
L o s O e n í a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre que ahorra tíent 
siempre a'so que lo abrig* 
contra la necesidad miem. 
tl&i que el que no ahorra l ien* 
•ienipre ante sí ¡a amenaza de la 
miseria-





E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
14 Id 1̂  
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m - . 
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , . e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , . q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Malo Colomer. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P O S U D I N E R O . 
bultos levadura y botellas. 
J . F . Berndes y Co: 68 bultos maquina-
rla y accesorios. , 
Krajeswky Pesant Corp.: 31 id Id. 
E . Lecours: 34 Id ácidos. 
T. F . Turull : 50 Id Id. 
Coba E . Supply y Co: 69 Id accesorios 
eléctricos. 
Harris Bros y Co; 7. Id efectos de es-
critorios y muebles. 
Central San José: 35 bultos man ulna-
ria. 
Central España: ir.2 id Id. 
DROGAS 
E . Sarrft: 133 bultos drogas. 
F . Taquechel: 58 Id Id. 
Majó y Colomer: 7 Id Id. 
P. González: 2 Id Id. 
M. Johnson: 140 id id. 
T. A. D. : 23 1<1 id. 
E X P R E S O S 
Porto Riran Express y Co 
efectos de expresos. 
P. : 14 Id sombreros tejidos y calen-
darios. 
Southern Express y Co: 19 bultos efec-
tos de expresos. 
H. Troupe: 1 caballo. 
United Cuban Express y Coc 46 bultos 
efectos de expresos. 
E . Linares: 3 fajas sombreros. 
A . A. 33 bultos efectos esmaltados. 
V. y Co.: 2 cajas polvos. 
M. Isaac: 5 cajas camisas y cortinas. 
N. M. H . : 8 cajas medias. 
Quiñones y Martínez: 1 fardo corrae-
Je. 
F . G . : 1 caja víveres. 
R. T. T . : 5 id loza. 
Y. M. C. A.: 1 caja accesorios mesas 
de billar. 
J . R. Bannnt.vne* 8 huacales aves. 
T A L A B A R T E R I A 
Broll y Cía: 12 bultos talabartería. 
A. lucera: 88 id Id. 
A . Madrazo y Cia: 16 Id Id. 
F . Palacio y Cia: 40 Id Id. 
J . Ferrer: 31 id id. 
P. K. C : 3 id id. 4 
P. I . C . : 2 Id id. 
C. B. Zetina: 1 caja calzado. 
CALZADO 
Pons y Cía: 15 tajas calzado. 
Turró y Cía: 21 Id Id. 
Martínez Suárez y Cia: 6 Id id. 
R. Bella: 1 id id. 
J . Martínez y Cía: 3 Id id. 
A. Ferrer: 1 id id. 
F . Martínez: 4 id Id. 
J . Cabrlcano: 3 Id Id. 
Martínez y Crespo: 6 Id Id. 
Matalobos Htnos: 3 Id id. 
Poblet y Mundet: 9 Id Id. 
Cauoura y Cia: 2 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 8 Id Id. 
Amavizcar y Cia: 1 Id Id. 
M. Fernández: 5 id Id. 
Usala y Vinent: 5 Id Id. 
Velga y Cia: 3 id Id. 
V. Abadín y Cía: 7 Id id. 
P A P E L E R I A 
Seeler Pl y Co: 3 cajas maquinaria, 1 
id calzado, 337 atados papel. 
Rambla Houza y Cía: 48 cajas id. 
990: 78 id Id. 
Barandlaran y Cía: 11 did. 
Alvarez y Cia: 420 atados id. 
B. E . : 365 id id . 
R. Veloso: 24 id id y efectos de escri-
torios. 
Fernández Castro y Cía: 2 cajas teji-
dos, 1 id ropa. 
J . LOpcz R. : 61 bultos accesorios para 
autos, 4 id efectos de escritorios. 
National Paper y Type Co: 13 id Id. 
P. Rulir Hnos: 8 Id Id. 
M. Pdeudes More: 13 bultos Ünta y 
barniz. 
Compafila Litográflca: 9 cajas polvos, 
4 bbs. aceite, 39 cajas papel. 
Solana y Cia: 39 fardos hilo, 16 bul-
tos efectos de rs'critorios. 
F E R R E T E R I A 
Achútegul y Rentería: 2 bultos ferre-
tería. 
Fuente Pres ay Cia: 15 id Id. 
Garín García y Cia: 27 id id. 
A. M. Puentes y Cia: 2 id Id. . 
B. Lanzagorta y Cia: 306 id id. 
Araluce y Cia: 26 id id. 
M. Alonso: 4 id id. 
S. Moretón: 8 Id*id. 
Quiñones y Martínez: 197 id Id. 
Adolfo: 8 Id id. . 
A. Criarte y Cal: 5 id id. 
Gorestlza Baraflano y Cia: 18 id id. 
E . Olavarrieta : 9 Id Id. 
ürqnía y Cía: 162 id id. 
Pons y Cia: 28 id id. 
.T. Alvarez y Cia: 1 id id. 
F . Maseda: 16 id id. 
M. Truebas: 10 id Id. 
Canosa y Casal: 4 id Id. 
J . Fernández y Cia: 21 id id. 
J . Aguilera y Cía: 28 id Id. 
Mlgcya Hnos: 6 Id Id. 
E . Martí: 23 id Id. 
Gómez Benguila y Cia: 1 Id Id. 
Casteleiro y Cia: 1 id id. 
Caste'.eiro y Vizoso: 16 7id Id. 
.T. Al ió: 16 Id id. 
Taimas y Vila: 40 lid id. 
E . García Capote: 7 id Id. 
E . Snavedra: 11 id Id. 
Fernández y González: 
P. Rivas: 21 d id. 
Garay Hnos: 9 id id. 
Rey y Chao: 17 1 did. 
R. Supply y Co: 111 id id. 
J . Basterrechea: 215 id id. 
64: 9 id id. 
941: 5 id id . 
J . A. Vázquez: 31 Id id, 59 pacas deipcr. 
diclos de algodón. 
S. A. C . : 20 rollos papel. 
Marina y Cía: 500 tubos, 156 bultos ft. 
rretería. 
Cuevas y Nevares: 27 bultos pintora. 
T E J I D O S 
Cobo Basca y Cia: 2 cajas tejidos. 
J . García y Cia: 5 Id id. 
Alvaré Hnos y Cía: 25 id id. 
Alvarez y Fernández y Cia: i id li 
A. G. Pereda: 4 id id. 
A. Almlñaque: 1 id id. 
Corujo y Cia: 3 id id. 
Cuesta Hno: 1 id id. 
V. Campa y Cia: 13 Id id. 
R. García y Cia: 15 id id. 
Gómez Piélago y Cia : 9 idld. 
B. Menéudez: 1 id id. 
J . Valle: 5 id id 
T P A S A A L A P A G I N A SIETE. ) 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrnjasa ¿«I Hospital de X a » 
acacia* y del Hospital númor* ÜM. 
CIRUGIA K X GENXKAL 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTXOCIONES DEL. 908 T 3fX0< 
SALTAaSAN. 
COWSUXTAS: D E 10 a l i A X. T 
D E » A 0 P. M. BX CUBA JfC-



















D r . F r a n c i s c o M . F e r n a n d a 
OCULISTA 
Jefe d« la Clínica í c l doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallero. 
De 10 a a Prado, 105. 
290fi2 31 d 
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S A B A N A S V E L M A 
S I D C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A P A . 
F O L L E T I N 5 0 
A L E J A N D R O P E R E Z . L U G I N 
La casa de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O K L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 • centavo», en la "Librería 
d« oárrantes." de Ricardo VcUmo, 
—;Hay que hacerle una buena! 
—Por ejemplo: darle una mano de pa-
los. 
—; Nada de violencias! |Dejádmele a 
mí!—reclamó Rarcaln—. ;Ah. insoportable 
señor, qué cuenteclta más larga tenemos 
que ajustar!. . . ; Nos vamos a divertir, ra-
paces! ¡Palabra! Tengo la gran idea. Va-
monos. ¡Adifis. ninfas esmirriadas!—ex-
clamó dirigiéndose a las de "Caldo Lim-
pio," que estaban muy peripuestas en el 
ba'cón.—Un decreto cruel del implaca-
ble tirano de Slracusa os deja sin mfl-
sica para "ln aetcrnum"! ¡Adiós! ¡Viva 
¿1 caldo de grelos! 
A la noche siguiente, cuando más ani-
mados estaban la Kfla y el Preguntolro. hi-
zo su aparición en la eluda del InolvMa-
ble "Batallón de voluntarlos del silencio," 
al mando de Casimiro. 
Formaban esta singular milicia la ma-
yoría de los eRtudlantes, y tenían su cam-
po de concentración, a prima noche, en 
la solitaria pln/.a de ln Quintana, junto 
a los veintisiete santlños de la Puerta 
Santa a quienes ordenan los incrédulos 
que se dé traslado 4« teda* Jüu mentiras 
que se cuentan en Compostela. 
—¡Ay, vaillo contar os vlnteséte d'a Por-
ta Santa!. . . 
AI frente de la escuadra de gastadores, 
los mejores mozos de la Universidad, mar-
chaba orgullosamente d diminuto Nletifio. 
Gerardo conducía la bandera: el fhmoso 
chaqué con pintas de grasa de Samoelro, 
enarbolado en un aescoba. al cual servía 
de gloriosa corbata una toalla. Los bande-
rines de las compañías eran diversas pren-
das de uso Interior: unos calzoncillos, el 
de la primera: el de la seglnda. una 
camiseta; un calcetín, el de la tercera. E l 
armamento consistía en lapiceros de esos 
largós como batutas que no sirven para 
nada y en sables y escopetaa de juguete. 
Su buena voz había valido a Augusto el 
nombramiento de cornetín de Ordenes. 
En consideración a sus dilatados senrl-
clos a la Universidad "Cañotas." con su 
sombrero acorazado, y el "Merlo." con su 
"pata chula." formaban la ambulancia sa-
nitaria, marchndo a la cola del batallón, 
con sus cajas de betunaro al hombro, 
"Caflotss" había sido amenazado, al jurar 
la bandera, con un fusilamiento si abría 
la boca para decir palabra mientras es-
tuviese en filas. "Cuyamente." estaba de-
sesperado buscando ocasión: para "desler-
tarse." Desde que Barcala daba la voz de 
"¡A formar!," hasta que el batallón se 
disolvía, deponiendo las banderas al pie 
de los "veintisiete de la Puerta Santa," 
nombrados coroneles honorarios a propues-
ta de Casimiro, Jefes y soldados guardaban 
el silencio y la seriedad más absolutos. 
Ni una palabra. NI una sonrisa. 
En correcta formación, de a cuatro en 
fondo, serios y mudos, desfilaban al ano-
checer por la ciudad hasta topar en el Pre-
guntolro o en la Ufia con don Ventura, que, 
en compañía de otros graves y enchistera-
dos varones y Ceremoniosamente seguido 
a distancia por nn respetuoso "vllléu," 
paseaba por allí con andar lento y las ma-
nos a la espalda empuñando el bastón de 
su interina autoridad. 
En cuanto el batallón divisaba al alcal-
de Interino hacía alto, presentaba armas y, 
siempre en silencio. Iba replegándose tnis 
el 'último romano." Y, esruadra de gastado-
res delante, don Ventura y bus amigos lue-
ro, y detrás el batallón, escoltándolos a 
paso lento, marchaban proceslonalmente 
por aquellas calles, entre el regocijo del 
vecindario, hasta que el ex Juez de Ordenes 
se refugiaba, furioso, en eL Casino prome-
tiendo una degollina general de estudian-
tes que Iba a dejar tamaña a la de nuestro 
antiguo amigo don Herodes Antipas. 
Entonces los "Voluntarlos del silencio," 
siempre callados y graves, rendían a don 
Ventura los honores máximos, y desfila-
ban ante él, entrando en el Casino por 
una puerta y saliendo por otra. . . para 
esperar formados en la calle a que. es-
clavo de método, al sonar la primera cam-
pana de las diez, don Ventura se diri-
giese en demanda de la cena a su casa, 
hasta donde Iban escoltándole, callados 
como muertos, los "Voluntarlos del sl-
lenclo." 
Ninguna travesura estudiantil fué tan ce-
lebrada en la ciudad. No dló desde en-
tonces paso el ex Juez de Ordenes sin que 
una sección de los "Voluntarlos," que Iba 
creciendo, creciendo a medida que pasaba 
calles y tropezaban estudiantes, le diese 
silenciosa escolta. 
T no fué peor que le acompañasen al 
Ayuntamiento, al Casino; al paseo y a su 
casa, sino que... 
Una noche, cuando nuestro hombre, em-
bozado en sn caplta, salía recatadamente 
con don Bartolomé, el de aquel duro fal-
so, de casa de la "Mljlllona," adonde aho-
ra concurrían la "Carabela" y la "Mlrhl-
ña," un acompasado y ruidoso redoblar 
de la banda de tambores del batallón, 
que aquella noche se estrenaba, atronó 
la Rata d'a Follas, el Casino Nuevo y la 
Carrera del Conde, llenando de curiosos 
ventanas y balcones, mientras los "Volun-
tarlos," siempre en silencio e Inmóviles 
como estatuas, cubrían desde la misma 
puerta de la "Mljlllona," la carrera que 
habían de seguir el "último romano" y 
bu compañero, presentaban armas e Iban 
luego replegándose tras los dos gravea 
señores y ios escoltaban, marchando al 
compás, un poco difícil de guardar, de 
la banda nueva. 
¡ r í a n ! . . . ¡Rataplán! . . . ¡Ratap lán! . . . 
;P laaI . . . 
—¡Sereno!—ordenó don Ventura al lle-
gar a los jardines de la Alameda, con-
gestionado y -fuera de sí, a Benltlfio. que 
prestaba allí servicio.— ¡Sereno! ¡Deten-
ga usted a estos criminales en flagrante 
delito de atentado a la primera autori-
dad municipal compostelana! 
—¡No le tengo cuerda bastante, señor 
alcalde!... — excusóse, todo azorado, el 
"vllléu." 
E l último romano tuvo que capitular, 
derogando su impremeditado ukase. Pa-
ra solemnizar el triunfo estudiantil, orga-
nizó Nletlño una parranda monstruo que 
hizo su primera parada, como hidalgo acto 
de desagravio, ante la casa del ex juez 
de Ordenes. 
—¡Viva don Ventura Lozano!—gritó el 
director de orquesta al concluir el paso 
doble con que comenzó el concierto. 
—¡Viva!—contestaron algunos rapaces. 
—jVivan bus bellas hijas!—volvió a gri-
tar el galante director. 
—¡ Vivan!—respondieron todos. 
—¡Viva Monchiña!—clamó una voz, no 
tan fuerte. 
—¡Viva Barcala!-— añadió Augusto. 
—¡Vivan los novios!—cerró Gerardo. 
—¡Votivos dar con la guitarra en la ca-
beza!—les amenazó el poeta. 
Una mañana de mediados de Mayo, don 
Juan Roquer, acompañado por don Ven-
tura, preséntese inopinadamente en casa 
de Retén a solicitar del marido de la 
"Maragota," en su calidad de tutor de 
la señorita de Castro, la mano de Car-
mlña para Gerardo. Don Angelito intentó 
torpemente alguna evasiva; pero don Juan 
tenía un modo tan expeditivo de resol-
ver las cuestiones, que el pobre hombre 
no supo resistir y otorgó lo que se le 
pedía. Fué una entrevista breve y seca* 
Rafael aseguró, días después, que don 
Angelito y los "Maragotas" habían teni-
do luego un largo y serlo altercado du-
rante el cual Jacinta colmó de insultos 
al "calzonazos" de su esposo. La madre 
y el hijo marcháronse a la aldea sin des-
pedirse de don Angel. 
Aquella misma tarde don Juan cono-
ció a su nueva hija en casa de Lozano 
a donde se trasladó desde el convento. 
—Gerardo—dijo el señor Roquer a Car-
mlfia, que le oyó ruborizada—me había h e 
cho grandes elogios de t í ; pero ahora veo 
hija mía, que es un pintor bastante me-
diano que no ha sabido dar a tu retra-
to el color y la entonación debidos Eres 
muy guapa y muy simpática {este bri-
bón es hombre de buen gusto); pero aún 
me agradas, más que por bella, por 
buena. Tú harás,-sin duda, feliz a mi hi-
jo que. aunque algo alocado, es bueno 
en el fondo... y querrás también un po-
co a este viejo, que ahora Be va a nuedar 
aún más solo, ¿verdad? 
Ella respondió sencilla, cordial y res-
petuosa, dándole a besar su frente y abra-
zándole, luego de besarle la mano. 
—Sí, le querré a usted; le quiero ya 
y no le dejaremos que ae separe de nos-
otros. ;. No es cierto, Gerardo ? 
—Carmiña tiene razón, papá. Ya has 
trabajado bastante. 
Después, mientras don Juan entregaba 
a su nueva hija, como espléndido v sig-
nificativo regalo de boda, un magnífico 
aderezo que fué de la madre de Gerardo 
éste suplicó al ex juez: 
—Don Ventura: yo le ruego a • usted 
que me perdone los disparates que. en 
un momento de arrebato, que deploro le 
dije. No sabía lo que hacía; estaba loco 
Creí perdida para siempre a Carmiña' 
¿Quiere usted aheolverme de aquel pecado 
de que estoy sinceramente arrepentido? 
i —Absuelvo; aunque fué extremada In-
justicia en un hombre joven y térete. tra-
tar cual un vil calandrajo a quien, como 
• mí, era debido el doble respeto que, 
ue consuno, reclamaban la triste corona 
de mlB canas y la delegada autoridad pa-
terna que sobre usted ejercía. Acbbo en 
los dolores que luego ha sufrido deba 
usted ver la acción teleológica de una pro-
vifienclal mano ultriz que castigaba su 
injusticia... Pero nunca el rencor hizo ni-
do en los corazones nobles. Válganle en 
mi indulgencia sus pocos años y los arre-
batos de la pasión. 
En los primeros días de Junio hicie-
ron sus ejercicios de licenciatura nues-
tros amigos. Barcala. abandonando la 
preparación de su "punto," pasóse al aula 
Inmediata para ayudar a Gerardo a com-
poner s utema. E n realidad, lo que hicie-
ron fué hablar de ellos. ¡Aquella Monchi-
ña e«taba tnn dura! . . . Los sorprendió el 
bedel cuando más entretenidos estaban, 
jr obllg óa Cnslmiro a retirarse a su en-
cierro. 
¡Que el tiempo pásase en seguida y no 
están preparados cuando los llaman! 
i~7 í necesitaraoB—contestó Barcala—. 
A este le van n aprobar porque sí, y a 
mi porque sé más derecho que Covarru-
mas, López, don Jacobo y Troncos©. Ade-
más. Rivas—protestó ante la puerta de 
Prisión—, tres horas encerrado solo, es 
una lata espantosa. 
—Ya sé. pero me compromete. 
—¡Puesto que no hay otro remedio!... 
\ el poeta, así que Be vió dentro del 
tazo, los abultados tomos que le ha-
bían traído de la biblioteca para prepa-
rar su discurso,, requirió la pluma, y en 
pliego de papel de barba que debía ser-
vlrle para trazar el eaquema de la sabia 
peroración escribió a su encargado el no 
tarto Fernández Suárez, una de las mea-
res personas de la ciudad, aquella famo-
sa y larga carta en verso, que 
aprendieron de memoria varias 
clones de estudiantes: 
Querido don Jesús, hombre boníJ*¡*L 
esta carta os escribe un pobre 
que en el mar proceloso del e " ^ » 
con medrosa Impaciencia está esperan" „ 
a que le digan: "¡Tome usted su tu" 
O "¡Váyase con Dios " a plantar -„ (no»' 
Nuestros amigo», los t rayanos, ^ 
braron a la tarde siguiente el . te¿,0fli-
feliz de su carrera con un banquete i" ^ 
truo en casa de Blanca. A los post"- , 
tró a felicitarles, a comer dulce» ^ 
beber por su^ futuros triunfos ^^-ftíi 
la Universidad. Nletlño armó ei » j 
más numeroso que había diriKjno'j ¿, 
vida, aunque ni por casualidad 
sible una vez el acuerdo entre » • r¡ 
nlstas. Los cánticos confundíanse 
alboroto de las discusiones y de ii-
De vez en cuando hacíase "n P° ^á» ^ 
leudo para oír un brindis. Los 
gocljados fueron los de Madel" 
moelro. ¡Lástima de taquígr"^^, !• 
Unicamente Barcala P<'r°ianefitre * í 
tarde silencioso y pensativo 
algazara. Cerca del anochecer. •^li,i»r. 
unánime de la asamblea, tuvo y 
subido en una mesa. i^i io ^ 
—¡No nos felicitéis, «m^0» ^jad «!. 
clonado-. I Compadecednos y t j 
os envidiemos! Los í1,rh^u aq"' '-^l 
otros que todavía continuar.^ fciiP* 
de cuidados. bIu Pr^l ,p"c'« He d(,í'p0^-
¡jóvenes! Nosotros acabamos «je^,, 
nos con la inquietud. impor» <,.«, 
den va al descuidado * f ^ « 5 « W * 5 
estos años azules. ™y* m"r,fl Ab̂ f* 
estúpidos, en vez ^ 'lori'; n " ^ ' ed̂ * 
disuelve la comunidad a^ « f V 
razones. ¡Ved qué P t ^ l r diría fl"*^ 
car nuestra vida.. . Mejor *¿ y ^ 
mos a luchar bárbaramente u-
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t-margo y Cia: 4 Id Id. 
6¿nrbez ^ aiie j 
f f « n d c Z : 4 I d i d . 
^ v f V r a y C a l : l i d l d ' 
T ^ i n V V i o : 3 Id Id. 
D E l í > . MANIFIESTO 052.—Vnpor dnnés OR-
KILI) capitán Sbovgnard, procedjnt» di 
BantlaffO de Cuba y escalas, consignado • 
Munson S. B. Line 
Con Éxútar «-n trflnslto A n u / n c i o 
p V i e n e d e l a 6 
p'. Bango: 1 M Id. 
1 n ortlz: tt id id. 
níflz t Gutiérrez: 11 d id. 
Ireraáñdez y Cia: 3 Id Id. 
' nwortu Clfuentes y Cía: 12 Id id. 
Telra f García: Í5 id Id. 
Airarez Parajín y Cía: 0 id Id, 2 
i'^Ií^rrez Canc y Cia: 1 Id Id, 9 
V 'i id tejidos. 
I Kibevarría y Cía: 'J ejes paraguas, 4 Id 
tlldos. 2 id Panch08' 2 1(1 encajes, 6 id 
Ireado'paz r Cía: 13 cajas espejos, 2 Id 
-Vfumcría 2 Id medias, 1 Id tejidos. 
Fargas y Cía: 4 id Id, 6 Id máquinas 
• accegorlos. ,̂ _ 
F. Blaoco: 1 caja medias. ^ id tejl-
"oarda Tufiin y Cía: 1 caja bonetería, 
r id tejidos. 
Llzama Díaz y Co: 1 Id Id, 1 Id medias, 
Id encajes. 
Huerta Clfuentes y Cia: 4 cajas te-
dos, i Id mrdias. 
°V B Féréez: 1 Id Id. 
B. Saiz: 1 Id id 
t Fii: 1 id alfileres, 

















'̂ marlega García y Cia: 3 tajas mon-
m S S » Castillo y Oa: 2 cajas ho-
|Xl%t»*ndM y Cia: 9 caJns racdias y 
^A^Marruz: 6 cajas ropa. 
H Muñoz: 1 caja bonetería, 3 id tejidos. 
A Hlrsch: 13 cajas medias y tejidos. 
S j- oller: 3 cajas ropa. 
Sincheí Hnos: 2 cajas medias. 
Vcnéndez Bodríguez y Oa: 4 cajas te-
Idos. 1 id medias, 14 cajas Id y tl-
'T̂ Garcia Hno: 1 caja novedades, 
j B.: 6 cajas juguetes. 
X B.: 5 Id Id. 
E c " 7 id id-
S May y Cia: 24 Id Id, 1 Id botones, 
Id efectos, 2 Id novedades. 
a p : 5 tajas Juguetes. 
Solls Entrlalgo y Cia: 4 cajas patrones, 
2 id tejidos. 
M Alvarez: 1 caja corbatas. 
M Fernández: 3 fardos colchones. 
F. Barros: 2 Id id. 
p. Alvarez M: 5 id id. 
Prieto García y Cia: 1 caja medias. 
M. San Martín y Cia: 1 id Id, 1 Id t«-
^ G . Bodríguez y Cia: 37 Id Id, 5 id 
ledlas, 1 id bonetería. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: 1 caja 
ledlas, 1 id tejidos. 
Fernández y Sobrino: 3 Id id, 2 id 
pedias. 
[ B. B. Campa: 1 Id bonetería, 1 Id te-
Idos. 
Pernas y Menéndez: 1 Id Id, 3 Id Im-
lenneables, 2 id medias. 
Sollño y SuJrez: 1 Id id, 4 Id tejidos. 
Cohon líaralS y Co: 2 Id id. 
Pe<5n Muñlz y Cia: 1 id id, 3 Id hule. 
• Prieto Hno: 3 cajas tejidos, 5 Id me-
.«lias v ganchos, 25 id medias y tejidos. 
W. B. F. B.: 1 caja medias, 1 Id que-
nidorí». 
F. Gómez y Cia:: 4 id medias. 
Chau C.: 1 caja bonetería. 
C. S. Buy Hnos: 1 Id pieles. 
Inclán Angones y Cia: 1 caja lence-
la. , 
K. l'írez Hnos: 1 Id ropa. 
A. Alvarez: 2 Id Id. 
DtM Círauda y Cia: 1 Id Id, 1 id pa-
......linez Castro y Cía: 10 cajas me-
^ J u jr papelería. 
Además viene a borrlo perteneciente fl 
If>K vapores México, Morro Cnstle y Hava-
»a, lo siguiente: 
W. S. 2 sacos arroz. 
; Vidal Rodríguez y Ha: 1 caja salsa. 
• P A - l- x - Co; 3 bultos accesorios rara 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r f a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L se v e n d e e n t o d a s l a s bo t i cas . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Stree t H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
A. M. .. . . louñetc drogas. , 3,320: 2 atados accesorios para autos. 
Bl LTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
^ F. Barros: 4 cujas tejidos. 
| F. Gv Roblns y Co: 1 id Id. 
M. R. Veloso: 7 cajas papelería. 
B P.: 1 caja medias. 
Ontral Ella: C bultos maqulmria. 
S. B. Zetlna: 3 rollos cueros. 
|, Central Lugareño: 3 cajas cadenas, 
i A. ürlarte y Ca: 1 caja meta!. 
Marcuas P.: 1 c:'ja impresos. 
M. W.: 1 taja máquinas. 
American Grocery: 3 cajas estras. 
Southern Express Co: 1 atado rejillas. 
S. 8. Freldleln: 10 cajas avena, 3 id 
cereales. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
107: 8 bbs. aceite. 
H. A.; 1 caja máquinas. 
V. O. Mendoza : 20 bbs. pintura. 
Central Australia: 3 atados maquina-
rla. 
C. F. y Co: 1 caja ropa. 
O. Bulle: 1 saco talco. 
D: 1 bbs. accesorios. 
.T. F. Berndes y Co: 10 cajas lámparas. 
E. : 1 caja canrisetas. 
Quiñones y Martínez: 2 bbs. aceite. 
W. B. F. B.: 12 cajas ropa. 
Havana Elettrlc 11. R. y 14 bbs. pan 
tallas. 
5,4:52: 2 cajas cuchillería. 
277: 1 Id Id ferretería. 
F. C. Unidos: 37 bultos materiales. 
M. Johnson: 11 cajas drogas, 
N. C.: 15 huacales uvas. 
National Puper y Type Co: 1 caja ma-
quinarla. 
Cuba E. Supply y Co: 1 caja lámparas. 
J. Basterrechea: 17 id id. 
Central Macagua: 1 caja terminales. 
Central Tulnlcú: 2 huacales accesorios 
eléctricos, 
Pont Restoy y Cía: 3 cajas siropes. 
BULTOS EN DISPUTA 
A. F.: 1 Ar-nja juguetes. 
U. S. R. X.: 1 id alambre. 
C. C. A.: 3 id placas. 
C. C.: 2 id Id. 
J. M. Bérriz e Hijos: 3 Id frutas. 
Pont Restoy y Cía: 1 Id champagne. 
70: 2 id ferretería. 
Ortecra González y Cía: 1 Id válvulas, 
109: 1 bbs. aceite. 
177: 1 id id, 
Central Jobo: 3 ruedas. 
Central Australia: 7 piezas maquina-
ria. 
Anselmo Lftpez: 1 piano. 
Grafla y Cía: 4 cajas bicicletas. 
No marca: 3 cajas sombreros. 
PARA SAGUA 
Maribona Sampedro y Cia: 2 cajas tu-
bos. 
PARA NUEVA CEBONA. ISLA DE PI-
NOS 
Isle of Pinos Ex: 72 bultos provisiones 
y efectos varios. 
H. T. D;: 28 Id id. 
San Josó Academy: 18 bultos Id Id. 
B. Nuns: 4 Id id. 
P. SmelIIo: 2 bultos herramientas. 
R. J. Durliam: 9 cajas mangueras, fru-
tas y tabaco. 
PARA JUCARO. ISLA DE PINOS 
P. S. Suterland: 10 bultos provisiones y 
efectos varios. 
C. J. Sover: S bultos quincalla y con-
servas. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PINOS 
E. W. Taylor: 4 fcajas mesas de billar 
y accesorios. 
MANIFIESTO })4S.—Vapor americano 
PASTORES, capitán Hensrtnw, proceden-
te de New York, consignado a United 
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A g u i a o 116 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a * 
A l i v i a é l a s m a e n fcreve t i e m p o , í a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s ü b i r e sca l eras , 
correr a s u antojo , l i b r e d é l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
sufr imientos todos , - - - - - - • - - - " 
I > E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : u E l C R I S O L ' % N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
VIVERES 
E. Guastaroba: 35 cajas macarrones. 
Bwltt v Co: 6 cajas carne de puerco. 
González y Suárez: 10 cajas carne de 
juerco. 
Landeras Calle y Cía: 10 cajas carne 
de puerco. 
Armour y Co: 100 cajas sepárragos. 
. Pita Hnos: 100 cajas peras. 
Tauler Sánchez y Cía: 125 cajas perne. 
n. Estefan: 5 sacos trigo, 3 tajas dulces, 
1 Id chícharos, 1 bbs. aceitunos. 
J. Norlega: 51 bbs. uvas. 
~ " j . C. Pita: 1 bbs. polvos de chocholate. 
Q. Hing C.: 0 cajas bacalao. 
Acosta y Cia: C0 cajas vegetales, 20 Id 
botellas. 
R. Suárez y Cia: 75 tabales pescado. 
American Grotery: 210 bultos conservas. 
A. Barros: 57 tabales pescado. 
MISCELANEAS 
M. Larln: 2 pianos. 
Industrial Algodonera: 1 caja cárteres. 
Gómez Hnos: 26 bbs. vidrio. 
Menéndez y Cía: 17 cajas calzado. 
Lykes Bros: 1 cuñeté cubiertas. 
E. Tomé: 9 cajas cajas vacías. 
Prado Colón Auto Supply: 15 barriles aceite. 
Centro Balear: 4 huacales muebles. 
J. Vlllamll: 1 caja bombas. 
A. Miranda: 13 cajas papel. 
P. G. Mendoza: 1 fardo alfombras. 
J. Pascual Baldlwln: 17 cajas máquinas 
de escribir, 8 fardos colchones, 
Vladero y Velazco: 14 barriles vidrio. 
A. O.: 20 cajas pintura. 
L. H. y Co: 5 Id. 
J. G.: 1 caja cartones. 
F • 6 cajas anuncios y balanzas. 
Cuban Importatlon y Co; 3 cajas acce-
sorios para auto. 
P. Fernández y Co:: 2 cajas, 23 bultos Impresos. 
Cuervo y Pagller: 4 huacales trampas. | 
R. J. D. Onj y Co: 8 cajas pintura. 
National P. T. y Co: 85 cajas papel. 
Texidor C. y Co; 9 cajas tubos, 45 
bultos accesorios. 
R. López y Co: 6 cajas sombreros. 
G. Veranes: 1 baja sobres, 1 Id popel. 
L. B.: 30 cajas pintura. 
T. X. O.: 23 id grasa. 
Morgan y Warter: 10 cajas estantes, 
105 bultos muebles. 
Fihher y Co: 5 Id efectos de tocador. 
P. D. y Co: 23 bultos deslnfestantes, 100 
id drogas. 
Viuda de Ktchegoyen: 1 caja plantas. 
Vázrjuez Hno y Co: 5 cajas calzado, 1 
id anuncios. 
J. Magrifiá: 17 baúles y maletas. 
Hijos de H. Aléxander: 8 bultos maqui-
naria. 
F. Angnlh Ortlz: 11 bultos accesorios 
para sarcófagos. 
A. Carbonell: 17 barriles lámparas. 
Santacruz Hno: 10 cajas sillas, 1 mue-
lles. 
Lloredo y Co: 4 cajas papel. 
Méndez y Gómez: 8 cajas muebles. 
Rambla Bouza y Cía: 27 cajas sobres. 
HY y Co: 1 taja motor. 
20 de Mayo (Sngua): 1 bulto etique-
tas. 
G. Navarro (Santa Clara): 1 caja llan-
tas. 
Internacional F. Drugs Store: 1 caja 
bragueros. 
Cuba E. Supply y Co: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
Barreras y Co: 26 bultos drogas. 
Llndner y Hartman : 400 barriles aceite. 
Marlbona Sampedro y Co. (Sagua) : 3 
calas ferretería. 
V. V. S.: 6 cajas accesorios. 
M. A.: 1 Id Id, 4 id prensas. 
J. M. González (Sagua) : 3 cajas ferre-
tería. 
H. A.: 10 cajas Id. 
A. C.: 10 tajas fraguas. 
Sobrinos de Bea y Co. (Matanzas): 2 
cajas ferretería. 
S. C. (Cárdenas) : 1 caja accesorios. 
Ortlz y Vaquer: 15 bultos efectos de 
ferretería. 
M. J. Freeman: 21 bultos anuncios y 
efectos de escritorio. 
B. Redondo: 5 cajas juguetee. 
Central Violeta: 0 fardos lona. 
Central Ciego de Avila: 6 id Id. 
M. Tlllmann y Co: 20 id Id. 
S. Otero: 8 cajas juguetes. 
Cuban Telephcne y Co: 10 barriles pin-
tura. 
Soeler Pl y Co: 994 atni'oH papel. 
Marqués de nrrlnaga: 1 auto. 
Echemendla y Hlugnet: 8 planos, 14 ca-
ja* fonógrafos y catálogos. 
B. J. Healey: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
K Salcedo: 8̂2 bultos drogas. 
E. Sarrá: 207 bultos drogas. 
J. Fortín: 71 bultos muebles y efectos 
de escritorio. 
West India 011 Refg. y Co: 2 cajas 
calendarlos, 25 id vaselina, 200 cu fletes en-
grudo, 30 cajas petróleo, 84 barriles acel-
FERRETEBIA 
J. Fernández y Co; 60 bultos perbos y 
tuercas. 
33: 60 cuñetes clavos. 
67 : 45 id id, 
76: 20 id Id. 
Garln García y Co: 58 bultos ferrete-
ría. 
J. Alió: 50 Id Id. 
Quiñones y Martínez: 4 Id Id. 
Taboas y Vlla: 4 Id Id. 
J. A. Macla: 13 Id id. 
Machín Walls y Co: 110 Id Id. 
Araluce y Co: 5 id id. 
H. Abril; 41 id id. 
Ballesteros y Rioz: 92 Id pintura. 
Marina y Co: 245 Id Id, 1 61d ferrete-
ría. 
A. M. Puente: 50O rollos alambre. 
J. F. C.: 1 caja dades. 
TEJIDOS 
Alvarez Valdés y Co: 14 cajas tejidos. 
B. Orüz: 4 id id 
Corujo y Co: 1 id id. 
T. Ramos . 4 id id. 
Cobo Bason y Co: 4 Id id. 
Coheu Mlzralil y Co: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 id Id. 
E. M. Pulido: 1 id id. 
Rodríguez González y Co: 10 Id id. 
V. Campa y Co: 2 Id id. 
González Villnverde y Co: 9 id id. 
A. Ferrer; 3 id id. 
V. Maya; 1 id Id. 
Pérez y Fernández: 1 Id Id. 
Amado Paz y Co: 13 tajas hule. 
A. Alvarez: 1 caja medias. 
J. Fernández v Co: 1 id Id. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id. 
Daly Hno: 3 Id id, 2 Id algodón. 
Morris Heyman: 8 id medias y corbatas. 
Lamufio y Co: 1 caja accesorios. 
•R. R. Carapa: lid fuentes. 
Martínez Castro y Co: 1 caja botones. 
S. Zolier: 1 medias y ropa. 
Solares y Carbalo: 8 cajas relojes. 
B. Cabal: 1 caja medias. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE PINOS 
Kopf Hno y Co; 918 bultos latas, 120 
sacos maíz. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente al vapor Metapán, lo siguiente de 
Europa: 
F. Taquechal: 2 cajas drogas. 
Majó y Colomer: 4 Id Id. 
E. Sarrá: 2 id id, 
DEL HAVRE 
HUlebnad y Menclo: 14 cajas efettos 
de laboratorio. 
E. Sarrá: 251 bultos drogas. 
Barrera y Co: 60 cajas aguas minera-
les. 
P. Carbón: 1 caja perfumería. 
F. Taquechel: 21 bultos drogas, 
DE LONDRES 
J. Pedroso: 1 caja efectos de escrito-
rio. 
DE GENOVA 
T. C. Padrón: 1 caja drogas. 
E. Sarrá: 17 id Id. 
H. Avignone: 4 Id Id. 
M. Johnson: 36 id Id. 
L. B. Ross: 1 auto del vapor Hetapáru 
.MANIFIESTO 949.—Vapor Inglés SAN-
TA THERESA, capitán Trachy, proceden-
te de New York, consignado a Dufau Com-
merclal Co. 
C. B. Stevens y Co: 6,875 barriles ce-mento. 
W. A. Campbell: 6,870 Id Id. 
Ribas y Cia: 2,135 id id. 
D. C.: 1,790 Id id. 
MANIFIESTO 950.—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Smlth. procedente 
de New York, vía Nassau, consignado a 
W. H. Smlth. 
Brouwer y Co: 6 automóviles. 
M. Johnson: 1 Id. 
T. D. D. y Co; 2 Id 
T. L . : 2 Id. 
MANIFIESTO 951.—Ferry-boat ameri-
cano HENKY M FLAGLER, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branncr. 
F. Bowman: 400 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 400 Id id. 
Canales y Sobrino: 341 id id. 
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R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
IN STR U CTIV0, M U Y UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
I 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA, 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Un zaniorano.—La Gramática de la 
Academia en su última edición (1911) 
comienza así: "Llámase idioma o len. 
gua el conjunto de palabras y modos 
de hablar de cada nación," 
Aquí dice o parece decir que todos 
-os sistemas de lenguaje de una na-
ción son idiomas y que también son 
¡eng-uas.. Igualmente puede expresar 
que cada uno de los modos de hablar 
de una nación puede ser idioma y 
puede ser lengua. Porque la conjun-
ción o según la forma*de la oración 
Cuban Sugar M y Co: 24 plezaé acero. 
Central Palma: 816 bultos maquinarla. 
Central Elia : 10 id id. 
Central Tacajo: 277 ralles. 
Central Jaguayal: 782 Id. 
Central Conchita: 413 Id. 
Armour y Co: 217,728 kilos abono. 
Lykes Bros: 8 caballos, 14 mnlas. 
C. Parquet y Cia: (Cárdenas): 200 sa-
cos de harina. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M o t t 
U N B U E N C U A R T O 
D E B A Ñ O 
I n v i t a a l a s e o n e c e s a r i o 
p a r a l a s a l u d . 
PIDA CATALOGO Y DETALLE? 
P O N S V C O . S . e n C 
E g i d o , 4 y 6. H a b a n a 
Aparladn 169. Teléfonos A-4296 A-3131 
C TÓS4 
es copulativa o es disyuntiva. La pre-
gunta: "¿qué es idioma o lengua? 
equivale a decir: "dame la definición 
de eso que llaman idioma y que tam-
bién se llama lengua." Aquí la con-
junción o es copulativa. Y en el caso 
de querer distinguir entre dos hablas, 
!á pregunta tendría que ser en esta 
forma: "Diga qué cosa es idioma y qué 
rosa es lengua." Aquí se hace distin-
ción entre ambas cosas y se requieres 
una definición separada para cada 
ura. Está, pues, mal redactada la ora, 
cíón "Llámase idioma o lengua el 
conjunto de palabras y modo de ha-
blar" etc., pues la conjunción o, que 
según la Academia es conjunción dis-
yuntiva aparece como copulativa y 
convierte la frase en un galimatías 
con una ambigüedad o confusión de 
conceptos que no acredita a los filó-
logos encargados de redactar el Códi-
go oficial del habla castellana. 
Sigue diciendo la Gramática d© la 
Academia: "La lengua principal de 
los naturales de España se llama es-
pañola." 
Si dijera "se llama española por 
antonomasia" dijera verdad; pero sin 
esa forma de sinécdoque, no cabe el 
sentido de que la lengua castellana 
pea la única lengua española, habien-
do en España otras lenguas. 
Continúa hablando la Academia: 
"También se llama comunmente 1er -
gua castellana, porque Castilla, ha-
biendo contribuido en modo prepon-
derante a formar la nación española, 
logró que su propia lengua prevale-
ciese sobre los dialectos afines que 
te hablan en los antiguos reinos do' 
León, Aragón y Navarra, e hizo que 
re propagase por la conquista a An-
dalucía, Murcia y Extremadura, y lue-
go a las inmensas regiones descubier-
tas y civilizadas por los españoles en 
América y Oceanía." 
Según esto, la Academia afirma que 
Iag lenguas habladas en León, Arn. 
gón y Navarra son dialectos, y que 
las lenguas habladas en Andalucía, 
Murcia y Extremadura e Hispano 
América son tan castellanas como ia 
de Castilla, 
Y continúa diciendo ]a Academia» 
"Y aunque la lengua castellana no ha 
prevalecido totalmente sobre las 
(lenguas) de otros pueblos que habi-
tan la Península ibérica, puesto que 
así los portugueses, que forman un 
Estado aparte, como los vasconga-
dos, los gallegos y los pueblos que 
hablan el catalán o alguna de sus va„ 
/iedadee (Cataluña, Valencia y las 
Islas Baleares), conversan su propio 
•enguaje y lo cultivan literariamente, 
también es cierto que la lengua Je 
Castilla no solo es la del mayor nú-
mero de los españoles, sino también 
la lengua oficial de España, y K 
que ha sido consagrada en mayor nú-
mero de monumentos literarios." 
De este párrafo anterior puede co-
legirse que el vascuence, el gallego y 
•?1 catalán son idiomas, ya que son 
lenguas, y también porque la Acade. 
mia no los incluye entro los dialectos 
de España. 
G. de H.—Tiene usted facilidad y 
buena disposición para la poesía. Hay 
rasgos felices en ia composición que 
me remite. Solo le falta a usted un 
poco de cuidado y disciplina en la 
métrica. Ya que es usted tan joven, si-
ga estudiando y no se dé prisa al com-
poner versos, 
R. Hlpoya,—El hijo único de viuda 
está excento del servicio militar. 
Willian.—Al mencionar la derecha 
en un edificio debe especificar si es 
la derecha del espectador o la del 
objeto mencionado; pues ambas dereu 
chas son opuestas. 
P. R. G.—Puede usted comprar los 
magníficos almanaques de BaiUo, Bat-
lliere e Hispano-Amaricano en la i», 
brería de Antonio Vilela, Monte, 119, 
donde hay también muchos libros bue. 
nos y devocionarios y estampas reli-
giosas, 
M. Prado.—Aunque se haga ciuda-
dano francés no s* Tibra del servicio 
militar, si va a España. 
B. N. de C.—Puede usted, cnendo 
guste, acudir a lai notaría donde 
guarda el testamento y pedir que le 
permitan leerlo. No hay derecho a 
negárselo ni a cobrarle nada por ello, 
G. A.—No es de rigor el sombrero 
de copa con el frac. E l zajpato bajo 
es más elegante. Se puede ir de smo-
king a una boda. Debe felidtars© pri-
mero a la novia. 
Mary.—El entretenimiento de mo-
da para niños y jóvenes es el jueg© 
d" rompe-cabezas llamado Puzlo, con-
siste en reunir un grupo de piezas 
sobre un tablero para formar un pai. 
> aje, un marpa o una figura. Ee am*. 
no, instructivo y barato. Véalos en 
"Roma", G'Reilly, 54. 
Un suscritor.—La voz natural del 
hombre es la de bajo, barítono o te-
nor. Solamente no le es propia la de 
tiple o. soprano, 
M. C.—Las conferencias sobre E l 
Quijote son en la Academlaa de Cien-
cias, Cuba, entre Amargura y Ta. 
níente Rey, la entrada es pública, 
J . R. 31.—Acaba de llegar un libro 
titulado "El secreto de Cervantes*' 
sobre la famosa polémica promovida 
en Madrid por don Atanaslo Rlvero. 
En dicho libro están las refutaciones 
de afamados escritores. Véalo en casa 
de Albela, Belascoaín, 32. 
Varios.—Dentro de una semana es-
tará impreso el libro tituiado "Deste-
llos de Arte y Crítica", por P. Giialt. 
Formará un elegante tomo de 180 
páginas. E l autor le ha añadido den 
pensamientos inéditos. Hemos recibi-
do nuevos encargos para adquirir e] 
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ABOGADOS T NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOADO 
Estadio: Empedrado, 18; do AS a 
Teléfoao A-TW*. 
JUUO GARCERAN 
Ramón González Barrios 
ABOGADOS 
» p t u n o , 67. Teléfono A-»T60 
23174 
• • • • • • i i h 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T«L A-2362 . Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a- m. y de 2 a 5 p. m. 
30 • 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abofado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attomry aad Counseler at L«w 
29302 81 d 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T MOTABIO 
Tejadillo, 11. ToL A-JW44. 
21209 SI a. 
Le Santiago Rodríguez Kera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
FBOCURADOB 
Habana, 104, bajoa. ToWfono A-401S. 
Do 8 a 11 y de 3 a 0. 
30 tt 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Oblapo, número 63, altos. Teléfono 
A-24S2. De B a 12 a. m. y do S a 
6 p. m. 




AMARGURA, I I , HABA XA 
Cable T Telégrafo? "Godeloto." 
Teléfono A-2SS8. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T WOTARIO 
Oompostola, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de loa Tribunales da 
Jnatlcla. Asuntos Judiciales, admi-
nistración rte bienes, compra-renta 
do casas, dinero en hipotecas, 
bro de cuentas, desahucios. Pr*-
«rsso, 2a. Teléfono A-5024. Bufe-
te: Tacñn, 2; de 2 a 4. TeL A-X24«. 
2017: 31 d. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Qallano 
52. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres |1 al mea. 
2'7'504 so n 
Dr. Claudio Basterreckea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Coaaultas: de 1 a 3. Galiana. 1S. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 SI en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
Especiallnte de la Escuela de Parli 
ESTOMAGO E I X T E S T I X O S 
Consultas; de 1 a 3. 
Genios. Ifi. Teléfono A-6mo. 
20oro 31 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
GarganUi. nariz y ¿idos. De 2 a 4 
•n Virtudea, 39. Teléfono A-0290 
Domicilio: Concord'-a. número 88. 
Teléfono A-4230. oa-
29181 31 d. 
Dr. FIUBERTO R1VER0 
Bapecdallsta en enfermedadea del 
pecho. Instituto de Radiología » 
Blectrtcldad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
íor del Sanatorio "La Bap-ran-
«a." Reina. 127; de 1 a 4 p. m. Ta-
\ MtoOM I-2M2 y A-280&. 
Dr. José Ahvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Oonsnltasi do U a i p. m . 
Wurtqa^ 1SS. TWéfoaa A-S14S. 
1 N • i. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A BM 
•JDOTCBMBDADBS DB LOS BTOtOS 
T T U B E R C U L O SD) 
t u . Talitooa 
«• » • a 
DR. FEUX PAGES 
Cirajan* de la Asociación do 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
•n Neptuno, 88. Teléfono A-B337. 
Domicilio: L , entre 26 y 27. Veda-
do. Teléfono F-448a 
DR. E, FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oídos. Malecdn, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltasi Las , núm. 43, de 12 a A 
_ 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
26630 SO n 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
üspedRllsta en curar las diarreas, el 
estrefiimiento, todas las enfermo-
latles del estdmego o intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
\ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, Sefioras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 619. T E L . A-3TU. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Bal©ar,'• Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
«irugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
''estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS. 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A S E G U -
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
9alnd, 88. Teléfono A-60S0. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA DO 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correo, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monto. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclún de las enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 3a Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
laro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 00, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
fiana. $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Parto» r medlelna Interna 
Tratamlooto cloatífico. del Ren-
•tatlsmo, Asma t infecciones mixtas 
SPI^.*0*, Pllaedaenos espeoíneos íonte, 62. Consultas do 2 a 4. Te 
léfono A-80W. e 
31 d. 
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curaoi<Vn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de J p s ú s María, 8S. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerriosas, Piel y entermo-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
8, los días laborables. Salud, nú-
moro 84. Teléfono A-0«S. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalrarsten para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel,' número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto loa do-
mingos. Sa¿ Miguel, 158. altos. To-
Wfono A-4Sia 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se ere 
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
rlbrstorlos. Inyecciones del Neosal-
•arsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6. en Neptuno. «L To-
iéfonos A-84S3 y F-ia&i. 
Dr. J . B. RUIZ 
Prufr 'u .R,70€ x- De )«s Hospita-
les de Flladelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedsdes 
secretas. Examen del rlfifin por loo 
Rayos X. Inyecciones del 60« y 914. 
San Rafael. 80, altos. De 12 y me-
dia a a 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de aeflorns. 
Cirugía. Do 11 a a Empedrado, nú-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirajan* del Hocpltel do Bmer-
gendas j del Hospital adnsero Uno. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INTBCCIONES D E L 604 T K E O -
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A M. Y 
DE 8 A 0 P. M. EN CUBA NU-
MERO. 09. ALTOS. 
81 ea 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Parios y Afecolomo do 
Sefioras. Tratamiento espeoial de las 
en ferro edades de señoras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-«990. 
Dr. R ALVAREZ ARTIS 
Enfermadadaa de la Garganta, Karts 
7 Oídos. Consultas i do » « A 
talado, núaaese 114. 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación IntraTenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
86, altos. 
C flr.09 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago o intestinos, sxdnrtra-
mento. Ctensultasl da TH «• J d e 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. sléfono A-8S82. 
DR, C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York. 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultes: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
29179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
e tratamiento de las afecciones del 
jecbo. Casos Incipientes y aranza-
íos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 1»«. Teléfono A-1908. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NIAOS 
Consultas: de 12 a a ChacOn. 21, 
¡asi esquina a Aguacate. Teléfo- i I 
io A-28M. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
llcos, etc). en su Clínica, Manri-
lue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-28W. Habana. 
Exámenes clínicos en generaL 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnostico de enfermedades 
secretas por la reaccidn de Wns-
sormann, $5. Id. del embarazo por 
la rcecclCn de Abderhnlden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
j l A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DB 3 A 6. 
San Nicolás, 08. Teléfono A-84X7. 
27603 80 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultes i de 1 a 8, tarde. 
Prado, nOrnara 7O-A. TeL A-48QS. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 511L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qninta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 




Consultas d e l l a l 2 y d e 2 a S . 
teléfono A-8&40. Aguila, número 94. 
3 1 d 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 0 a 11 
f do 1 a a Prado, 100. 
2;»or̂  81 d 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S DB NUtOS. 
CONSULTAS I D E 1 A A 
Cos. 1L Habana. Teléfono A-ISSA 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Paria, 
enfermedades del estómago o Intes-
inos por el procedimiento de los 
loctorea Beyen y Ylnter, de París, 
}OT análisis del Jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 7a 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 18 A 3. 
AGOSTA. 29. ALTOS. 
Dr. J . M. PEN1CHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
}ad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta. Horas do consulte: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueres y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-775a Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a a Prado, 106. 
S6842 30 n 
CütÜJANOS DENTISTAS 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a a Aguila. 9a Telé-
tono A-88ia 
Dr, ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefle-
•a». enfermedades de nlfios (me-
Urina, clrusta y ortopedia). 
Consultes i de 12 a S. 
*aa Nloolán, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. Pío de La ra j Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantlsadoa. 
Obispo, 7a altos. 
25410 16 n 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIBTOANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Reilly. 98( al-
tos. Consultes de 8 a 12 y de 2 a 6. 
20184 31 d. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
•retes. Habana, 49, esquina a Teja-
llllo. Consultes: de 12 a 4. Especial 
jara los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposiddn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: do 
1 a a Cousnlado, número 00. Te-
léfono A-4544. 
Dr. José M. Estraviz j Garda 
CIRUJANO D E N T I S T A 
especialista en trabajos ds ore. Ga-
rantiae los trabajos. Precios módl-
» s . Consultas: de 0 a 11 y do S 
» a Neptuno. número 137. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarsaeta. aaHa y aldea. 
Carraslo, ttj d« U a a. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermododee de los nlfios. Médicas 
f Qulrflrgicss. Consultas: De 12 a 
fc 13-»P89ü,,,a * J ' Vedado. Telé-fono F-4229. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA, NUMERO 1». 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Dperacienea dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin oelor ni 
peligro alguno. Dientes postlsoa ds 
lodos los materiales y sistemas. 
Puentea fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Ortflcacionea, incrus-
•aciones de oro y porcelana, empas-
tes, ote, por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los díss do 
6 a. m. a 5 p. m. 
26838 30 n 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H « trasladado im gabinete a Indus-
tria, 100. Teléfono A-887a ' 
C A L L I S T A S 
Dr. LACE 
£[*m'^toide" 7 •nfermedades secre-
tee. Trafcamlontas rápidos y eflea-
HABANA, NT M Mg, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: S2.00 moneds oflclsl. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisia de todas clases. Salud. 00 
(bsjos). Teléfono A-8622. 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la callo 
le Lur, número 84. altos. Horas: de 
) a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
% domicilio. Teléfono A-1367. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
[EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
rea, haciéndose cargo do co-
bro y romislOa do dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
te de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Balsares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartea de 
Crédito. 
;rich, Comiaioaaf irT'^^N 
ro Roche, ComiflT̂  « A^pJ^ 
Virgilio \ A r S ^ 2 ^ 
Apremio. Salvador í> 
( Profesor d^ S . ^ ó n ^ 
de Bellas Ane8 fe ^ la ^ 
I m e l l Director d;ffln>e ^ 
i Emilio C a m p o T V 
¡seo y B ib l ioR j ' ^ r j S 
xlUar del Matrero í l24í! 
P J ^ o r d e l t p ^ a l ^ 
F. TELLEZ 
q r T B O F K D I S T A c r E N T I E I C O 
Especialista en callos, ufiiu, exo-
tosla, onícogrlfosls y todas ras afee-
dones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617&. 
QÜIROPEDISTAS 
B E Y - M O N T E S DB OCA 
E n esta casa, Hul-
ea en Cuba, se 
Srestan servicios a P «Honre, m*-
nleore. Mió—Jes, 
•hampoo y depila-
.oiOn. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
baste las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos dssds 
11.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
«toa por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 6. Teléfono A-SS17. 
LABORATORIOS 
<---.>L A B 0 R A TO R I O ^ 
C ARDE NñS-CflSTEUfl NOS 
MflLICON 
248. ( M e e 
J . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
B. «n C. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
m A C E N pagos por si cable y giran letras s corta y larga viste sobre New York, Lon-dres, Paria y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
paflfa de Seguros contra Incendios 
" R O Y A L . " 
El s e ñ o r Espinosa- , " 
bre íntegro y 





F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
>'rocedtmlentos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1202. 
28638 25 d 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibo Ordenes, Escobar, número 
23. 
2528S U s 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
TMter de BeparaolOn de Aparatos 
Eléotrlcos. 
kte, U L Teléfene A-SUA 
201S2 31 d. 
I R O S D E 
L E T R Á i 
N. G e i a t s y C i m p a ñ í a 
1M, Agnlor, 108, esquina a Amerge-
r»- Hacen pegos por el sable, fa-
ciliten cartas de crédito y 
t iras letras a corto y 
larra visto. 
iJACBN pagos por cable," giran 
l letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capiteles y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos da 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
1«ids , Snn Francisco. Londres Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
O B R E Nueva York. Nneva 
Orleans, Veracrus. Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
E(ma'r¿Iamburf0' B^nw. Nápoloa Ml-
Iftn, Génova. Marsella, Havre Leí 1 
Nantes Saint Quintín, Dlep¿e To' 
V^ecia. Florencia, •f íri?, £ 
alna etc., así como sobre todaa 
capitales y provinclis de ' 
ESPAfíA E ISLAS CANARIAS 
& LAWTON COILDS Y CO. 
L I M I T E D 
COXJííUAI>OR «ANCARIO TIRSO E Z Q U E E R o 
BANQIEROS. — O R E I L L Y A 
*-*•« orlrlnetauenU esto-' 
blrcida ea 1844. 
ACB pagos por cable y gim 
letras sobro las principe Km 
- ciudades ds los Estados Uní-
« lentes con y ain Interés y hare p ^ l 
T*,léfono A-ltoa. Cable: Chllda. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
D e s d e S a n t i a g o 
d e ÍÉI 
C a r i ñ o s a d e s p e d i d a a 
u n A l c a l d e s a l i e n t e . 
Los ejnpleados del AyuEttamlento de 
Santiag'o de Cuba, a su ex-alcalde se. 
ñor Prisciliano Espimiosa 
Acto de justicia 
Santiago de Cuba, 2. Diciembre. 
Hornos recibido una copla d« un elo, 
cuente testimonio de gratitud y afee 
to ijue los emploadoe de la Adminis-
tración Municipal, sin distinción de 
partidos políticos hlci^xi entregar 
!hoy, llegando todos ellos personal 
mente al despacho del culto señor 
Prlsciliamio Espinosa y Julibert, para 
darle una sentida y cariñosa despedí 
da. 
Este homenaje iba en un sobre Im-
preso que dice así: "Testimonio de 
gratitud y afecto que ofrecen los em 
picados de la Administración Munici-
pal, sin distinción de partidos polítí 
eos, al señor Prisciliano Espinosa y 
Jullvert, al cesar en el cargo de Al-
calde Municipal de San'tiago de Cu-
ba." 
He aquí el texto: 
"Sr, Prisciliano Espinosa Jullvert. 
Alcalde Municipal. 
Los empleados de la Administra-
ción Municipal de Santiago de Cuba, 
sin diferencias do filiación política, 
quieren patentizar a uotod por este 
medio, su agradecimiento por las de-
mostraciones de afecto que les ha dis. 
pensado durante el tiempo que ha de-
sempeñado el cargo de Alcalde Murni-
cipal de esta Ciudad. 
En la expresión dio nuestros senti-
mientos de gratitud hacia usted no 
debe verse 1̂ deseo de llenar la forma 
de cortesía acostumbrada en otros ca-
sos, sino un acto de justa reciprocidad 
hacia quien, durante cuatro años con-
secutivos, ha sido nuestro Jefe, 8in 
que durante eso tiempo hubiéramos 
merecido de su parte sin0 la mayor 
berafevolencia y un trato insuperable. 
Colaboradores de usted en la difí-
cil tarea do regir la Adminiistracíóu 
Municipal cada uno en nuestra esfera, 
podemos afirmar que su labor ha sido 
una labo»* honrada; que ha procura-
do por todos los medios, aumentar los 
ingresos de la Municipalidad, y que 
nunca, &R ningúni caso podrá dejarse 
de reconocer en usted estas dos cir-
cunstancias que le hacen merecedor 
del agradecimiento de sus. concludiar 
danos. 
Santiago de Cuba 28 do noviembre 
de 1916. 
Domingo Padrón, Secretario de la 
Admiiristración Municipal. Pedro E . 
Lay. Contador do la Administración 
Municipal. Lic. P. Carcassés, Técnico 
de Pesas y Medidas. C. Cumbá, Ofi-
cial Mayor de la Secretaría de la Ad 
ministración Municipal. Aurelio Ca. 
brera, Tesorer0 Municipal. A. Espino-
sa Betancourt. Secretario Particular, 
F. J . Sal azar,' Tenedor de Libros de 
Contaduría. Nicolás Morcillo, Jefo de 
la Sección de Atrasos. Juan Hernán, 
dez, Inspector del Subsidio Industrial 
A. M. Portuondo. Secretario de la 
Comisión del Impuesto Territorial. 
Luis Vergós Fróm'eta, Escribiente de 
la Comisión del Impuesto Territorial 
Esteban Téllez, Oficial 2o. de la mis-
ma Secretaría. Miguel Pina, Oficial 
i 2o. de la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal. E . Rodeyro Jefe 
de la Sección cíe Gobernación. Carlos 
M. Mlyares, Ingeniero do la ciudad. 
Santiago Estevan, Jefe de la Policía 
Municipal. J . M. García, Encargado 
del Registro Pecuario. Telmo E. Do-
mínguez. Oficial 2o. de la Tesorería 
Municipal. Francisco Audivert, Tene-
dor de Libros del mismo Departamen. 
to. Marino Borrero, Escribiente lo. 
del mismo. Enrique Comas, Encarga-
do del Registro del Cementerio. Lau-
reano Laén. Comisionado de Apre-
mio. José B. Lorié, Oficial 2o. de Con-
taduría. José Rodríguez, Auxiliar de 
Recaudación, C. Secrera, Arquitecto 
Municipal. J . Joaquím Tejada, Direc-
tor de la Academia de Bellas Artes. 
Ernesto Brioso B., Escribiente 2o. de 
la Secretarla de la Administración 
Municipal. José Boffül, Director del 
Museo y Biblioteca. Pedro M. Regifo, 
Escribiente lo. de la Sección de Atra-
sos. Ramón Castillo. Cobrador del 
Mercado. Angel Penche, Comproba 
dor del Impuesto Territorial. Joaquín 
Velázquez, Comprobador del Impues-
to Territorial. Eduardo Paulino, Ofi-
cial 2o. de Contaduría. César Vaillant 
M. Oficial 2o. de Contaduría. Adal-
berto Salas, Escribiente 2o. de Conta 
duría. Lula Artigas, Escribiente. Me-
canógrafo de Contaduría, Miguel Ri-
cardo, Comisionado de Apremio. José 
Ramírez, Encargado del archivo, Juan 
Ibarra Fortea. Escribiente 2o. de la 
Secretaraí de la Administración Mu-
nicipal. C. Franco C., Jefe de la Es-
tación de Bomberos. F. Barthelemy 
F., Escribiente 2o. de la Secretaría 
de la Administración Municipal. Car. 
los Ramos, Administrador del Merca-
do. J . Oaballero, Escribiente 2o. de 
la Contaduría Municipal, Eugenio Nú 
ñez V.. Administración d î Cemen-
terio. Ernesto Padrón, Escribiente lo. 
del Despacho del Alcalde. Prldillano 
Mayán, Comisionado de Apremio. F . 
Miyares Abreu, Comisionado de Apro. 
•mió. Francisco Fajardo, Comisionado 
de Apremio. Jerónimo Coloma, Comi-
sionado de Apremio. Ernie&to Gode. 
Enia Sala Espadero 8n 
de nuevo el innes, ant 8f 
no muy numeroso ei 
Rodolfo Ganz, que ¿ n *b!> 
sion había hecho ante el 
urtistas y aficionados que V ^ 
ü o el privilegio de admii^N 
marlo en el primer rep-bd ?ít 
peta de la fama había sona^ 
la Habana y el venedbto 1 > 
que Ganz era un gran - ^ l 
dotes extraordinarias, ¿e 1 
sidad sin límites ni res-rva v 
cía una gigantesca obra do ^ 
diéndoseie comparar al vaOi 
nerai que rodeado de p e i ¿ ^ l 
tralla pelea con sangre S 7 
del triunfo. na> 
Ganz convence y demuestra 
manera de pulsar el teclado f 
romo un buen director de n 
estudia todos los efectos de ]« 
tura, él cada frase la tiene &a\* 
ongles, siendo su internret¿ 
iruto y resultado de ese^uT 
fundo de los diversos countOBfM 
sean Haydn, Mazart, BoethoveT 
pin, Schumann o Debusay. 
se puedo comprender la tw 
que nunca le abandona, &\inm 
te un pasaje prestíssime dec 
con ambas manos, en que otro» 
citan y pierden el ritmo. Sus 4. 
cas son una verdadera revelación 
mí en esos pequeños crescendo 
bien graduados,, que nunca foi 
un tono, rara vez se oyen 
y oíd con cuidado, y aprenc 
cho, e Imitadle si podéis. Esí 
ma virtud la encontraréis en los 
des maestros del teclado, ?£ 
Sacier Banier, De Pachman, 
Hoffman, Gabrilowitch y otro«. 
La Chaconne de Bach.Bussom 
último un gran pianista italiani 
peciaiidad en Ilustrar y mpii 
obras clásicas, dió ocasión a Gam 
ra lucir su independencia di) 
ritmo, su claro oscuro y ve; 
cambios de tiempo. La múslo 
gran arquitecto musical nunca 
en mejores manos. En la 
hay pocos planistas, especlalk 
Haydn y Mozart. Después dei 
Raoul Pugno creo que le coi 
ti cetro a Ganz. Esa difícil 
•a posee, y de ella hizo gala 
bella sonata en re mayor 
tan llena de fragmentos del 
.sencillos, tan difíciles para los 
tas a que no les gusta sino lo 
mático, lo emocional, falsear' 
sus tintes de color subido la 
de los antiguos maestror del 
dio. Yo le doy un voto partics* 
gracias a Ganz por haber iraa 
do en su programa esta somlij 
de Chopín en sí menor, muynn 
tocada en público, por sus diar 
nes, en un corto programa. L> i 
sión que nos había dado en si 
mer programa sobre su manen 
interpretar a' inmortal polaca i 
firmó en su interpretación del» 
sonata, no pudiendo precisar I 
mejor tocó, pues fué extraer" 
cu impecabilidad en tonos los 
movimiento de que se compone!» 
nata. E l scherzo motto vhM« 
sorprendente por su perfección i 
nica y claridad absoluta, lo misro 
©J Presto ma non troppo, y en 4 
mostró su sentimiento artístico 
nuino, sin exageración. E j t o J P 
gran impresión en el auditorio. 
De Debussy, gran revolucwnír-
íundador de nueva escuela, había 
su gran obra Pelleas et MelisaM' 
que hice a su debido tiempo uu 
tica detallada. Conocía todas las 
obras pero no las había oído i 
bllco. Los cuatro números queJ 
tó Ganz son de una ori£nali(P 
traña que asombra, y a j,anZa l 
cedemos el gran mérito ae u" 
pretación bizarra y caracte^fS 
prendiendo en cada uno aej5 
manera a los oyentes, « M g 
pudiesen darse cuenta de asws 
des vagos sin resolución y « 
disonancias a sabiendas, por 
ciertos efectos originales 8 *> • 
teorías del autor que no Pj0 
rrollar en estos cortos r W " 
E l número 4 del p W g r j m » « 
día dos canciones de 
criptas por LIszt, Majore y i» 
Wish, que fueron tocadas 
gUStO. írmoní»5 
En el último número A™" ¿ 
la tarde y Mazepp, corearon 
de la noche excitando al ^ ^ 
dadero tumulto de W ^ * ¿ ¡ ¡ M 
tusiasmo. Congratulo ae |pf 
gran pianista que ospero 
su concleito de despeaida « 
rio numeroso en que 
muchos músicos profes'°Irla" 










































































































N o t a r i o . 
So han expedido ^ ^ d í f 
tulos de Notarios: a favo1 $ 
Juan Bautista Salcedo T - ^ 
con residencia en Fue™ 
E l señor Pedro Nicolás 
Marques, con residencia t ^ 
Grande. E l señor Arturo Ko .̂; 
veira, con residencia en 
0( 
de Matan zaa 
S i n e f e c t o . 
Se hadado ^ ^ i d o ' í 
Mandatario Judicial K 
del señor Rafael J ? ^ 0 ^ » 1 ^ 
ejeTver en el Pa^do f j ^ j j 
Habana, por carecer ^ g¿W 
continúe garantizamao 
como mandatario. . . - ^ Z A P ^ 
RIFA A U T O K ^ a B» 
Se ha autorizado ala ̂  r¡f»r 
























(para el DIARIO DE LA MARINA) 
1Á)S RESTOS DEL CABO NOVAL; 
GIJON Y OVIEDO, EN REPRE-
SENTACION DE ASTURIAS, LOS 
RECIBEN CON EXTRAORDINA-
B U SOLEMNIDAD. —EL MAR-
QUES DE LEMA.—LAS FIES-
T4S DE SANTA TERESA EN 
JNFIESTO — EL PRESIDENTE 
DEL CENTRO ASTURIANO DE 
L.V HABANA Y EL MARQUES 
DE LA VEGA DE ANZO —LA 
4SA.MBLEA REGIONALISTA — 
¿TRAS NOTICIAS 
Como ya anunciaba en mi. Crónica 
anterior, el 23 d^l pasad© Octubre, 
a bordo del vapor "Españólelo" 
lieearon ai puerto de Gijóriv los sa" 
rrados restos del heroico cabo Luís 
Noval muerto en Melllla, en la inol-
l^aole campaña do 1909, por salvar 
la vida do sus compañeros e impedir 
ue la morisma asaltara el campa-
mento español. La hazaña del im-
berbe soldado ovetense es sobrado 
conocida de todos sus- compatriotas 
tara que nos detengamos ahora a 
[cescribirla nuevamente, robando ur̂  
[espacio que se necesita todo 6l para 
la relación del solemne traslado de 
i los restos gloriosos del héroe del 
Zoco del Had de Benisicar a la tie-
Lra que se siente orgul'losa de te-
nerle por hijo 
Tanto en Gijon como en Oviedo 
la maiíiifestación de duelo fué solem-
nís;ma, asistiendo los respectivos 
Avjntámicntos en corporación y ba-
jo mazas, las autoridades civiles, 
nilitares y eclesiásticas, una comi-
s'ón de la Excelentísima Diputación 
Provincial, representaciones ajame-
Irosas de todas las Sociedades y de 
Itodos los organismos particulares y 
Icficiales de la Provincia, y el pue-
jlo en masa. 
Al paso de los restos, que iban 
Icncerrados en severa caja de zinc 
cubierta por la bandera española y 
cc-aducidcs en un camión de artllle-
i desde los balcones encortinadoa 
arrojaban flores y hojas de laurel 
. los soldados de la guarnición que 
cubrían la carrera rendían los hono-
na, 
En la comitiva, que era impomente 
conmovedora, ocupaban lugar pre-
feronte el padre y un hermano del 
c-abn Noval, que presenciaban enter-
necidos aquel grandioso homenaje 
ion la provincia ontera consagraba, a 
r.uien, en un rasgo de abnegación 
•nblime, supo dar su vida por la pa-
r-.1 la parroquial de San Isidoro, 
&n cuyo crucero se había levantado 
;.n artístico túmulo, decorado con 
trofeos militares, se cantó una misa 
le Réquiem a gran orquesta, ento-
.ir-n̂ o el responso el Muy Ilustre 
peñor Deán de la Catedral, quien os 
tentaba la reprosentación del Excmo. 
ir. Obispo de la Diócesis, ausente en 
íavarra. 
F t̂re laa soberbias coronas dedi-
ias al heroico soldado por las 
irniciones de Melilla, Coruña, 
Bilbao y Santander, por el Regi-
liento dei Príncipe y por los Ayun-
tamientos de Oviedo y Gijón, resial-
ifaba una preciosísima de la Colonia 
ilemana en Asturias, cam expresiva 
dedicatoria, rasgo que fué general-
lente celebrado. 
A la una de la tarde, y en presen-
cia de las Corporaciones y autorida" 
íes y de inmenso público, los restos 
iel Cabo Noval recibieron cristiana 
epultura en el artístico mausoleo 
u« ei Ayuntamiento ovetense hizo 
construir en el Cementerio del Sal-
idor. 
;Paz eterna a los sagrados res-
os del héroe en la noble tierra que 
vio nacer y que se enorgullece con 
an ilustre hijo! 
Con motivo de la elección -paircial 
s Minutados a Cortes por Can̂ gas 
le Tinco, ha estado en Asturias en 
segunda quincena del presente 
nes ei candidato por dicho distrito, 
x̂emo. Sr. Marquósi de Lema, ex-
inistro de Estado en el último Ga-
binete del señor Dato. 
Tanto en Oviedo como en las de-
s poblaciones asturianas que v i -
3. fué objeto el ilustre hombre 
buco de grandesi demostraciones 
afecto y simpatía por parte d© 
numerosos correligionarios y 
û os, distinguiéndose slngular-
iente_en estas pruebas de adhesión 
carino susi incondicionaleg de Can-
" <ie Tineo, que le obsequiarom. con 
»n gran banquete v tina serenata, a 
jor oô  cuyos actos se asoció todo el pueblo. 
No teniendo contrincante el señor 
Marqués de Lema, la Junta Provin-
cial del Censo, reunida en la Au-
j H i ^ h L i fe ! 
E L B U I C K S E D A N 
e s e l t i p o m á s p e r f e c t o 
d e t o d o s l o s a u t o m ó -
v i l e s c e r r a d o s , c o n o -
c i d o s h a s t a l a f e c h a . 
O B R A R I A , 8 7 y 8 9 
T e l f s . A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 
• C 7641 2d-6 2t-« 
diencia de Oviedo, le proclamó Dipu- I que distrajeron agradablemente por 
tado por el artículo 29. A l regresar 
a Madrid para jurar el cargo, el distin 
guido político conservador fué des-
pedido con los niás vivos testimonios 
de cordialidad y afecto por sus prin-
cipales electores y afines, así como 
por las mucha® amistades con que 
cuenta el ilustre prócer en la buena 
sociedaíd asturiana. 
Según carta que a un amigo suyo 
de esta provincia escribió muy re-
cientemente, el Maj-qués de Lema 
no aspira a la jefatura de los conser-
vadores de Asturias, como se ha di-
cho equivocadamente o con malévo-
los fines en distintas ocasiones, pues 
su único anlhelo se encamina a la 
más perfecta unión entre los valio-
sos elementos del partido, cuyas des-
avenencias es él d primero en la-
mentar, ya que sólo pueden conducir 
a que la gran familia conservadora 
pierda la sólida y legítima preponde-
rancia que tuvo en esta provincia en 
los tiempos de Pidal y que aún con-
serva, aunque debilitada por renci' 
lias y suspicacias que, por bien de 
todos, deben desaparecer. 
Tales son, en síntesis, las mani-
festaciones que privadamente ha he-
cho a un amigo suyo el respetable 
ex-ministro conservador. 
¡Las renombradas ferias y fiestas 
de Santa Teresa en Infiesto estuvie-
ron este año sumamente concurridas, 
debiéndose esto, no solo a la excelen-
cia del programa, sino principal-
mente a la bondad del tiempo, ^ tan 
erplénidido cómo en los mejores 
dias de Julio y Agosto. 
Los 8iimpátIcos piloñeses, anima-
dos por lo radiante del cielo y por la 
suavidad de la temperatura, echaron 
la casa por la ventana, organizando 
vistosas Iluminaciones y verbenas, 
magníficos bailes campestres y de 
sociedad y otros festejos análogos. 
Agua de Colonia 
^ í e l D r . JBONSONüü 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
m á s finas n a» 
espacio de unos días a los niumerosos 
forasteros que de Oviedo, Siero, No* 
reña. Nava y otros puntos so congre-
garon en la alegre capital piloñe-sa 
para confraternizar con sius hijos 
en la semana clásica de las ferias 
de Santa Teresa. 
En Infiesto se encuentra desde 
hace poco tiempo, y en compañía de 
su hijo, un comerciante tan querido 
en la Habana y tan justamente apre-
ciado en la calle de la Muralla, como 
don José Ramón Vega, quien está 
recibleiido de sus paisanosi muy hon-
rosos testimonios de afecto. 
\E1 popular Presidente del Centro 
Asturiano de la Habana, don Vicente 
Fernández Riaño, acompañado del 
digno Presidiente de la Delegación de 
dicho Centro en Gijón, don Donato 
Argüelles, estuvo hace dias en el 
Ayuntamiento de Oviedo y en la Di-
putación Provincial para saludar en 
nombre de la poderosa Sociedad quo 
representa ai Alcalde de la capital 
y al Presidente do la primera Corpo-
ración de la Provincia, haciéndolew 
saber el hondo y constante amor quo 
sienten por la hermosa tierra nativa 
los millares de asturianos que resi-
den en Cuba aflorándola y rindién-
dole perenne y fervoroso culto. 
'Las entrevistas fueron cordiaiísi-
ma8 y entre el Alcalde de Oviedo, el 
Presidente de Ia Diputación y los se-
ñores Riaño y Arguelles, cambiáron-
se frases de recíproca eimpatía, d« 
sincera consideración y de entraña-
ble gratitud, rindiéndole por aquéllos 
elocuentes testimonioa de admira-
ción a la patriótica y per3everant3 
labor que realizan en Cuba con tanto 
fruto las Sociedades regionales y 
particularmente los hijos de esta pro-
vincia, que son en América orgullo 
de la misma. 
La prensa ha acogido con simpatía 
la oportuna visita y el cordial sialu-
do del señor Fernández Riaño. 
S o c i e d a d d e I n g e n i e r o s 
y A r q u i t e c t o s d e C u b a 
oc» í j M ^ P i ^ t l v a para el año <íe '¿^19177 ~V*,a Clecta 
v S S S ; Walfrido de Fuentes, 
^ ^ k y A Í ' S í ^ l 9 ; . Laguerue-îcepresidenfleg: Benito 
Se^rel.i0 Salldoval. 
• ^ 1 ° : Ignacio Vega y Ramón. 
Domingo Alvarez 
Francisco Andreu y Quel 
1 , v!S!S.orcAr?- Antonio Agular. 
rfo Día^ r ^ 0 - ^ Ca<lals0; ^ T?af!:f' íhr-^í110 Dediot y Re. 
garcía ^ i ^ í ' ^ 1 ^ Díaz; Luis V a L . vt6s; Andrés Balaguer y 
,ero; MknnM^"10 Guancho y Escu-
Juató « <5Ucrra y Arango; Pío ^̂Á\̂Tl; ,F ranc l^ Silaya 
'»y J o S V ^ P 1 Alonso y Horre. 
* -odqUln Codma y Cortés. 
los it "La Bíncfica" 
HOMENAJE DE LOS HUMILDES 
Los empieados de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica" han tomado el 
acuerdo de ofrecerle un pequeño ho-
menaje consistente en un almuerzo d 
día 10 del actual a- las 12 a. m. en los 
jardines de "La Polar" a su director 
doctor José Várela Zequcira, como 
demostración do cariño y respeto. 
Lo celebramos. 
E X L A PUNTA 
E l americano J . M. Sallne, de Amis-
tad 42, sufrid una contusidn en el lado 
derecho del cuello, al ser alcanzado por 
una piedra que le tlrd un menor en los 
momentos de transitar por el Caatlllo de 
la Punta. 
T E M A F R I O 
E l Titilante 1.170 detuvo al menor Wll-
fredo Montejo, de San Rafael 87, por 
acusarlo Mario Robledo, dependiente de 
una tienda de ropas, en la Manzana de 
Gómez, de haberle hurtado una frazada. 
A Wllfredo se le ocupd la frazada, 
manifestando que la había cogido porque 
tenía mucho frío. 
Y ya que me estoy ocupando del 
dignísimo Presidente del Centro As-
turiano, quiero traer a estas crónicas 
un simpático detalle de la reciente 
Asamblea rogionalista celebrada en 
Covadonga y por mí ya descripta en 
la correspondencia anterior. 
Como dije entonces, la concurren-
cia en el histórico Santuario era nu-
merosísima y ni en el Hotel Pelayo 
id en la antigua hospedería había si-
tio para recibir a los muchos excur-
sionistas que llegaron a última hora 
atraídos por la elocuencia y el pres-
tigio del ilustre Mella 
Entre estos viajeros figuraba don 
Vicente Fernández Riaño, a quien 
I acompañaban cinco amigos, y aun-
que el dueño del hotel Pelayo tenía 
vivísimos deseos de proporcionar una 
mesa para comer el Presidente del 
Centro Asturiano de la Habana, tro-
pezaba con el obstáculo insuperable 
de los compromisos contraídos y del 
número crecido de asambleístas qu© 
habían llegado anteriormente. 
En esto, el Marqués de la Vega 
ice Anzo, quien tenía dispuesto un 
banquete en el propio hotel para los 
periodistas, so entera de lo que le 
ocurría al señor Riaño y se apresura 
a invitarle a su mesa, diciéndole que 
tendría mucho gusto y que estimaría 
como un verdadero honor el sentarlo 
a su lado, y al declinar aquei tan 
amable y espontáneo ofrecimiento 
manifesttando que no venía Solo sino 
con varios amigos, el joven Mar-
qués do la Vega de Anzo replicó en 
seguida que también para dichos 
amigos había sitio en su mega. 
El Presidente del Cenítro aceptó 
entonces muy reconocido el galante 
ofrecimiento del "distinguido aristó-
crata, con quien mantuvo durante la 
comida condialísima y animada con-
versacióa. 
•En el Teatro de Campoamor y en 
el de Jovellano® de Gijón, dió una 
brillantísima serie de couciertog la 
notable Orquesta Filarmónica, de 
Madrid, que dirige el eminente maes-
tro Pérez Casas. 
Los distinguidos profesores Inter-
pretaron maravillosamente obras de 
Debussy, Beethoven, Bach, Mczart 
> otros ilustres maestros, escuchan-
de clamorosas y merecidas ovacio-
nes de los socios de las Filarmónicas 
Ovetense y Gijonesa que llenaron los 
citados coliseos v comprobaron quo 
la Orquesta de Pérez Casas, sobre to-
do por lo que se refiere a la cuerdt, 
puede rivalizar airosamente con las 
mejores agrupaciones de su clase. 
micos de Asturias, que amenazan 
hacerla general en toda la línea sd la 
Empresa no se aviene a satisfacer 
cus exigencias. Y digo exigencias 
porque no merece otro calificativo la 
pretensión de dichos obreros de qu« 
la Compañía admita a un maquinista 
despedido por graves faltas en el 
servicio, que pudieron ocasionar des-
gracias en los viajeros—faltas reco-
nocidas por el propio maquinista — 
y de que vuelvan a ocupar la cate-
goría que antes tenían otros em-
pleados que fueron castigados por 
notorias deficiencias en el cumpli-
miento de sus deberes. 
E l Gobernador civil ha intervenido 
desde el primer momento en ei con-
flicto, que de no llegar a un acuerdo 
amenaza ser muy grave, pero hasta 
la fecha no se ha encontrado una 
solución satisfactoria por la actitul 
intransigente de ios obreros y por 
el propósito que mantieríe ej Consejo 
de Administración de la Compañía 
de no acceder a ninguna de las refe-
ridas exigencias. 
Han llegado de Mcdrid el Secre-
tario Genera] de la Federación Na-
cional de Ferroviarios y el señor 
Domenech, y el Presidewte y Secre-
tario del Sindicato Ferroviario de 
Langreo, cuyo viaje hállase rela-
cionado con la presente huelga, y es-
pérase que, a pesar del mal aspecto 
que presenta la cuestión, la prudencia 
y la cordura se impondrán, restable-
ciéndose ]a normalidad en una línea 
tan importante como la de los Eco-
nómicos. 
—La huelga en la Algodonera, de 
Gijón, tiende afortunadamente a me-
jorar, habiendo entrado a trabajar en 
la pasada semana bastantes opera-
rlas, y se espera que no han de tar-
dar en volver a la faena el resto de 
las huelguistas. A ello tienden por 
lo menos, las gestiones de las auto-
ridades, que encuentran, al parecer 
facilidades en la conducta que ob-
serva el digno Gerente de la fábrica, 
señor Marqués dé Santa Cruz. 
También circulan rumores de una 
próxima huelga en las grandes fun-
diciones de zinc, que posé© en Amao 
la Real Compañía Asturiana, por 
motivos que públicamente no se sa-
ben todavía con certe7,r",, aunque creo 
se relacionan con el salario y con el 
funcionamiento del Economato. 
iSin embargo, creo que la huelga 
no llegará a estallar, teniendo en 
cuenta la situación de los obreros 
que sostiene la Real Compañía en 
Arnao—la cual nada tiene de desfa-
vorable—y los procedimientos que 
suele emplear la Dirección de aqué-
lla para resolver los conflictos obre-
ros, procedimientos de justicia y de 
tolerancia cuando lo que se pide es 
razonable, pero enérgicos y expediti-
vos cuando so trata de exigencias 
inspiradas en el capricho o provoca-
das por maniobras de elementos ex-
traños. 
Con gran solemnidad ha inaugura-
do la Academia de Santo Tomás de 
Aquino, instalada en el Convento-
Colegio de Santo Domingo, el curso 
académico de 1916-17. presidiendo el 
acto el Rdo Padre Cecilio Moran, 
Presidente de la Academia, el Vice-
nresidente de la misma, don Rogelio 
Jove Canella y el Muy Ilustre Canó-
nigo Magistral de la Catedral de 
Oviedo, don Benjamín Ortiz. 
Este último pronunció un elocuen-
tísimo díhcursc. leyendo Inspiradas 
poemas y potables trabajos literarios 
varios jóvenes académicos. 
Asistió a la fiesta numerosa y dis-
tinguida concurrencia, en la que f i -
guraban muchas elegantes damas. 
•Se han declarado en huelga los 
obreros de los Ferrocarriles Econó" 
Ayer, dia 31, tuvieron lugar en la 
Agrupación Maurista las sesiones 
preparatorias para la Asamblea 
reglonaliista oue c/e oeStebrará 
hoy y a la que concurrirán represen-
taciones de loa Comités de la provin-
cia y de los partidos d® las derechas. 
Presidió el Ilustro tribuno D. Juan 
Vázquez de Meila—quien llegó ayer 
mismo de su casa de Cangas de Onís, 
hospedándose en la suntuosa! resi-
Idencia del banquero don Policarpo 
Herrero—y concurrieron don Ramón 
Monéndez de Luarca, los Marqueses 
de la Vega de Anzo y de Mohías, don 
José Pidal, el Vizconde de Campo-
Grande, don Gonzalo Merás, don En-
rique de Benito, don José María Guí-
sasela, don Justo Rodríguez, los. se-
ñores Comas y Norlega y otras co-
nocidas personalidades cuyos mom-
bres se escapan ahora a mi memoria. 
Da dió un avance de las bases que 
se presentarán y discutirán en la 
Asamblea, explicando algunas de 
ellas—sobre todo las que se refieren 
al problema social agrario, tan re-
lacionado con los Municipios— en 
términos luminosos y valiéndose de 
ejemplos de una gran fuerza. 
Se leyó después una candidatura 
de personas para formar la Junta 
General Regional y ©1 Comité Ejecu-
tivo, a los que pertenecerán miem-
bros salientes de los conservadores, 
mauristas, jaimi&tas y clase neutra, 
siendo aquélla aprobada por unani-
midad. 
Terminada la sesión de la tatíde, 
el señor Vázquez de Mella fué obse-
quiado con un thé por el Marqués do 
la Vega de Anzo en el lujoso restau-
rant del teatro de Campoamor, al 
que asistió la mayoría de los concu-
rrentes a la junta y al que tuve e) 
honor de ser invitaldo. 
En mi próxima crónica informaré 
a los lectores del DIARIO del ro-
eultado de la Asamblea regionalista, 
oue promete corresponder a las 11-
somjerais esperanzas de todos líos 
buenos asturianos. 
E l vapor correo de â Compañía 
Trasatlántica "Alfonso XTI", en el 
que se introdujeron notables refor-
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mas, sale mañana de] puerto del 
Musel con uní ^ran contingente d© 
pasajeros. 
Entre ésto» figuran el distingui-
do escritor iaivilesino —cubauo de 
nacimiento—don José Martín Fer-
nández, su simpático hijo Pepe, que 
se quedará urvos años en la hermosa 
tierra d1© su padre, y el acreditado 
comerciainte de esa Isla, don Arman-
do Campa, a quienes deseo, como al 
resito del pasaje una feliz travesía y 
toda clase de prosperidades en Cu-
ba. 
Cuando esta carta s® publique 3ra 
se encontraran en osa los buenos ami-
gos don Sílverlo Blanco, don Luís 
G. Casona y don Rafael Fernández, 
del "Palals Royal", que se embarca-
ron en loa últimos trasatlánticos. 
Ha producido en Astnrias, y en 
Oviedo y Aviles singularmente pro-
fumd'íairmo seinltimienito la Injespera-
da noticia del fallecimiento, ocurrl-
flo en la Habana del distinguido ca-
ballero e importante hombre de ne-
gocios don Alberto Alvarez Hernán-
dez, quien tanto en Cuba como en 
Cataluña y Asturias disfrutaba de 
grandeg prestigios y de merecida es-
timación. 
Su distinguida familia entre la 
que se cuenta la Marquesa viuda de 
San Juan de Nieva, madre política 
del finado, está recibiendo en estos 
días elocuentes y comnevodoras ma-
nifestaciones de pésame. 
Descanse en paz el alma buena y 
generosa del buen amigo que so lla-
mó don Alberto Alvarez y Hernán-
dez, el cual sólo deja detrás de sí 
una vida pulcra de laboriosidad, do 
generotsiidiadea y de eutusiasmo. 
Ante el Juradlo de Luarca se ha vis-
to ayer en la Audiencia Provincial el 
juicio seguido contra José Souto, 
autor del horrendo crimen de Aí-
muña, que tanta Indignación produjo 
cuando se perpetró. 
En su oportunidad informé mi-
nuciosamente a los lectores del es-
pantoso hecho de autos o sea el 
asesinato de la Infortunada hija/stra 
del mónstruo en su propio lecho, 
cuando abrazaba al hijo que acaba-
ba de nacer, y las horribles circuns-
tancias que lo rodearon. Por esta 
causa tan sólo me limitaré a Infor-
mar ligeramente del repultado del 
proceso, que es el quo cabía esperar, 
ea decir, completamente desfavora-
ble para el asesino, que fué condena-
do a la pena de muerte, conforme a 
la petición fiscal 
La isentencia produjo en el público 
impresión favorable. 
Como esta crónica s6 ha prolonga-
do demasiado, dejo para la próxima 
una abundam/te colección de noticias 
interesantes que tengo en cartera. 
Julián ORBON 
Oviedo, Noviembre lo de 1916 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
TELEGRAMA DEL KAISER 
Amsterdam, diciembre 6. 
Oficialmente se anuncia que el kal. 
ser ha trasmitido el siguiente despa. 
che a la Emperatriz: 
"Rucares ha sido tomado. E l mapr-
nifico éxito obtenido f'n el camino de 
la victoria completa ha sido alcanzado 
con la ayuda do Dios." 
LLOYD GBORGE E N CAMPAÑA 
Londres, Dideiubro 6 
E l nuevo jefe del gobi€rno Inglés, 
Mr David L'oyd George, ha iniciado 
negociaciones con el partido laboris-
ta para obtener su apoyo. Prodícese 
que sin cst« apoyo el nuevo Minis-
terio durará poco. Créese que per lo 
menos tres miembros del partido la-
borista entrarán en el Gabinete. Los 
laboristas se reunloron acordando 
apoyar cualquier gobierno que ofrez-
ca continuar 'a guerra vlgorosamcn- nuevo Primer Ministro. 
í/míc/am 
t« y e11 el seno del cual tenga el par-
tido una r0preSentaclón adecuada. 
A Lord S- Northdiffe se le consi-
dera como el Dictador del Imperio 
Rritánico, porque sin el apoyo de sus 
periódicos, Mr. Lloyd George no hu-
biera alcanzado jamás la jefatura del 
Gobierno. 
The •*Evenlng N q ^ s " , periódico de 
Lord Northcllffe, dice que los pacifis-
tas alemanes, con una enorme oantl-
díid de dinero d^P^alble, están traba-
jando en Inglaterra para derribar al 
¿/IAPSdLy piel 
5 . B e r s e ^ A / ^ r ^ A 
e a z a r . i M ^ L e s . 
5 . R A f A E L 6 INDiU&TR.IA PII^A CATALOGO. 
Concédese en general que Mr. Da-
vid Lloyd George afronta una tarea 
monumental para la formación do su 
Gabinete Los periódicos se abstie-
nen de hacet cometarios sobre la 
composición del nuevo Ministerio. 
LA CAIDA DE BUCAREST 
París, diciembre 6. 
Aunque so consideraba inevitable 
desde la batalla del río Argechu, la 
noticia de la caída de Eucarest ha 
ndo recibida con tristeza y mortifica, 
ción- Los comentarlos de los periódi-
cos han de ser una lección para la 
Entente, que debe emplear una acción 
más enérgica, 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, diciembre 6. 
La agencia de seguros marítimos 
LJoyds Informa que los submarinos 
han hundido el vapor noruego "Ne. 
xos" y el vapor español "Julia Ben». 
fo". 
NOTICIAS MEJICANAS 
El Paso, diciembre 6. 
E l general Pershing, ha reforzado 
con 6,000 hombres la guarnición de E l 
Valle. 
1% fuerzas carrancistas han recon. 
quistado la plaza de Parral. 
E l general Tt^Viño. que mandaba 
las huestes carrancistas en el norte, 
ha sido arrestado y será conducido a 
la capital de Méjico. 
E L PARTIDO LIBERAL 
Londres, diciembre 6. 
Bajo la pr^id^cia d» Mr. Asqu'th 
mañana se reunirá el partido Liberal 
para tratar sobre el apoy© qu© d©be 
darse a Mr. Lloyd George. La bolsa 
de valores abrió floja, debido a la cri-
sis ministerial y a la captura de Bu-
carest; práctlcamemte no ha habido ne 
godos. 
RUMANOS INTERNADOS 
Londres, Diciembre 7 , 
Sejrún despacho de Copenh agüen, 
"Lokalanzeiger" de Berlín, dice que 
Casa de Préslamos 
¥ JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
Í M A Z i , 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa presta dinero oon gtt. 
rantia de alhajas, por un interés mn> 
módico, y realiza a cualquier precio 
•as exister»cda« de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fin» 
y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
Examine los modelos de calzado para caballeros que acabamos de recibir; es calza-
do de buen gusto, forma elegante, horma cómoda y los mejores materiales, produc-
to de las afamadas fábricas P. C O R T E S y CA. y NETTLETON 
LOS SPORTMAN NO USAN OTRO CALZADO. Peletería "EL PASEO", Obispo y Agoiar.-Habaia. 
Publicidad CASTRO: A-4919. C7560 alt. 
•nmuuiirtiiiiuniuuuiiiinumiiinuiHiiuiuiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiMiiiiiiiiiiiiiiiin 
El Sr. Bacardí dimitió 
Q ü E I I O 
LA ULTIflAJlALAB^A fh PAflTALONÊ  
CAHISÂ ROPA HECHA YC0nre(XI01Í€5 
en G e n e e A L h a r c a 
P I Í 7 A L O E / i T 0 ^ 0 5 
L O S E5TABI_£üniEJITOS VGÜQV^ 
P ^ ! T o A L P o E m Y o ! l . l S 0 r i i r i ^ 0 F . P R I 6 T 0 . 
M U R A L L A » y E E R M A Z A H A B A M A > . 
desdo que empezaron las hostilidades 
cien mil rumanos han sido Interna-
do» por los alemanes en los campa-
mentos d6 prisioneros. 
CARRANFA FIRMARA E L PRO-
TOCOLO 
. . Qu^rétaro, Diciembre 7 
Carranza firmará hoy o mañana el 
protocolo redactado por la Comisión 
Mixta en Atüantlc Oty. Espérase 
que el señor Panl, portador del do-
cumento, llegue hoy y salga mañana 
en viaje de regreso a los Estados 
Unidos. 
SECRETARIO PARTICULAR 
E l nuevo Alcalde de Matanzas, Dr. 
Armando Camot, ha deeignado para 
el cargo de Secretario particular de 
la Alcaldía, ai señor Juam D. Byrne. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido Tiomibrado jefe de la Poli-
cía Municipal de Matanzas el señor 
GuiUernio Zurbitu. 
LA ADUANA DE SANTIAGO 
Durante el mes de Noviembre úl" 
timo, la Aduana de Santiago de Cu-
ba ha recaudado la cantidad de 
$225,658-25 y en igual mes del año 
pasado recaudó $184,063-24, por lo 
cual en el año actual ha obtenido una 
diferencia a favor de $41.585-32. 
NUEVO DIRECTOR 
Por renuncia del señor Juan Cap5 
Daily, ha sido nombrado Director de 
"El Jején", de Matanza®, el señor 
Ramón Pérez, Concejal de aquel 
Ayuntamiento 
J E F E DE POLICIA 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
de Caibairién el señor Francisco Cas-
tro. 
n e c r o l o g í a ; 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Etila Diaz, 
viuda de Dávakxs 
En Ooílón, don Antonio García y 
Sardiña. 
En Caibarién, el arquitecto don Ju-
lio Fernández y Jiménez, 
En Sancti Spíritus, don Raimundo 
Rubio y Bances 
En Camagüey, la señorita Evang'e-
Ima Blanco Bogt. 
En Guantanámo, don José Sartol 
Miró 
Las enfermeras del 
Hospital número 1 
GRATITUD DE LOS ASILADOS 
Los asilados en el Hospital Núme-
ro Uno nos remiten la expresión de 
su gratitud hacia las enfermeras, que 
tan bien y con tanto cariño los han 
asistido, con motivo de haber sido 
trasladadas a diversos puntos de la 
República después de haber alcanza-
do en brillantes exámenes el diploma 
de enfermeras graduadas consiguien-
do la nota de sobresaliente. 
Las enfermeras que abandonan el 
Hospital Número Uno son las señori-
tas María Elvira González y María 
González Puig, quedando en sus pues-
tos en dicho benéfico a l̂lo las seño-
ritas Margarita Soler y Consuelo Ba-
ireto. 
Atodan felicitan los asilados, des-
pidiendo con gratitud y afecto a las 
que se van. 
Monseñor Antonio 
del Carmen Monastelli, 
D E P O L I C I A 
HURTO 
El agente de equipajes del hotel 
"Telégrafo", José Jover Esberei, de. 
nunció que de junto al edificio de la 
Aduana, donde tenía el equipaje del 
huésped señor S. Mayor, le habían 
hurtado una sombrerera conteniendo 
sombreros de señora y caballero, cu-
yo valor estima en la suma de mil pe-
ros. 
ESTAFA 
El Secretario de "The Chaparra Sil-
gar Company", que tiene sus oficinas 
en el edificio de la Lonja del Comer-
cio, nombrado OsvaMo García Jaime, 
alusó d̂ I delito de estafa de 30 pesos 
a EHseo Tolón García, vecino de Esco-
bar 71, a quien entregó el día 8 de Ju. 
nio la suma de 30 pesos para el em. 
barque de trabajadores para el central 
"Chaparra", encargo que no ha reali-
zado. 
OTRA ESTAFA 
José Fernández Casaseca, vecino de 
Galiano 134, acusó a Vicente Martínez 
Marizat, de haberse apropiado de ocho 
pesos que le entregó para sue fran-
queara unos paquetes de la revista 
"Atlantida", que iban dirigidos a Ca-
narias, lo que no efectuó, apropiándo-
te el dinero. 
el cargo de Concejal. 
Con motivo de ciertos Incidentes 
ocurridos en el Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba aJ constituirse el día 1c. 
del actual, el señor EmiHo Bacardi 
Moreau ha dirigido la siguiente co-
municación: 
"Señor Alcalde Municipal, señor 
Presidente del Honorable Ayunta, 
miento, señores Concejales do San-
tiago de Cuba. 
Señores: 
Reconozco que me había equivocado 
por completo. Per#« eme, según está 
tstatuído por la Ley Orgánica de los 
Municipios, éstos eran puramente ad-
ministrativos, y tenían que dejar de 
ser partidaristas. La toma de posesión 
dol primero de diciembre me ha pro, 
bado lo contrario antes y después de 
ella, y os que continuamos—los cuba-
nos—con los mismos rencores y los 
mismos odios anteriores, y se sigue 
repitiendo en todos los tonos de que 
hay que estar subyugado a un parti-
do político por completo, dando al ol-
vido, por ese sectarismo aferrado, de 
todo lo que se le debe a la ciudad. 
La jpolítlca, ya sea del uno o del 
! ¿Cuál es el periódico de roa-drcnlación? E l DIARIO DE LA MARINA. 
otro partido, viene a contlaua?. 
su obra desasociadora de un4„ 
ra eficaz en la Administradfai 
nicipal, y esto se encarece y 
pide. ' 
Confieso mi candidez e 
políticas; creía yo de que 1 
dé enconos habían, si no desapa; 
a lo menos menguado extrao 
mente, y que, por lo tanto, nü) 
municipal podía llegar, auna 
luntades y esfuerzos, a ser de ¡ 
utilidad positiva a Santiago, y,", 
vencido hoy de todo lo contrario'c 
üome cuenta exacta de la realldij 
mámente agradecido a mis 
que diéronme simpatías y 
c ual no olvidaré—presento a i__ 
con el carácter cíe irrevocable, til 
nuncia de Concejal del ilustniiJ 
tamiento, rogándoles se sirvan« 
taria, ya sea amparado por la! 
es que la Ley me ampara, o; 
por abandono del destino, conli 
i'alidades que me impone la Le 
gánica, por la falta que habré ¡ 
meter no asistiendo a tres i*s 
consecutivas. 
De ustedes amigo sincero como p 
tlcular, 
Emilio Baanül 
D I N E R O 
L o f a c i l i t a m o s , c o n poco inh 
s o b r e j o y a s . G a r a n t í a y 
V e n d e m o s j o y a s de lance y i 
p i a n o l a n u e v a . L a Regencia, 
r e z , n ú m e r o 8 . T e l é f o n o A-í 
A V I S O I M P O R T A N T E — | 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTBS 
En la calzada de Vives, a una cuadra de loe Cuatro OuaJaoS, ^ • N * 
espléndidos locales para almacenes © industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, 8. BN C 
VIVES, 105. TELEFONO, A J Í * . 
OBISPO COADJUTOR 
DURAS 
DE H O \ . 
Ayer ha llegado en el vapor "Pas-
tores", procedente de los Estados 
Unidos, el Ilustrísimo y Rvdmo. se. 
ñor doctor Antonio dol Carmen, Obis-
po Coadjutor de Honduras 
Se hospedó en el Colegio de Belén, 
celebrando en la mañana de hoy el 
Santo Sacrificio de la Misa, ayudán-
dole el R. P. Obered. En la tarde da 
hoy embarca con rumbo a Costa Risa, 
su patria natal. 
Uno de nuestros redactores ha sa-
ludado al Ilustre Prelado, en nombre 
del DIARIO para el cu&l tuvo frases 
de elogio, que mucho agradecemos. 
Lleve feliz viaje Monseñor del 
Carmen. 
LADISLAO PEA 
V i v e s , n ü m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 O 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situad* 
en el kilómetro 19 de la carretera ae 
Caiirnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repetto. 
MI-
"LA CUBANA," Gran Fábrica; la 
yor de cuantas existen, con TRES 
LLONES de losas en existencia y 2 2 0 dibujos diferentes, en los ques* 
puede elegir, en la segundad de que por el tiempo de f¿>rk:adasv 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son supinares 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de Azotea, Cemento 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
7 I 3 S . 
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